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Notes 
El diccionari de 1'Institut. Una aproximació sistemitica, per Francesc Esteve, Josep Fever, 
Lluís Marquet i Juli Moll 
El dia 2 &octubre de 1995 va tenir lloc a les naus immenses de I'església de Sant 
Agustí, de Barcelona, una sessió solemne i multitudinkria convocada per 1 Institut &Es- 
tudis Catalans per a presentar públicament el seu Diccionari de la llengua catalana, acabat 
&editar. Tant la concepció de la sessió, com els dircursos que s'hi pronunciaren, com la 
publicitat que la precedí, en forma de declaracions, entrevistes, etc. coincidiren en un 
mateix objectiu: persuadir I'opinió pública que, després de seixanta-tres anys de I'aparició 
del Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, p e r j  els catalano arlants 
disposaven &una nova eina lexico rifica de referencia eneral, posada al dia, am tkcni- % d g ques actuals, ja que el ve11 Fabra b viament feia molt e temps que havia quedat defini- 
tivament vell. 
A alguns dels qui assistírem a aquella sessió i lle írem i sentírem les manifestacions 
fetes aquells dies pels seus protagonistes als mitjans d e comunicació, no deixi de sobtar- 
nos que en totes elles planés un silenci sepulcral sobre determinats fets cabdals esdevin- 
guts en la lexicografia catalana entre I'aparició del Fabra i aquest Ilancament del dicciona- 
ri de 1'Institut. Aquest silenci era especialment detonant pel que feia a la tasca lexicogrh- 
fica de la Gran enciclopedia catalana i a I'eina d'estandardització de la llen ua (si més no, 
I'escrita) que aquesta obra constituí durant la decada dels setanta en tot el % omini lingüís- 
tic, potenciada encara des del comencament de la decada dels vuitanta per I'edició de la 
part Ikxica d'aquella obra enciclopedica en forma de Diccionari de h llengua catalana. 
Aquest diccionari, successivament revisat, és el que ha estat fins ara mateix I'eina 
bbica de referencia dels usuaris de la llengua. 1, malgrat els defectes que sens dubte conté, 
era i és una bona eina: de concepció i de tecniques modernes, molt completa i acurada 
quant a la terminologia actual, respectuosa envers I'obra de Fabra, que recollia íntegra- 
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ment, pero no badocament sinó revisant-la uan calia. Una obra que podia posar-se 
dignament al costat de les seves homblogues 9 ranceses, angleses, italianes o alemanyes. 
Aixb no era un precedent qualsevol, aixb era un precedent essencial i indefugible. No sols 
pel paper que complia efectivament, com hem dit, sinó encara per la forma com s'havia 
gestat, aplegant durant deu anys I'esforc de centenars d'especiaiistes del país per posar al 
dia la llengua, en l'aspecte lexic. Era un veritable esforc institucional fet en un moment 
en que el país es veia privat d'institucions. Un esforc en el qual havia participat llarga- 
ment el mateix Institut d'Estudis Catalans i, no cal dir-ho, hi havien participat la majoria 
dels seus membres, com a especialistes d'una o altra mattria. Un esforc col.lectiu d'aques- 
tes característiques no tenia precedents en el nostre Ambit cultural. 
Tanmateix, els protagonistes del diccionari de 1'Institut no en deien ni un mot, no 
solament en llur estrategia de Ilancament, com hem assenyalat, sinó en la mateixa «Intro- 
ducció~ de l'obra, que conté una extensa part d'antecedents histbrics. La Ibgica amb que 
és redactada la dira introducció és la de només tenir en compte YInstitut i els seus actes 
institucionals. La resta no compta. Tot aquel1 esforc fet per la part nacionalment rnés 
conscient i més sensibilitzada de la nostra intel.lectualitat no compta. 
Perb per al país sí que ha comptat i sort n'ha tingut. Per aixb és Ibgic que moltes 
persones interessades professionalment per aquestes qüestions, com els qui signem aqiies- 
tes pagines, comencéssim per confrontar el nou Diccionari de la llengua catalana del I'Ins- 
titut (que d'ara endavant citarem amb la sigla DIEC) amb el seu precedent més insi ne, 
com a diccionari eneral: el Diccionari de la llengua catalana d'Encicloptdia Cat ana 8 af (que citarem des d ara com a DGEC, referint-nos sempre a la seva 3a edició). La realitat 
és que com més hom s'esmerca en aquesta confrontació, més decebut surt respecte al 
DIEC. 
En efecte, el DIEC, més enllA de la planificació tebrica o sobre el paper ue se n'ha- 
ués fet, fa la sensació d'haver-se elaborat amb forca improvisació. Així semb 4 en indicar- 
E0 la diversitat de criteris i solucions, sovint contradictoris, a~licats al llarg de l'obra, rant 
pel que fa al manteniment o la supressió de les unitats del cor us lexicogrAfic preexistent 
i a la incorporació a aquest de noves unitats, com pel que fa a P 'estructuració dels articles, 
al manteniment o la modificació de les definicions o a la redacció de noves definicions. 
Més encara, sovint la redacció dels articles revela poca experiencia en afers lexicografics i 
aixb probablement s'ha vist agreujat per una revisió feta amb presses i malament. El fet és 
que no s'han corregit moltes definicions evidentment anacrbniques del diccionari de 
ue ja havien estat superades en el DGEC, i s'hi han introduit definicions poc 
adequa Rbra, 1 es o clarament dolentes. També es constata el manteniment o, pitjor encara, la 
introducció de formes errbnies o de barbarismes innecessaris. 
Una confrontació una mica sistemhtica del DIEC amb el DGEC ermet de consta- 
tar, encara, que el DIEC «desaprofita» quasi el 50% dels neologismes ! ixats i definits pel 
DGEC, no pas obeint a cap criteri, puix que en canvi n'introdueix escadusserament d'al- 
tres del mareix nivel1 o categoria. En converses privades, alguns membres de les seccions 
científiques del mateix 1'Institut s'han plangut de la «destrossa» que el DIEC ha fet en les 
terminologies respectives, en alguns casos ben sistematitzades en la GEC i en el seu fill, el 
DGEC. 
També do1 de constatar que no ha i estat a rofitada sistematicament la informació 
continguda en el Diccionari catala-va f encid-ba f' ear, d'Alcover i Moll, i en el Diccionari 
etimolbgic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, obres cabdals de 
qut no disposa Fabra, pero que sí que aprofiti la GEC, en el cas de la primera, i el 
DGEC, en el cas també de la segona (apareguda entre 1980 i 1991). El DIEC, en canvi, 
sembla haver comes la imprudencia d'haver-ne prescindit; si no, no s'explica el manteni- 
ment de formes del Fabra o la introducció de noves la no-pertinencia de les quals és 
denunciada i demostrada en les dites obres. 
Certament, no tot és mal fet en el DIEC. Aixb, una confrontació amb el DGEC 
també permet de remarcar-ho. El DIEC fa aportacions positives que cal recontixer i prou 
que alguns han tingut cura de fer ressaltar, bé que no sempre arnb prou objectivitat. 
Notes 
Moltes de les formes i de les accepcions que introdueix i que no apareixen al DGEC són 
ben pertinents, especialment les referides a la llengua general, amb incorporacions de 
fora del catalh central que calia fer i que no sempre el DGEC havia acollit. Per aixb do1 
rnés I'error de metode de no haver pres el DGEC corn a base de partida, ates que aquest 
ja era I'ampliació i actualització del DFabra que I'Institut pretenia fer. Aleshores aquelles 
millores haurien constituit efectivament un pas endavant respecte a la realitat lexicogrhfi- 
ca existent. No fent-ho així i no disposant probablement ni de la capacitat ni del temps 
per a fer de cap i de nou allb que la GEC ja havia fet, el pas no ha estat endavant sinó 
clarament endarrere. 
El present treball va sor ir, ara ja fa forca temps, de les constatacions suara a untades 9 P i és un primer resultat - menys aquesta és la intenció- d'una tasca de con rontació 
exhaustiva entre el DGEC i el DIEC, empresa per un grup de rofessionals de la llengua P de diverses parts dels Paisos Catalans, que actualrnent ha en lestit la fase de buidat e 
d'entrades principals. A més dels qui signen aquest treball, integren, ara corn ara, el <&t 
grup Jordi Badia, Roser Carol, Alfons Esteve, Teresa Ibor, Elsa Lorente, Pepa Melih, Antoni 
Munné-Jordh, Francesc Pérez i Moragón i Miquel de Val. 
II. EL DIEC C O M A  OBRA LEX~COGMFICA 
1. De$nició del DIEC 
L'objecte d'aquest treball és valorar el DIEC corn a aportació a la tradició lexicogrhfi- 
ca catalana, tot analitzant els criteris explícits o implícits que en van guiar el projecte i 
l'elaboració per veure quina consistencia intrínseca tenen i també quina coherencia en- 
vers aquella tradició lexicografica, i encara, finalment, amb quina rigorositat o sistematicitat 
han estat aplicats en el conjunt de l'obra. 
De tots aquests aspectes d'analisi enunciats, considerem que el més rellevant i deter- 
minant és el que en podríern dir «coherencia» envers la tradició lexicogrhfica. A l'hora de 
valorar el DIEC corn a obra lexicogrhfica, en efecte, creiem que cal fer-ho tenint en 
cornpte la posició que realment tal obra ocupa dins la tradició lexicogrhfica catalana i 
considerant quina aportació ha si nificat dins aquesta tradició. Per fer aixb, examinarem, k en primer Iloc, quin tipus d'obra exicogrhfica és o pretén ésser el DIEC, i, en segon lloc, 
assajarem de veure corn s'insereix en el conjunt precedent d'obres del mateix tipus. 
Quant a la primera qüestió, partirn de dos punts de referencia autoritzats. En primer 
lloc, la Introducció al DIEC, signada pel president de la Secció Filolbgica, i en segon Iloc, 
els treballs El nou diccionari nomatiu de la lLengua catalana' i Terminologia i diccionari~,~ 
aquest darrer publicat per la directora de les Oficines Lexico rhfiques gairebé al mateix gb moment en que el DIEC apareixia al carrer. Els dos últims tre alls citats són d'una espe- 
cial utilitat, perque la directora i les seves col.laboradores hi exposen amb detall el procés 
d'elaboració, els criteris 
En la seva Introduccid, de la Secció Filolbgica correlaciona el concepte de 
llen a literaria de Fabra, comuna de Carles Riba (al prbleg a la primera Y ree ició de postguerra del Fabra, el 1954) i amb el de /Lengua estandard que actualment, 
diu, utilitza l'IEC.3 És, corn veurem, una correlació molt significativa i pertinent. D'altra 
banda, el president indica que I'aspiració era de reprendre el ve11 pro'ecte fundacional i d'elaborar «el diccionari de la llengua, sota la responsabilitat directa, co -1egiada i exclusi- 
va de l'Institut».* Perb aixb s'entenia, sembla, corn «una versió actualitzadora del dicciona- 
1. M. T. CABFS, M. BOZLO, A. EGEA, M. JUNCADELLA, C. SANACANA, El nou diccionari normatiu de 
la llrngua catalana, ~Caplletra~, 17 ([ardor 1994), ps. 201-218. 
2. M. Teresa CABRÉ I CASTEI.LVÍ, Terminologia i diccionaris(2), «Estudis de Llengua i 1,iteratures Cara- 
lanesn, XXXI («Miscel.linia Gerrni Colon*, 4, novernbre de 1995), ps. 277-305. 
3. DIEC, Introduccid, p. xvri. 
4. DIEC, Introduccid, p. XX. 
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ri)), corn «la novafictura del diccionari de la Ilengua)), en al.lusió, en tots dos casos, al 
Diccionari de Fabra.' 1 el mateix prologuista rebla el concepte afirmant que el resultat de 
I'elaboració empresa «Cs la nova versió del diccionari de la llengua que el lector té a les 
mans».QD'altra banda, el presiderit de la Secció Filolbgica també afirma que el diccionari 
((pretén ésser normatiu)), corn així ho deia Fabra en el rbleg del seu, i precisa que cal P entendre per tal: ((aquest diccionari és el que estableix la orma i el significat de les parau- 
les reconegudes corn a rbpies i generals de la llengua catalana))." 
I>e la sevri banda, r aleshores directora de les Oficines Le~ico~rdfiques de 1'Institut 
confirmava els conce tes a untats per Badia i Margarit, els precisava i els a rofundia. 
Cabré ja d'entra B a par f a del xpro'ecte del nou diccionari normatiu de PIEC., enre- 
nent, Cs dar, el Fabra corn I'anterior diccionari normatiu del mateix I E C  Tot reguit rehla 
el clau quan escriu (d'actualització del DIEC)) referint-se a la seva elaboració del DIEC, 
de manera que és clar que hom anomena DIEC el mateix Fabra, del qual el diccionari de 
I'Institut no és sin6 una, corn si diguéssim, reedició. Cabré complementa la definició de 
Badia i Margarit dient que «el projecte DIEC consisteix en I'elaboració del diccionari 
catala normatiu de referencia general, I'autor del qual és una institució normativa: 1'111s- 
titut d'Estudis Catalansn. Finalnient Cabré afirma que el projecte DIEC ((parteix d'un 
text previ: el Diccio~zarigeneralde la llerigua catalana de Pompeu Fabra)) i que ((respectant 
I'estructura lexicogrhfica de base, es anteja de fer una actualització (de nomenclatura i o f1 continguts) i una regularització (de ormes i alguns continguts) d'aquest text)). 1 subrat- 
Ila: «No es tracta, doncs, d'un diccionari elaborat des de zero, sinó de I'actualització i 
regularització &un diccionari existent.))' 
Amb aixi) ja podem saber del cert que pretenien els qui yan engegar el ((projecte 
I)IEC». Es tractava d'actualitzar el Diccionarigeneral de Fabra per constituir-lo explícita- 
ment i oficialment corn a diccionari normatiu de la llengua catalana, sota responsabilitat 
directa i exclusiva de I'IEC. Com podem veure, ací concorren tres elements definitoris 
d'ordre divers: el projecte d'actualització d'una obra IexicogrAfica recedent, el concepte 
de diccionari normatiu i la voluntat corporativa de ropietat intel. ectual. P P Per moltcs raons, I'elemerit més delicat i alhora a clau de volta de tota I'operació és el 
concepte de diccionari normatiu. Badia i Margarit, en la Introducció, recordava i remarca- 
va que, ((mal rat un pare11 d'al~lusions que hi féu Fabra al rbleg (1932) i les que, per la 
seva banda, R. i afegí Riba a la segona edició (1954), el Ili !I re no ha contingut mai cap 
declaració formal ue el faci el diccionari norma ti^»,^ i era «el consens universal de tots 
els qui se'n valen i 3 el primer moment en@)) que li havia atorgat aquesta consideració. Hi 
estern d'acord i creiem que precisament aquesta fou, en efecte -i no pas la circumstdricia 
política, con1 insinua el mateix prologuista-, la veritable raó per la qual Fabra es resistí, 
en efecte, a qualificar-lo talment. L'autoritat en el cam de la cultura no es pot imposar 
mai, ans només es pot guanyar per consens intel-lectua) Fabra era molt discret i molt fi 
tocant a aquesta qüestió; només cal rellegir-ne les Conversesftlolbgiquer. Badia i Margarit 
insereix el DIEC en aquesta mateixa prudent tradició fabriana, que el1 considera que Cs la 
tradició de 1'IEC: «D'eritrada, seguim la tradició de I'Institut: malgrat que no s'enuncli al 
títol ni sigui expressat &una manera formal, aquest diccionari "pretén ésser normatiu" 
(per dir-ho amb les mateixes paraules de Pompeu Fabra al prbleg del seu de 1932).»" 
M. Teresa Cabré, en canvi, parla tothora del DIEC corn del adiccionari normatiu*, el 
qual defineix corn el diccionari «que necesita qualsevol llengua de cultura normalitzada 
per orientar I'ús correcte que de la llengua han de fer en determinades situacions els seus 
parlants»." Més significatiu és encara el fet que en el treball de 1994, un any abans de 
5. DIEC, Intrudriccid, p. xx (eursives nostres). 
6. DIItC, Ir~troduccid, p. Xxrr (cursiva nostra). 
7. DIEC, Ir~truducció, p. WI. 
8. Totes les citacions són de M. Xresa C~ieRii, Ertni~zologia i diccionnris (2), up. cit., p. 278. 
9. DIEC, Itztroduccid, p. XIX. 
10. DIEC, Itztruduccid, p. x x r I .  
1 1 .  M. T. CARRB, M. U07.%0, ecc., El nou dicciotznri ... r ,  op. cit., p. 201. 
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publicar-se el DIEC, Cabré i col.laboradores parlin del diccionari en elaboració corn si ja 
se n'hagués decidit el títol de Nou diccionari normatiu de La llengua catalana (NDNLC). 
Un any després, just publicat el diccionari, Cabré ja no esrnenta, lbgicarnent, aquest títol, 
sinó el que acabi tenint de Diccionari de la llengua catalana, pero continua parlant-ne 
corn del ((diccionari catala norrnatiu de referencia general)), i precisa que aixb s'ha d'en- 
tendre «en el sentit que les unitats i informacions incloses han de ser correctes (aprovades 
explícitarnent per I'autoritat a~adernica))).'~ Sernbla clar, doncs, que la idea de diccionari 
normatiu és la que va engegar i va uiar el projecte del DIEC i que nornés l'actitud no 
irnpositiva i consensual a que a l .1~ 8 ia Badia i Margarit va fer que finalment es llevés la 
clau del títol del diccionari. 
Perb la prudencia o la contenció del títol no ha evitat que l'IEC posés en circulació i 
perrnetés que circulés arreu la idea que el DIEC era el diccionari norrnatiu, tot i saber que 
en un país tan desinforrnat i malinforrnat corn aquest -amb la recula de sentiments 
d'inferioritat, d'inseguretat i de malentesos que tal situació arrossega- I'etiqueta de nor- 
matiu havia d'ésser entesa rnés a la manera de M. Teresa Cabré (norrnatiu = correcte) que 
no pas a la de Badia i Margarit (normatiu = estindard). No pretenern, dient aixb, tipificar 
el pensament general dels dos autors citats tocant a aquest concepte, sinó nornés subrat- 
llar corn s'han rnanifestat a propbsit de l'elaboració i la publicació del DIEC, ates que són 
les dues persones que segurarnent hi han tingut un més alt grau de responsabilitat. En tot 
cas, considerern que aquesta és, en efecte, la disjuntiva principal a l'hora de concebre un 
diccionari de les característiques del DIEC. 
2. Norma, correcció, autoritat, lengua comuna i estandardització 
El concepte de normatiu corn a correcte, autoritzat, preceptiu, etc. referit a la llengua 
és, creiem, un concepte regressiu en quant implica l'atribució de la condició de subjecte 
passiu al parlant (en el nostre cas, a l'usuari del diccionari com a parlant de la llengua). 
Aquesta atribució, perb, no s'adiu amb l'estatus que, es vulgui o no, té realrnent el parlant 
actual (o, si rnés no, un gran nombre de parlants) corn a agent de creació i difusió cons- 
tant de novetats lingüístiques, no pas per capritx sinó per exigencia del rnodel cornunica- 
tiu de la societat actual. Aixb vol dir que s'ha acabat -o en tot cas és en procis de ripida 
extinció- l'espontanei'tat de la parla, en el sentit de producció, transrnissió i transforma- 
ció de les estructures lin üistiques (una espontaneitat tanmateix sernpre discutible referi- f da a qualsevol estat de lengua anterior a l'actual, o alrnenys sempre condicionada per 
altres realitats, extralingüístiques, menys espontanies). Entrern en una situació en que 
corn rnés pre arats es trobin el parlants per a cooperar conscientment en la presa de deci- 
sions sobre e P s canvis lingüístics i l'ús lingüístic rnés hi sortirern guanyant tots. De fet, 
aixb passa actualrnent en rnolts altres ordres del funcionament general de la societat: 
I'empresarial, el polític, etc. Moltes de les crisis a escala microsocial o rnacrosocial que 
conternplern -o patim- avui dia no són altra cosa que I'ona de xoc de les resistkncies a 
un procés de substitució &un model dirigista, vertical i jerarquitzat per un rnodel coo- 
peratiu, consensual, horitzontal i autoorganitzat; la substitució &un rnodel rnecinic per 
un rnodel cibernhtic, per dir-ho així. 
La llengua que continui funcionant corn a suma de parlants-usuaris-passius (esponta- 
nis) dirigits de manera paternalista per una Academia-centre-de-producció-lingüística ho 
tindri corn més aniri rnés malarnent en el món en el qual entrern. Corn així mateix 
l'ernpresa, el overn, etc. que tal facin en llur ordre respectiu, per rnolt le itimats que se 7 sentin per a Bapiicació de rnodels potser Iegítirns antany perb ara obso ets. Aquest és 
12. M .  T. CABRB, Terminologia i diccionaris (Z), op. cit., p. 278. 
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precisament el sentit de la crisi o de lafallida de la democracia ue a rnolts els sembla 
percebre actualment, tot confonent -interessadarnent o no- e 9 concepte de societat 
dernocratica (Ilibertat, igualtat, solidaritat, etc.) arnb el rnodel polític constitucional in- 
ventat fa cosa de dos segles i mi . B És per aixb que fa angúnia e blindatge amb quk sembla funcionar la Secció Filolb i- 
ca, la irnatge d'institució tancada en ella rnateixa que dóna de fora estant -i tant de % o 
en equivoquéssirn- percebuda així fins i tot per rnolts col.legues d'altres seccions de 
1'Institut. Corn si fóssirn en segle XIX. L? línia de futur, la Iínia fecunda és la que 
insinuava Badia i Margarit en la Introducció. Es la que va del concepte de llengua literhria 
de Fabra, al de llengua comuna de Riba i acaba en el de llengua estdndard que Badia 
atribuya a I'Institut, perb que ara corn ara no hern sabut reconkixer en gaires actuacions 
d'aquest en el terreny ling~ístic. '~ Perquk el concepte de llengua estandard (sintagma, per 
cert, no enregistrat corn a lexicalitzat en el DIEC) implica un procés d'anivellarnent co- 
herent en els usos lingüístics d'abast social general a partir d'unes propostes que tenen 
tantes més probabilitats de prosperar corn rnés siguin elles rnateixes el resultat de la c:ol.- 
laboració contrastada entre els múltiples centres de producció i reproducció lingüística 
inevitablernent i necesshriament existents en una societat actual desenvolu ada. 
El paper d'una acadkmia lingüística, si és que existeix corn a herkncia l u n  passat - 
hi ha paisos i Ilengües que se'n passen sense problernes- i si és que vol continuar teinint 
un paper positiu en a uell procés, no sembla que pugui ésser altre, en el millor dels casos, 
que el de centre coor2inador d'una vasta xarxa interactiva d'elaboració de propostes d'es- 
tandardització. Certament que tot aixb és molt cornplex, cornplicat i costós (hdhuc eco- 
nbmicament). Tarnbé una democracia és aparentment molt més complexa, complicada i 
costosa que una dictadura, perb perrnet -ni que funcioni amb rnodels obsolescents- 
que les societats modernes visquin, mentre que les dictadures fan que rnorin. 
3. El DIEC en la tradició lexicogrdfica estandarditzadora del catala 
Si, doncs, el projecte DIEC es drecava corn una eina d'estandardització, en la Iíniia de 
Fabra reivindicada per Badia i Margarit, i no corn un acte d'autoritat ni tampoc de zel 
propietari; si el que es pretenia era revalorar el consens de quk havia gaudit el Diccionari 
de Fabra, precisarnent perquk havia pretes ésser normatiu (en el sentit de referent 
estandarditzador) pero no ho havia imposat (cosa que hauria contradit aquella pretensió 
consensual), sinó que sirnplement s'havia imposat perquk presentava el conjunt de pro- 
postes millors, rnés coherents, rnés eficaces, en la seva epoca, i si tot plegat es volia fer 
revalorant el rnateix Diccionari de Fabra, aleshores el projecte DIEC tenia un problema, 
i és que aixb mateix, exactarnent el rnateix, ja s'havia fet anteriorrnent, forca anys abans 
que YIEC prengués la seva decisió, i s'havia plasrnat en una altra obra. 
S'havia fet i havia funcionat, en el sentit que I'obra en la qual s'havia plasrnat havia 
efectivarnent aconseguit el mateix consens de que havia gaudit en kpoques anteriors el 
Diccionari de Fabra corn a referent estandarditzador i per les mateixes raons, és a dir, 
perquk els a ents lingüístics (i tot parlant ho és, en un nivel1 o altre, i cada cop més, corn d suara hern it) I'havien adoptada corn la proposta general, en I'aspecte Ikxic, rnés cohe- 
rent, més adequada a llurs necessitats, més útil corn a referent d'una necessaria varietat 
comuna o estandard de la llengua. Ens referim, no cal dir-ho, a I'obra lexicografica de la 
Gran enciclopedia catalana (1968-1980) i a la seva vehiculació posterior en forma de 
13. Potser I'actuació de la Secció Filolb ica que més respondria a aquest concepte d'estandardització 
seria la Proportrl era un ejtitidard oral de (n hngua cataLawa, en curs d'elaboració i publicació (1. Foiiktica, 
1310; 11. ~ o r f o f o ~ i a ,  1993). No per casualitat 6s el document de la Secció Filolbgica que amb més interes i 
respecte ha estar rebut prls agents lingüístics de tot el domini. A remarcar, justament, que es presenta com a 
proposta i no corn a drcret normattu: 6s la seva valua intrínseca allb que ha fet que sigui tingut en compte. 
Lamentablement, com veurem, qui menys I'ha tingut en compte són els redactors del DIEC ... 
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Diccionari de la llengua catalana (1982, 1983 i 1993, arnb múltiples reimpressions). Si als 
rnés de 200.000 exernplars de l'enciclopedia surnern els del diccionari, mcilrnent arribern 
a rnés de mig rnilió d'exern lars distribuits pel país al llarg de vint anys anteriors a I'apari- S ció del DIEC. En xifres ro ones, un exernplar per cada quatre farnílies en el conjunt dels 
paisos de llengua catalana. 
És per aixb que deixen literalrnent esrnaperdut i garratibat les afirrnacions 
'Y president de la Secció Filolbgica feia en la Introducció del DIEC, segons les qua s «El 
diccionari [de Fabra] anava consolidant-se en la represa i en el recobrarnent. Durant anys, 
aquest diccionari, repetidarnent reeditat, ha anat cobrint les necessitats creixents d'un 
rnercat cada vegada més estks. Sobretot apartir de 1980, arnb rnotiu de I'expandirnent de 
la norrnalització, l1ensenyarnent generalitzat i I'extensió de l'ús de la llengua en tots els 
terrenys, el venerable diccionari de Fabra, exponent de la que ací anornenern "tradició 
lexicografica de l'Institut d'Estudis Catalans", es convertl en una eina indis ensableper a la g prdctica l inrjt ica de la societat catalanoparlan~nn>.'~ I encara: nPer la seva anda, I'Institut 
[...] an i  ce int, arnb vista a les edicions posteriors fins cap a 1990, totes les novetats que 
la Secció decidia d'introduir-hi, a fi d'impedir un estancarnent absolut d'una obra que, 
corn diern, tothom teniaper instrument indispensable.»I5 1 per acabar-ho de reblar: «Hom 
s'adonava, per exernple, que la demanda social del diccionari [de I'IEC] exigia prendre's 
seriosarnent la necessitat de satisfer-la tan bé corn fos possible»,'6 o inió compartida pel 
president de 121EC, tal corn el1 rnateix explicava en el seu ((Prblegn J D I E c :  ((En el Con- 
se11 Perrnanent [de l'IEC] del dia 15 d'octubre de 1992 el president de l'Institut va expo- 
sar la seva preocupació personal per la qüestió de la publicació del diccionari norrnatiu, i 
afe í que aquesta preocupació era com artida per molts sectors de la societat, que espera i &, P rec maD'-diu I'acta de la reunió- aquella publicacid'.»" 
Ni la nostra experiencia corn a professionals de la llengua durant els anys a que fan 
referencia els dos presidents, que ens feia rnoure en diversitat d'irnbits i de ((sectors de la 
societat» sensibles als problernes lingüístics, ni I'experiencia de rnolts altres col.legues, no 
perrneten de corroborar les afirmacions de Badia i de Giralt, ans tot al contrari: al comen- 
carnent dels anys vuitanta els professionals de la llengua i rnolts altres usuaris -la rnajo- 
ria, si fern cas de les xifres de distribució referides adés- anaren arraconant rapidarnent 
el ((venerable diccionari)) de Fabra, per la senzilla raó que el diccionari de la GEC, corn la 
GEC rnateixa, contenia tot el venerable Fabra de cap a cap, l'ampliava d'acord amb les 
necessitats de la llengua i el sistematizava segons les tecniques lexicogrAfiques actuals. Ni 
la gent havia abandonat el Fabra per una altra obra, ni atia angoixada perque I'IEC el rl posés al dia, perque tot aixb ja ho tenia i avalat, a rnés, pe rnateix Institut, tal corn recorda 
M. T. Cabré: «Una font [del DIEC] d'irnportincia destacada és el Diccionari de la llengua 
catalana d'Enciclopedia Catalana, per tal corn ha estat avalat per I'IEC i ha pogut fer, 
així, una funció de suplencia del diccionari norrnatiu actualitzat»,lx un reconeixernent de 
1994 que les rnateixes autores evitarien després i ue el DIEC no solarnent no fa sinó que 
nega explícitament al preu de desfi urar, corn Iern  vist, la realitat lexicografica de la 
llengua de ben bé un quart de segle. 8 
Cobra lexicografica de la GEC no solarnent era en tots els aspectes allb que l'IEC deia 
14. DIEC, Introduccid, p. WIIi (cursiva nostra). 
15. DIEC, Introduccid, ps. WIII-XIX (cursiva nostra). 
1G. DIEC, Introduccid, p. (cursiva nostra). 
17. DIEC, Prbleg, p. VI1 (cursiva nostra). 
18. M. T. CABRÉ, M. BOZZO, etc., El nou diccionari ... », op. cit., p. 210. 
19. Resulta tan significatiu d'a uesta voluntat d'ocultació com poc res ectuós envers un esfor~ coi.lectiu 
histbric el fet que en la Introducciú ]el DIEC, que s'estin a l  llarg de trenta f;ar ues pagines, hi hagi lloc er a 
citar no sols els diccionaris d'AguiM, d'Alcover-Moll i de Coromines, sinó tam%é el ~Butlleti de ~ ia lec toro~ia  
Catalana)), el Tresor de la Ilengua, de Les tradicions i de la cultura popular de Catalunya d'Antoni Griera, els 
diccionaris de Felix Amat, de Pere Labernia, de Jose Escrig, de Joaquim Marti i Gadea, d'Antoni Febrer i 
Cardona i de Joan Josep Amengual, i els encara no puglicats Diccionari de catala contcmporani i I'Atlrr lingüis- 
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que volia fer, sinó que havia estat realitzada seguint el mateix sistema organitzatiu i els 
mateixos criteris que I'IEC deia que volia aplicar, i amb els mateixos membres de l'IEC, 
entre altres col~laboradors, als quals I'IEC es proposava de recórrer en bona part (és a dir, 
excepte els dissortadanlent desapareguts i els novellament incorporats, molts dels quals, 
perb, també havien col.laborat en la GEC quan encara no eren membres de 1'Institut). 
Tot plegat és paradoxal. I tan paradoxal com aixb és que ningú, que sapiguem, no hagi 
remarcat aquesta paradoxa fins ara, més de dos anys després d'haver aparegut el D E C .  
Vivim, al nostre país, una &poca de silencis cbmplices, de pors reverencials a les ires 
institucionals, fins i tot de patriotismes mal entesos, i aixb comporta, a més, una procli- 
vitat irrefrenable al desmemoriament. Perb, així i tot, és paradoxal, perque el fet és deto- 
nant: un país de deu milions &habitants ue en cosa de vint-i-cinc anys es pot permetre 
el luxe de repetir de cap i de nou, es po I ria dir que mil.limttricament, un procés que 
significa la mobilització de centenars &especialistes de totes les disciplines científiques i 
tecni ues i cie molts altres recursos humans, la inventariació de totes les formes ltxiques 
de la?lengua estendard i, consegiientment, la inversió de capitals immensos, total per a 
donar el mateix tipus de producte. Catalonia is dzfferent, hauria de pensar un que !(ho 
. . -  
m ~ r t s  de fora estant. 
'IEnim, doncs, que tot i ésser conscient de la feta (que ho vulgui silenciar no vol dir 
que ho pugui ignorar), 1'IEC decideix de refer, en un temps record, el mateix camí que la 
GEC ja havia fet, en bona part gracies a la col.laboració del mateix Institut. Les raons 
d'aquesta decisió les desconeixem, pera les podem intuir, sobretot si recordem la propen- 
sió, adesiara expressada per la directora de les Oficines Lexicografiques, a correlacionar 
normatiu amb correcció i amb autoritat, i si recordem el delit histbric, de qui! ens parlava 
el president de la Secció Filolbgica, per fer realitat (cel vell projecten, és a dir, (cel diccionari 
de la llengua, sota la responsabilitat directa, col.legiada i exclusiva de l ' In s t i t~ t> ) .~~  Bé, 
siguin quines siguin les raons, el fet és que la decisió fou presa i l'empresa acomplerta i ara 
pertoca de jutjar-ne els resultats i el guany assolit, lexicogrificament parlant, perb no pas 
en relaci6 arnb el terme de com araci6 que I'IEC indueix a considerar com a pertinent, és 
a dir, el Diccionari general de f a llengzta catalana, de Pompeu Fabra,21 sinó amb el que 
histbricament li correspon, que, com hem vist, és l'obra lexicogrhfica de la Gran enciclo- 
p2dia catalana, en quant aquesta i no el DFabra és, com hem vist, la darrera fita assolida 
per la lexicografia catalana abans de l'empresa de I'IEC. 
4. El (cco?pus lexicogrdf;c esdndard)) com a noció operativa, 
En aquesta tasca confrontativa del DIEC amb la tradició lexicogr?tfica receclent, 
partim, com a eina mestra, del concepte de corpus 12xic estdndard. El concepte $estandar- 
dització, en efecte, sembla que implica, al nivell Ikxic, el conce te de corpus /?xic estdn- 
dard, entes com el repertori que els parlants consideren com a B isponible uan s'expres- 
sen en la varietat estandard. Els parlants ací significa, és clar, 'el conjunt iels  parlants', 
~- ~ -- ~ 
- 
tic del domini catal&, perb que, tanmateix, no s'esmenti ni una sola vegada la Grat2 enciclop>& crztalana i els 
diccionaris que n'han derivat. 
20. DIEC, Zt~trodltccid, p. XX (cursiva nostra). 
21. En la mateixa línia del silenciament de la histbria ordit en les introduccions del DIEC i continuat en 
la campanya de presentació pública d'aquest diccionari, com a untivern al comencament, el qual silenciament 
permet, doncs, de passar de dret del Fabra al DIEC saltant olrnpicarnent l'obra lexico refica de la GEC, cal 
situar la recent aparici6 del volum XYXH de la .Biblioteca Filolbgican de I'IEC ( ~ a r c j o n a ,  1997, 218 p?), 
gairehi integrarnent dedicat a fer la llista de les que anomena .novetats del diccionari., is a dir, les difcrknctes 
del IIIEC respecte al IlFubrrt quant a la representació de les entrades i a la nomenclatura. Tot reconeixent la 
utilitat d'aquestes llistes, no es pot ignorar que la immensa majoria d'aquestes .novetats* ja les havia inrrodu- 
i'des la GlJC (o en alguns casos la tercera edici6 del Diccionari de la GEC) i que el DIEC simplement les ha 
reprodui'ctes. 1:actuttcib de I'IEC per convencer del ran pas que significa el seu diccionari respecte al dicciona- 
ri de Fabra ha estat persistent i sistematica &enca I e  I'aparici6 del primer pel novembre del 1995. 
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perque altrament ja no podríem parlar d'estandardització. D'on que el concepte de con- 
sens sembli ésser inherent també al concepte de corpus, així corn és inherent al concepte 
general d'estandardització. Breument: la constitució del corpus Ikxic estindard només és 
imaginable corn un procés histbric (és a dir, sedimentat en el temps) conscient i consensuat 
entre tots els parlants que hi participen (que, corn hem dit suara, en una societat desenvo- 
lupada són pricticament tots els parlants). 
Ara bé, el concepte de corpus l2xic estdndurd sembla exigir, en lalrictica del procés 
estandarditzador, el concepte correlatiu de corpw lexicogrdjc estdndur , entes corn el refe- 
rent material que intenta de lasmar en cada moment la realitat del cor us lexic estin- f dard. Aquest referent materilks el1 mateix també una entitat conceptua , que pot restar 
rnés ben o més mal coberta pels productes lexicogrifics (en forma de llibre, de CD-ROM 
o altres) físicament existents i disponibles per als usuaris consultants, pero que no convé 
ue s'hi confongui. Des d'aquest angle de consideració, la valua d'un producte lexicogri- 
a c  amb pretensions de repertori lexicogrific estandarditzador (és a dir, de propostes ori- 
entades a I'estandardització) dependri de si cobreix rnés bé o més malament l'estat del 
corpus lexicogrific estindard. En la mesura que no el cobreixi prou bé, obligara a recór- 
rer, complementiriament o substitutbriament, a altres productes. 
Entes així, el corpus lexicogrdjc estdndurd (a que, en general, ens referirem des d'ara 
amb la forma abreujada o sobreentesa de corpus), en qualsevol dels seus estats successius, 
implica una situació consolidada col.lectivarnent que convé que canvli de manera evolu- 
tiva i no disruptiva. El corpus, en aquest sentit, doncs, és un fet col.lectiu, no pertany a 
ningú en exclusiva, pertany a tota la comunitat parlant; les entitats, les institucions que hi 
intervenen en són simples dipositiries i han de vigilar molt de respectar aquesta realitat 
de cosa comuna. L'IEC podia fer el seu diccionari, pero per contribuir a perfeccionar el 
corpus, no per apropiar-se'l en el sentit jurídic roma d'utere et abutere mitjancant lafictio 
legis que tal corpus no existia. Caldria que tothom, institucions, editorials, etc. compartís 
la concepció que cada diccionari no és rnés que una versió vehiculadora d'aquest corpus 
compartit per la comunitat parlant, i que les bases de dades i les oficines lexicogrifiques 
no en són rnés que un suport material. 1 caldria, per tant, que tots aquests i altres agents 
(centres de recerca, estudiosos, centres de difusió, centres docents, etc.) se sentissin i 
actuessin corn formant part d'una xarxa complexa que els uneix i que permet que tots ells 
interactuin. Si no es fa així, el mateix concepte d'estandardització corn a procés col.lectiu 
se'n va per terra i tot esdevé molt rnés traumitic i difícil. 1 a la llarga potser im ossible. f Pel que hem dit rnés amunt i sobretot pel que es veuri a continuació, és ben c ar que els 
responsables del projecte DIEC artiren d'uns pressupbsits ben diferents dels que hem 
assenyalat. Nosaltres, perb, consi !i' erem que el punt de partida correcte és aquest, tant el 
que fa a I'ordre tebric corn a I'aplicació a I'ordre rictic histbric, és a dir, processual reaf 1 
en aquest nivel1 considerem que I'obra cobria més bé el Corpus lexicogri- 
fic estindard del catali I'any 1932 (i cinquanta) fou el Diccionari 
general de Pompeu Fabra i que la que la succeí amb la mateixa efectivitat (mitjancant la 
tecnica d'incorporar-lo i suplementar-lo) fou I'obra lexicografica de la GEC (GEC i diccio- 
nari dimanant). És a dir, doncs, ue I'obra que des dels anys vuitanta cobria més bé I'estat 
del corpus era aquesta, de la q u J  calia partir per a fer un esforc de cobertura millor. 
No es tracta, que resti clar, de sacralitzar aquesta entitat que anomenem ací corpus 
lexicogrdjcgeneral o estdndard, ni menys encara un producte lexicogrific determinat. Cal 
defugir qualsevol propensió a les sacralitzacions de la mena que siguin, que prou pre- 
disposats que hi solem ésser inconscientment els humans, qui sap per quina mena d'ata- 
vismes. És una üestió practica i de practica estandarditzadora que vol dir, entre altres 
coses, estabilitza 1 ora. L'IEC no podia actuar com si el país s'hagués aturat al punt en que 
el1 es veié forcat a deixar de funcionar, perqu? el país, malgrat els immensos entrebancs, 
trobi les maneres de tirar endavant i, en I'aspecte concret de que ara ens ocupem, el corpus 
lexicogrific, ho va fer, d'acord amb el mateix Institut i amb la col.laboració dels seus 
membres, d'una manera que globalment es pot qualificar de prou digna i prou sblida. 1, 
aixb és el rnés important, d'una manera que fou impliament acollida i acceptada. 
5. Els models d'intervenció del DIEC en el corpu~ 
I'artint, doncs, de la base que I'obra lexico rafica de la GEC, en la seva versió DGEC, P cobria prou satisfactbriament l'estat actual de corpus lexicograftc estandard, hem analit- 
zat la intervenció dels realitzadors del projecte DIEC en el corpus, és a dir, en relació amb 
el DGEC, i n'hem destriat la tipologia següent, d'acord amb la qual ordenarem la nostra 
exposició: 
1. Intervencions en les unitats del corpus (entrades i subentrades) 
1.1. Incorporació, exclusió i manteniment absoluts 
(Incorporació de noves entrades, no enre istrades, per tant, en el corpus en l'estat 
DGEC, exclusió o manteniment denhades enregistrades pel DGEC.) 
1.2. Incorporació, exclusió i manteniment relatius 
(Incorporació de subentrades -sintapes establerts com a lexicalitzats- els mzots 
com onents de les quals ja existien en el corpus o hi han estat incorporats alhora; 
exc 1 usió o manteniment de subentrades enregistrades en el DGEC.) 
Respecte a aquests dos ti us d'intervenció, remarcarem sobretot: 
a) El tractament de P a terminolo ia 
b) El tractament del lkxic generafd'~mbit restringir (fons diaiectal) 
c) El tractament del Ikxic emmanllevat i dels estrangerismes 
2. Intervencions en els continguts del corpus 
2.1. Carivis en la forma o la representació dels mots 
(Canvis en la grafia de certes classes de mots; acceptació o unifrcació de variants 
grdfiques; h de uariants morfolbgiques.) 
2.2. Manteniment i canvis en les accepcions i llurs definicions 
(Tant en ek criterisformals com en els aspectes conceptuals, entre els quals destaquen 
els referents a lóbjectivitat i la neutralitat ideoldgica.) 
2.3. Manteniment i canvis en les marques de variació lingüística 
(Ates que la irrtervenció relativa a les marques de variació despecialització i de vari- 
ació geogrdfica consisteix simplement a su rimir-les, les conseqüEncies d'aquesta in- 
tervenció es tracten ah apartats relatius a ktermino/ogia i a F n s  dialectak en aquest 
nivell només sánalitza el tractament de les classes de mar ues de variació que no han 9 estat sziprimides: la fincional i la que anomenem crono bgica.) 
3. Establiment i aplicació de criteris interns 
(Criteris que no afecten el manteniment o l'evolució del co us ni el seu conti~zgut, 7' sinó només la disposicióformal d'aquest com a producte uti itzableper l'usuari: dis- 
posicid de les entrades deformes homd a es i deformes sinonimes; indicació tk la 
categorització gramaticak ordenació a bsf fa etica, etc.) 
En els apartats següents analitzem el contingut del DIEC en funció d'aquesta tipolo- 
gia d'actuació en el corpus, en relació amb I'estat d'a uest representat pel DGEC. 'Tan- 
mateix, també farem referencia a I'obra base (base de 9 'una i de I'altra esmentades), és a 
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dir, al Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, DFabra, que citarem 
segons la seva l a  edició de 1932 (l'única que eixí a cura de I'autor mateix). D'aquesta 
manera, acarant aquestes tres obres, esperem poder fer veure diversos models d'evoluci6 
de les propostes &estandardització lexicografica (és a dir, de fixació del corpus lkxic de la 
varietat general comuna de la llengua) que s'han fet del 1932 en$ i quin paper real hi han 
tingut cadascuna de les dites obres, i, al capdavall, avaluar l'aportació real del DIEC a 
I'establiment del corpus l ex icogr~~c  estandard, i determinar, des d'aquest punt de vista, 
la consistkncia dels criteris adoptats pel DIEC i la coherkncia a aplicar-los, qüestions que, 
com hem dit, són I'objecte del present treball. 
III. LA INTERVENCI~ DEL DIEC E N  LES UNITATS DEL CORPUS 
I .  Incorporació, exclusió i manteniment absoluts 
En aquesta revisió, és lbgic comenqar el ue en podríem dir intervencions absolutes, 
és a dir, les intervencions referents a aque f les 9 ormes Ikxiques que no hi havia inventaria- 
des en el corpus i que el DIEC proposa per primer cop (incorporació), o a aquelles altres 
que hi havia inventariades i que el DIEC no ha inclbs (exclusió), o, finalment, a aquelles 
que el corpus tenia enregistrades i que el DIEC manté (manteniment). En tots tres casos 
pot tractar-se, és clar, de formes acompanyades o no de formes complexes (sintagmati- 
ques, locutives, etc.) lexicalitzades a base de les formes unitaries corresponents. 
Vegem-ne un balanq conjunt, en xifres orientatives i arrodonides, obtingudes d'una 
mostra de quatre intervals dels tres diccionaris (corresponents a les següents 400 pagines 
del DGEC: 1-100, 101-200, 501-600 i 701-800): 
Unitats 
(=entrades) 
Total corpus en restat DFabra 50.000 
Total corpus en restat DGEC 80.000 
Incorporacions DGEC sobre DFabra 30.000 60 
Total corpus en restat DIEC 70.000 
Incorporacions DIECsobre DGEC 5.000 G 
Incorporacions DGEC mantingudes 
pel DIEC 15.000 50 
Incorporacions DGEC no mantingu- 
des pel DIEC 15.000 50 
Veiem, doncs, que la major part de l'actualització del DFabra, quant a incorporacions 
absolutes, la va fer la GEC, que I'acresqué d'un 60%, mentre que I'obra del DIEC, en 
aquest aspecte, només és d'un 6% respecte al DGEC i un 10% respecte al DFabra. Perb 
com que el DIEC deixa d'incloure un 50% d'incorporacions absolutes fetes pel DGEC, 
aspecte de uk ja parlarem mes endavant, en resulta un balanq global negatiu per al DIEC 
d'un 13% 1 'entrades menys. Insistim que nomes es tracta de xifres orientatives que per- 
meten de veure les grans proporcions pel ue fa al que hem anomenat incorporació hxica 
absoluta, que inclou coses tan diferents o sistintes com són els neologismes, els dialecta- 
lismes, els vulgarismes o els manlleus, i, en un altre aspecte, les formes de lkxic general i 
les formes terminolbgiques especialitzades, i encara, en un altre aspecte, els mots real- 
ment nous i els simples derivats d'aquests o de mots ja inventariats. 
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Cal dir aue la incorworació absoluta relativament minsa del DIEC és ex~licable si 
tenim en codpte que I'attualització del corpus proposada per la GEC i rnantkguda pel 
DGEC fins el 1993 era massa recent per a permetre canvis quantitativament espectacu- 
lars. En aquest sentit, és Ibgic que el salt espectacular fos realment el pas de I'estat DFabra 
a I'estat GEC del corpus, 'a que entre tots dos estats hi havia una quarantena d'any!; pel 
mig i, sobretot, l'kpoca L canvis científics, tecnolbgics i socials més densa que hi ha 
hagut, fins ara, en tota la historia de la humanitat. 
En tot eas, pensem que aquests nombres serveixen per a confirmar quantitativament 
els conceptes expasats rnés amunt pel que fa a la duplicació de feina ja feta i, d'altra 
banda, per a permetre de constatar que si el projecte DIEC no podia raonablement aspi- 
rar a fer una aportació numkrica significativa, ni fóra raonable d'exigir-li-ho, per les raons 
ue hem dit, podia dedicar la major part de les energies a I'aspecte qualitatiu, és a dir, a 
&mar i polir el corpus en l'estat a quk l'havia portat el DGEC. Aixb és el que anirem 
analitzant. - 
Continuant amb les intervencions per a manteniments o canvis absoluts, un dels 
aspectes del treball qualitatiu era, sens dubte, reequilibrar el corpus si és %ue en aspecte estava desproporcionat: per exemple, perque algunes especialitats i tinguessin 
injustificadament més pes terniinolbgic que d'altres, i aixb podia implicar suprimir en- 
trades massa especialitzades. No acabem de veure, perb, quins criteris han seguit el!; qui 
han decidit el manteniment o la supressió (la no-inclusió) de formes ja inventariades, 
perquk sovint es mantenen o fins s'incorporen de nou coses que sernblen de la mateixa 
categoria de tot un seguit d'altres que se suprimeixen. Així, per exemple: 
DFABRA DGEC DIEC 
O arquea -ana arquea -ana 
ES'TRATIG 
1 114 ddj. 
Kelatiu o pertanyent a I'arquei. filatiu o pertanyent a I'arquei. 
2 m 
Unitat cronostratigrifica mis antiga 
I 
E6 corresponent a la part més antiga del 
del pre-cambrii, anib categoria d'eó, precambrii, amb una edat absoluta anterior als 
que jau sota I'eó proterozoic. 2500 i 2600 milions d'anys, el qual engloba les 
roques més antigues trobades a IaTerra, que ate- 
nyen edats fins a 3800 milions d'anys, i durant 
el qual aparegueren els primers bacteris i algues. 
Aquest és un model d'intervenció molt freqüent: una forma no enregistrada per Fabra, 
que és incorporada pel DGEC i és mantinguda pel DIEC, amb la rnateixa estructura, 
perb canviant la redacció, en aquest cas, de la informació semintica 2. La definició és 
molt completa i informativa, i més intel.ligible er a un consultant no versat en geologia, 
perb cal reconkixer que ultrapassa els límits {una definició de diccionari general, als 
quals se cenyeix molt més la definició del DGEC. El que deixa desconcertat, erb, és que 
el DIEC hagi suprimit neologismes terminolbgics com ara aalenid -ana, al12 -ano, al- 
gonquid -ana, uptid -ana, eocambrid -ana, epiprotozoic -a i molts d'altres més que havien 
estat incorporats pel DGEC i que no semblen pas més especialitzats que el mantingut. 
Sense moure'ns del prefix arqueo-, cal constatar que el DIEC suprimeix les formes 
prefixals arque- i arqui- entrades pel DGEC (que no entra, perb, arqu-), amb que no se 
sap si són possibles composts com arquegoni, arquespora, ar uetip/arquetipus, arquente- 4 ron, arquepori, arquimicet, etc., formes totes incorporades pe DGEC i mantingudes pel 
DIEC. 1 continuant amb el mateix prefix, el DIEC suprimeix arquencef.1, incorporat pel 
DGEC, pero en canvi manté, com acabem de veure, arquenteron, tots dos termes propis 
del desenvolupament ernbrionari. Tampoc no s'entén que incorpori arqueobacteri perb 
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que su rimeixi arqueobasidi, incor orat pel DGEC, tot i que justarnent el posi com a f P exemp e de composició dins el pre ix arqueo-. 
Aquest joc d'altes i baixes s'esdevé en moltes series de composts científics i thcnics. Per 
posar-ne un exemple més: el DIEC dóna de baixa dermatocarpdcies, dermatoglif; dermatb- 
lhi, dermdtom, dermatoplastic, dermitis, dermograf;sme, dermoreaccid, demostosi, dermdtrop 
-a, dermotropisme, incorporats pel DGEC, pero en canvi dóna d'alta dermatdfit i 
dermopatia, que el DGEC no havia incorporat. Ates que gairebé tots aquests mots for- 
men part de la terminologia medica i farmaceutica relacionada amb la pell, no es veu 
gaire clar el criteri seguit per a les supressions i les addicions. Ja sabem que en totes les 
especialitats hi ha escoles i tendencies i que potser un determinat especialista revisor de 
les llistes preparatbries del DIEC no compartia els mateixos criteris terminolbgics del seu 
hombleg, el DGEC. Perb tot i així hi ha casos ben estranys. 1, sigui com sigui, creiem 
que, en una obra d'aquesta mena, er damunt de l'especialista hi ha d'haver sempre el 
lexicb raf i que, un cop una forma a estat incorporada al corpus, hi ha d'haver raons de %: R molt e pes per a suprimir-la, ni que sigui considerada terminolbgicament obsoleta o poc 
recomanable, circumstancia de que cal informar a continuació de I'entrada, pero que ella 
mateixa no és suficient per a determinar la supressió. Aquesta consideració a part, no 
sembla creible que en tan poc tem s hagin esdevingut obsoletes tantes formes del corpus. P S'explica, doncs, per aquesta via, e 50% de supressions efectuades pel DIEC al cor us tal P com l'havia deixat el DGEC, ja que la majoria són, com veiem, neologismes termino bgics. 
2. Incorporació, exclusió i manteniment rehtius. La terminologia 
La dinimica de manteniment i canvi és molt més espectacular encara si del nivell 
absolut passem al relatiu, és a dir al de les subentrades. Com que en aquest nivell la 
dificultat de comptar augmenta exponencialment, tot esperant poder tenir resultats més 
afinats, hem fet un mostratge que pot resultar il.lustratiu. Hem confrontat deu pagines 
del DIEC escollides a I'atzar, les que encapcalen la lletra e (ps. 661-670), amb les corres- 
ponents del DGEC i n'hem comparat entrades i subentrades. Els resultats són els se- 
güents: 
El DGEC presenta noranta-set entrades i subentrades especialitzades (hem conside- 
rat e~~ecialitzades les que duen un codi d'irea tematica) que el DIEC no re~ull.~" la 
inversa, en el DIEC trobern sols divuit entrades i subentrades especialitzades a que el 
DGEC no dóna cab~da. '~  És a dir que si el rnostratge 6s significatiu, el diccionari de 
l'Enciclop&dia conté més del quíntuple d'entrades i subentrades especialitzades que el 
DIEC. 
22. Són aquestes: eblaita, ebracteat -a&, ebullibmetre, ebulliometria, ecardins, cccondroma, lcdisi, ecesi, 
ec onetic -a, ecgonina, ecidíol, eclesiolo a,  eclipsat -da, eclbgic -a, ecmea, eco de I'orgue, eco del ensamcnt, ccocar- 
L g r a j a ,  ecoencejz~ograja, ecoenccf.Egrama, ecojsiologia, ecogrdjc -a, ecograma. ecologia Rmana,  ec~metre, 
economia de guerra, economia de mercat, economia oberta, economia social de mercat, economia tancada, cilncicr 
econbmiques, economicisme, ecorticat -a&, lctesi, ectima, cctimita, ectlipsi, cctoblast, ectobrhnquia, cctod?mic -a, 
ectodinamogen -hgena, ectodinamomorf-a, cctofil.k, ectograja, ectbmcr, ectomicoriza (o cctomicorrim), ectomorf 
-a, batec ectb ic embarh ectbpic, ectoplast, ectoproctes, ectosoma, ectbtrof -a, ectozou, ectrom~/ia, eculi, moviment 
ecumenic, ec&.zació, Idafn. edam. estructura didats, edcagus, edemlridc, edingtonita, edriqfralm, educació es e- 
cial, $ctic -a, verb @ctiu, @droide, $mera, @merbjt, $stia, +tu, valor $car <f>i ja  lLuminosa, &, 
eprula, efuvioterkpia, eFactor, efisor, egagrbpilcs, civilitmció egea, eglandukís -osa, eghccr, cgofnia, egoisme teb- 
ric, egrcssió, eicos-, 2ider vulgar, eidetic -a, eidbfor, eimeria, eix de la terra, cix del món, eixaric, eixca i cixida de 
mas. 
23. Són a uestes: econometrista, economia política, economia lingüística, cct-, cctot?rmia, cdat absoluta, 
edat relativa, e&t mental, ediacarid -una, cdipic, ldril, cdrrec efcctiu, efectiu en mans del públic, contingent 
efectir magnesia efervescent, egitdlidc, eix de rotació i cix de simetria. 1 encara caldria dir que aquests dos darrers 
casos tenen en el DGEC una definició rbpia com a eix en matemicica i física, i se'n fa, d ambdós, esment 
explícit com a exemples (eixde rotació, Jsimctria), amb la qual cosa, filant prim, l'aportació del DIEC encara 
es reduiria més: a 16 addicions exactament. 
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Podríem creure que el dtficit relatiu en ltxic ttcnic i científic es compensa amb apor- 
tacions a la llen ua general i, com constatarem més endavant, ens constique així és per a 
un bon grapat f e noves incorporacions procedents del catala comú o d'algun dels dialec- 
tes. Perb, malgrat aixb, també ací les xifres canten: el DGEC presenta 14 entrades de lkxic 
comú, mtls dues del qualificat com a dialectal (ccregional))) i una del catal& antic,24 contra 
només 11 del DIEC que no consten en el DGEC (dues de les quals ben bé poden quali- 
ficar-se com a privatives d'un dialecte).25 6s a dir que, si novament la mostra és represen- 
tativa, haurem de concloure que el DGEC aporta, pel cap baix, més d'un terG que el 
DIEC en el ltxic general de la llengua i quasi el doble segons un cbmput més estricte! 
Per entendre aquestes diferkncies, pot ésser ben il.lustrativa la comparació d'un article 
com és judici: 
iudici judici judici 
ni. rn 1 1  rn. 
Acció i efecte de judicar o jut- Acció de judicar o jutjar Acció i efecte de judicar o jut- 
jar ; 2 
I'efecte. 
coneixement d'una causa en 2 I coneixement d'una causa en 
el qual el jutge ha de pronunciar Facultat de jutjar o judicar, quk el jutge ha de pronunciar la 
la sentkncia d'emetre un judici. sentencia 
2 El'IC 
la senttncia del jutge. 
Donar rclgú el seu judici sobre 
una cosa. He fet un judici tetnera- 
uz N udici rz'has for mat,  
yii&zst ilide?A judici de tothom, 
tu ets el cul a b k  El judici j??~rzl. 
Judici de ilies, contencitjs, ccontm- 
dictori. fi sser akzí cridat en jzrdici. 
I I 
Operació de I'enteniment, 
que implica comparació i discri- 
minació, amb la qual formem ca- 
neixement dels valors i relacions 
de les coses 
facultat de realitzar aquesta 
operació. 
As uu home de recte, de clrir, 
judici. 
Acte o procés mental el qual 
hom ordena la seva con&cta en 
funció d'unes normes, uns prin- 
cipis o uns criteris determinats. 
3 FILOS/PSIC/LOG 
Acte o rocés mental mitjan- 
sant el quafhom pensa una pro- 
posició o enunciat, atribueix un 
~redicat a un subjecte, afirma o 
nega una relació entre dos o més 
termes. 
4 FILOS 
En la filosofia kantiana, facul- 
tat de pensar el que és particular 
en tant que enclbs en el queis ge- 
neral. 
5 judici temerari 
Pensament o afirmació, per- 
judicials a altri, que hom fa sobre 
la base de motius o raons insufi- 
cients. 
la sentkncia d'el jutge. 
Donar a& elseu judici robre 
una cosa. He fet uw judici temera- 
r i .  Qu in  judici  n'has forpnat, 
d'aquest llibre? El 'udici anal Ju 
dici universal. Jukci d e h t e 5 ,  ;on: 
tenciós, contradictori. Esser algú 
cridat en judici. 
I I  
jhdici d'abintestat 
Procediment judicial sobre 
I'herkncia i I'adjudicació de béns 
de qui ha mort sense haver fet tes- 
tament. 
I judici sumari 
Procediment judicial especi- 
al que, per tractar qüestions con- 
siderades ur ents, té una tramita- 
ció abreuja&. 
I I 
Operació de I'enteniment, 
que implica comparació i discri- 
24. Les catorze addicions del ILxic comú són: eclesialment, editabk egarenc, egarense, eixaguar, eixamal, 
eixrrnzenada, eixarrnada/eixerrnada, erxarrnataire/erxermataire, eixarreir un cardcter, eixugó, apeu eixut, en e,ixut, 
terrd eixuta. Les dues entrades qualificades com a dialectals són: eixerri (que remet a xerri) i anar d'eixida ( ue 
envia a anrrr eixit). Centrada del catali antic correspon a edat setena (.Vellesa, part de la vida que passa ]els 
setanta anysa). 
25. Són: tenir eco, fer una cosa per economia, tercera edut, edifcabilitat, educar el públic, educar l'ull [o 
educar elgust], fer efectiu, tenir ej?cdcia, epmerament, eixiu i eixavuiro. Per més que el DIEC no en doni cap 
indicació dialectal, eixiu és, segons Alcover-Moll, exclusiu de I'eivissenc, i eixavuiro sols és recollit a les zones 
de la Vall de Ribes i Castelltergal, extensió que Coromines amplia a ((la zona Osona-Gironks-Ribes*, qu;~lifi- 
cant-10, amb tot, de ([mot locab (DECLC, $.u. eixabuirar). Les subentrades del DIEC educar elpúblici educar 
lidi [o educar elgust], ue ni seminticament ni lexicalment no mereixen tal categoria, tenen, seguint una 
millor ticnica luicogr&ca, accepcions prbpin en d DGEC il-lustrades amb aquests mateixos exemples o 
d'alrres de semblants (educar /u&). Una cosa similar es pot dir de la subentradafer una cosa per economia, 
amb un significat concret d'econonzia que el DGEC també consigna, amb millor criteri, en una accepció 
específica. O sigui que ben be podríem reduir a vuit casos les aportacions del DIEC respecte al DGEC. 
Notes 
- 
3 DRPROC 1 minació, amb que es forma un co- 
Coneixement d'una causa en neixement dels valors i de les rela- 
la qual el jutge ha de pronunciar cions de les coses 
sentencia. 
2 facultat de realitzar aquesta 
La sentencia del jutge. operació. 
3 judici a orta closa És un home de rectc, de clac 
Acte de ju&i oral en el qual judici 
les sessions no són públiques. 1 a judici de 
4 judici d'arbitratge Segons el judici de. A judici 
Procediment privat mitjan- de totbom, tu rts el culpable. 
sant el qual una o més persones 
nomenades de comú acord per les 
I 
Acte o roces mental mitjan- 
arts donen la solució a un con- gant el quafs'atribueix un predi- 
Aicte ~Iantejat, amb el compro- cat a un subjecte, s'afirma o es 
mis previ de les parts d'acceptar nega una relació entre dos o més 
llur decisió. termes. 
5 judici declaratiu 
En el dret processal civil i en 
la jurisdicció contenciosa, judici 
en el qual hom pretén la declara- 
ció d'un dret. 
6 judici de conciliació 
Acte de compareixer les parts 
davat el jutge municipal, comar- 
cal o de pau a fi de procurar una 
avinenp, abans d'iniciar una de 
les parts un procediment. 
7 judici de faltes 
Judici celebrat davant els jut- 
jats municipals o comarcals (tri- 
bunal unipersonal) per al conei- 
xement de les faltes o delictes 
menys greus. En la jurisdicció pe- 
nal, intervé el ministeri fiscal. 
8 judici especial 
Dit de tot procediment judi- 
cial establert en la llei amb una 
tramitació diferent a la dels qua- 
tre judicis ordinaris. 
9 judici executiu 
Judici que té per objecte 
d'aconseguir una execució direc- 
ta mitjangant un títol amb forsa 
legal reconeguda sense necessitat 
d'una previa declaració de drets. 
10 judici laboral 
Judici plantejat davant les 
ma istratures de treball per a re- 
soltre els conflictes propis d'a- 
questa materia entre treballadors 
i empreses. 
11 judici oral 
Judici celebrat davant les au- 
dikncies provincials (o tribunals 
col.legiats) per al coneixement 
dels delictes. 
12 judici sumari (o suma- 
ríssim) 
Dit dels procediments judi- 
cials especials que el fet de trac- 
tar qüestions consiIerades urgents 
tenen una tramitació abreujada. 
4 1 RELlG 
Sanció a la mort de 
i'home, segons la seva fidclitat o 
infidelitat envers Déu. 
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2 dia del Judici GRIS?‘ 
Fi de la historia, en que hi 
hauri el judici final. 
3 judici final RELIG~CRIST 
Sanció definitiva de la histb- 
ria salvífica de Déu a travis de 
Crist que tindra lloc a la fi de la 
historia humana. 
4 judici particular RELIG~  
CKIS?' 
Judici produit a la mort de 
cada home i que en determina la 
sülvació o condemnació definiti- 
ves. 
5 judici de Déu HIST 
Ordalia. 
Amb aqiiest exemple, el judici sembla indubtable: la supressió de subentrades 
terniinolbgiques ha estat gairebé un extermini. La majoria d'aquestes han regredit a I'es- 
tat otencial en forma d'exemple que tenien l'any 1932. Un autentic retorn al passat. 1 
ales 1 ores tornem a I'estat de er lexitat a que el DIEC ens té tan avesats: si se su rimei- 
xen els judicis a orta closa, aRorL'tratge, declaratizi, de conciliacid, defntes, especia aP execu- 
tizi, laboral i ora P ,a q d  ve mantenir només el judici sumari i incorporar el judici dabintes- 
tat? Hi ha cap criteri, de la mena que sigui, que ho pugui justificar? 
Un article &un volum i una complexitat semblants és el de mhquina, perb resolt pel 
DIEC amb 1111s criteris ben altres que aquest de judici que acabem de veure. Pcr no anar 
ocupant pagines no el reproduim, pero convidem el lector a comparar el dit article en el 
DFabra, el DGEC i el DIEC i veuri que aquest darrer hi desenvolu a totes les possibili- P tats, hi defineix tata mena de miquines possibles, molt més que no e DGEC mateix (per 
exemple, el DGEC fa una definició generica per als aparells d'ús personal, ja sia professi- 
onal, ja sia domestic, que en catala es tendeix a anomenar mdquina de ... i esmenta els 
diferents aparells d'aquesta mena simplement corn a exemples: mdquina dáfaitar, de co- 
sir, déscriz~re, etc.; en canvi el DIEC en fa de cadascuna una subentrada específica amb 
una definició minuciosa). 
Es a dir, contririament al tractament tipus judici, en mdquina hi ha un canvi total de 
l'article DFabra, tant d'estructura corn de definicions, i una explotació intensiva del DGEC, 
tant pel que fa a les accepcions corn a les series de sintagmes derivats, i a més, d'aquests, 
n'hi incorpora més. Per tant, si a judici fa el contrari, 4s dar que no és perque segueixi un 
suposat criteri rnés generalista, corn a diccionari general, enfront d'un suposat criteri inés 
erzciclopedic. De tot plegat, només és possible de concloure que és I'atzar i no pas un 
criteri vertebrador general allb que fa que en cada cas es doni un tractament lexicogrific 
o un altre a les entrades, amb manteniment del Corpus en I'estat actual o amb regressió a 
estats atiteriors, en uns casos rnés acostat al  DFabra, en d'altres seguint més (o fins total- 
ment) el DGEC, en d'altres mig i mig i en d'altres arnb intervencions del tot originals, 
que tant poden ésser molt encertades corn molt discutibles o clarament errbnies, com 
anirem veient. 
Per exemplificar més aixb ue acabem de constatar, hom no arriba a entendre per 
quin criteri sota la veu teoria 9 iguren com a subentrades específiques termes de fisica 
teoria corpzi~czllar i teorin ondzdlutdria, o de matemitica corn teoria deh nwos, perb cap 
altre dels noms de les nombrosíssimes teories forjades per la ciencia i, en concret, potser 
la més famosa de totes, la teoria de lrt relativitat, que, per cert, tampoc no es recull sota la 
vcu relativitnt. 
Tampoc no es comprtn per que, si es recullen els termes de la teoria psicoanalítica jo, 
ego (que remet ajo)  i alld, no es clou la serie donant entrada a supey'd (que, per cert, 
apareix en al DIEC, pero mal escrit supe90 S.U. alld), i, a més, en justa correspondencia, 
incorporant també les formes sinonímiques llatinitzants superego i id. 
Ara bé, no sempre la informació ve per defecte: de vegades, arriba per excés, almenys 
per al que s'hauria d'esperar d'un diccionari de les característiques del DIEC. En concret, 
es detecta una informació desproporcionada per a tot allb que es refereix a la lin üística. 
I'usuari), en genera moltíssims quant a la coherencia interna. 
B Aixb, que en principi no hauria d'ésser un problema (com més informació, mil or per a 
Per exemple, I'entrada lin üística arriba a reunir fins a deu subentrades de tipus de f lingüística: lingüística antropo dgica, lingüística comparada, lingüística computacional, iin- 
güistica contrastiva, lingüística descriptiva, lingüística diucrdnica, lingüística estructural, lin- 
guísticageneral, lingüística sincrdnica i lingüística tedrica. Arribats a tal extrem de concre- 
ció, ens haurem de demanar per que no s'hi inclouen també la lingüística espacial, la 
lingüística matemdtica, la lingüística social o la lingüística del text. 1, paral.lelament, per 
que la veu fisica no acull frsica atdmica, fisica nuclear, fisica qudntica, frsica tedrica, fisica 
experimental. O per que sota sicologia no apareixen lapsicologia social, la infantil, l'evolu- P tiva, la genetica o del desenvo upament, lapatoldgica ... 
Una cosa semblant ocorre amb I'entrada llengua. Sota aquesta veu s'incorporeri fins a 
set grups lingüístics, els quals, com a producte que són de classificacions basades en el 
parentiu, resulten més aviat propis d'una enciclopedia i, en tot cas, s'haurien hagut de 
definir sota els gentilicis respectius, com sí ue es fa amb llengues camitosemítiques, llen- 
gües eslaves, llengüesfznoúgri ues, llengües in oeuropees, llengües romdniques, llengües semi- 4 9 tiques, etc., recollides dins e S articles camitosemític, eslau, etc. En canvi, sota la veu llen- 
gua apareixen les subentrades llengues caucdsi ues, llen ües ckltiques, llen ües germdniques, f llengües nigerocongoleses, llengües nigeroburduJnianes, fengües niloticosa arianes i llengües 
ndrdiques. La selecció no pot ésser més arbitraria, perque, es miri per on es miri, no es veu 
el criteri d'una tria tan dispar ni el motiu per a excloure'n, per exemple, llevigües altaiques, 
llengües balto(e)slaves, llengües iberoromdniques, llengües finoúgriques, llengües 
% nes), llengües semítiques, i així, desenes de famílies, gru S i su grups. Y.- loromdniques, llengües indoeuropees, llengües indoirdnies, llen ües romdniques (o neo hti- P I l'usuari tampoc no s'explica per quina raó les lengües altaiques, bultofineses, gal- 
loromdni ues, iberoromdniques, indoirdniques, italoc2ltiques, uralianes, uraloaltaiques, etc. 
ni tan so f S no tenen subentrada propia ni sota la veu llengua ni sota el gentilici correspo- 
nent. 1 ja al capdavall de la gradació classificatbria, hom no arriba a entendre er que, si 
k i' es recullen les llen ües iberoromdni ues i les al.loromdniques, no es completa a nbmina de les llengües neo latines amb les ll&@es bafanoromdniques i les llengües italoromdniques, 
les quals no tenen entrada en el DIEC. 
Un desgavell així denuncia que adés s'han adoptat criteris lexico rifics, adés criteris 
terminolbgics d'assignació d'entrades, que unes vegades s'ha fet pre d ominar el mot dis- 
tintiu del sintagma (altaic, balto(e)slau, etc.) i d'altres, el sintagma complet com un tot 
(llengues caucdsiques, llengües celtiques, etc.). 1, com no podia passar altrament quan man- 
ca un principi sistematic, alguna volta arriben a confluir tots dos i la mateixa subentrada 
es repeteix en més d'un lloc i amb definicions diferents, per més que la divergencia es 
redueixi a petits matisos: 
analitic -a [...] llengües analitiques Llengües que tenen una gran part de les for- 
mes flexionals antigues reemplacades per combinacions de mots mitjancant 
I'ús de preposicions, verbs auxiliars, etc. 
llengua [...] l lenpa analitica Llengua que expressa les funcions morfosintactiques 
tot substituint la flexió dels mots per formes independents, com ara preposi- 
cions, etc. 
És el mateix desgavell que, sense abandonar el camp de la llen ua, s'observa en I'ad- 
jectiu linpiístic: per que conjlicte lingüístic s'ordena sota I'adjectiu f ingüístic i no sota con- 
flicte, perb, en canvi, nomalitzacid lingüística i economia lingüística es troben dins els 
articles de normalitzacid i economia, respectivament? Per que si es parla de conflcte lin- 
üístic i de norrnalització lingüística, manca lleialtat lingüística, un concepte íntimament 
Bigat a aquests dos i ue comparteix llur mateixa estructura? 
Tanmateix, el DIEC ? a incorporacions terminolb iques d'importancia intrínseca, és a dir 
que no són defarcit, com si diguéssim (a base !e multiplicar o demultiplicar variants 
coriceptuals o geografiques d'una mateixa cosa), sinó que responen a conceptes que fins 
ara no tenien una solució propia en catala o se'n feia servir una d'emmanllevada. En pot 
ésser un be11 exemple (s.u. rnolC): 
moll depilons Moll, eneralment provisional, construyt sobre estaques o piloiis, B que avanca dins e mar. 
concepte per significar el qual el DGEC pro osava pantala, amb la marca cast. La 
solució proposada pel DIEC prové de les llistes de l'T E R M C A T , 2 b b  la mateixa defini- 
cid, que no és, perb, tan precisa com les dues del DGEC. 
3. Les fionteres entre l2xic general i terminologia 
Per a completar l'andisi de la intervenció en I'aspecte terminolbgic, cal dir que una 
regressió clarissima i molt lamentable a estats anteriors del Corpus és la supressió de les 
marques de materia o marques tematiques adoptada pel DIEC, no s'entén gens per que, 
ja que, per la descripció que en fa M. T. Cabré, totes les unitats terminolbgiques de la 
BDOL (Base de Dades de les Oficines Le~icografi~ues) estaven perfectament classifica- 
des en 49 arees terna ti que^.^' A diferencia de moltes altres opcions preses, de les quals 
dóna compte detallat de les raons o les circumstancies que portaren a determinar-s'hi, en 
aquesta qüestió Cabré diu estrictament: ((Finalment, el que fa a la representació dels P termes, es va prendre la decisió de seguir I'estructura de S articles del Diccionarigeneral, i, 
doncs, de no numerar les acceocions i de no indicar en forma de maraues d'ús les arees 
tematiques dels termes o les ac'cepcions terminolbgiq~es.»~* 
Aquesta decisió sobta, perque va contra les tecniques lexicografiques actuds. Ací tam- 
poc no som davant una qüestió estrictament practica, sinó també, i en primer Iloc, con- 
ceotual. 
Ilaspecte practic certament és rellevant: és indiscutible que el consultant va molt més 
ben guiat per a entendre de que li parla la definició si &entrada és situat dins una brea 
determinada de la ciencia o la tecnica o, en general, de I'activitat humana especialitzada. 
Aconseguir aquest guiatge per via indirecta, amb referencies més o menys explícites in- 
clsses en la definició, porta a vaguetats i a asistematicitats i en tot cas no estalvia res slnó 
que complica molt. Perb és que sovint aquestes referkncies no hi són, corn és el cas d'en- 
tropia, que exemplifica un model d'intervenció de manteniment absolut i de manteni- 
ment dels camps semantics, amb un canvi parcial de definició i amb la supressió clels 
indicadors d'especiditat: 
26. «Full cie Difusió de Neologismcs», núm. 4 (setembrc de 1989), p. 3. Barcelona, TERMCAT. 
27. M. T. CABRfi, Terminologia ..., op. cit., p. 284. 
28. M. T. CAB&, Terminologia ...., op. cit., p. 292. 
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f '  entropia f 1 FfS 
Magnitud termodinimica, 
Funció termodinimica. funció d estat del sistema. 
2 CIBERN 
Magnitud que mesura el grau 
d'informació no aprofitable que 
dóna una font segons el seu nom- 




funció d estat del sistema, el crei- 
xement de la qual fixa el sentit en 
que es poden produir els proccs- 
sos en els sistemes aillats, d'acord 
amb el segon principi de la ter- 
modinhica. 
I 
~ a ~ n i t u d  que mesura el grau 
d'informació no aprofitable que 
dóna una font segons el seu nom- 
bre de respostes possibles. 
El DIEC manté, doncs, la forma del Corpus, que ja venia del DFabru; en manté la 
definició 1 tot millorant-la clarament; en manté totalment la definició 2; perb com que 
en lleva les mar ues ternhtiques, si al consultant no especialitzat ja li costara un cert esforc 
d'entendre que X a de contextualitzar la definició 1 en el camp de la física, quines possibi- 
litats té de saber en quin camp ha de contextualitzar la definició 2? Cap. 
Un altre exem le de la confusió i la perplexitat que la supressió de la marca de materia 
pot produir en el y ector fins al punt de deixar-lo sense entendre res o no saber ben bé de 
que es parla pot ésser I'exemple següent: 
bigotaf: Element de la maniobra de ferm que difereix bdsicament d'un bossell pel 
fet de no tenir politges. 
Sense la indicació que es tracta d'un terme de marina, la definició del DIEC resulta 
evidentmemt abstrusa. 
D'altra banda, quan s'han de presentar tirallongues d'accepcions, el procediment, 
igual com ocorre amb la numeració, permet de situar immediatament el lector. 1 aixb 
tant si va cercant entre un bosc d'accepcions, com si, davant un mot del tot desconegut, 
comenca a Ilegir-ne la definició. En el primer Gas, podrh discriminar rhpidament I'accep- 
ció que I'interessa. En el segon, tindrh de bestreta la noció del carnp de coneixement de 
que es tracta, i no caldrh deduir-la de la lectura de la definició sencera; més encara, fins i 
tot en el cas extrem que no abasti a comprendre la definició (perquk és al davant d'un mot 
científic forqa especialitzat, per exemple), almenys en podrh situar I'hrea temhtica. 
Amb aquesta mancanp el DIEC no sols perd en claredat i en informació, sinó que 
sovint no hi ha més remei ue incorporar a la definició la mateixa determinació temhtica 
que hom s'havia volgut est 9 viar, o bé un número d'ordre (amb I'inconvenient comentat), 
o bé un sinbnim o hiperbnim entre parentesis, si es tracta d'una remissió a un mot prin- 
cipal polidmic. En posarem uns quants exem les. Per a I'entrada cami, la definició «qual- P sevol de les parts en que se subdivideix una itxa o un registre, esp. una base de dades)) 
pot no ésser concloent per al lector, ue potser dubtarh a quina hrea de coneixement 
nació amb un «En inform.[htica]». 
9 asociar-la. Així ho deuen haver entes e s redactors del DIEC, que han encapcalat I'expla- 
Per a catxerulo, el DGEC dóna aquesta informació: «m reg JOCS Estel)). Malgrat que 
estelpresenta 17 acce cions i la que cerquem és precisament la darrera, podrem localitzar- 
la tot d'una grhcies a f a marca comuna JOCS. En canvi, el DIEC ha d'afegir a la definició 
Estel I'accepció corresponent (((ACC. 9))). 
El darrer recurs de que s'ha de servir el DIEC en casos de remissió a un mot principal 
polisemic és incloure entre parentesis un hiperbnim: talla-robes «Dragó (reptil))), gutet 
((Conillets (planta))). 
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Ara, el que no es veu per enlloc és en quins casos ni per quins motius s'ha triat una de 
les solucions següents: la indicació numerica de Saccepció: (ACC. 8); I'hiperbnim entre 
parentesis després del mot: (planta), (bolet), (peix), (reptil), etc.; o bé la indicació de 
materia en comencar la definició: «En inform.)), «En mat.», «En quím.», etc. Sembla 
talment una decisió arbitraria o aleatbria. 
Resulta, doncs, que Sabskncia de marques temitiques no condueix, en un diccionari 
d'aquesra complexitat, a res més que a embolicar les coses. 1, a més, creiem que no és gens 
pro i d'una obra que pretén ésser rigorosa. Com hem vist en el cas d'entropia i veureni en 
mo l' ts altres exemples que aniran eixint, encara és més sorprenent I'arbitrarietat amb que 
en algunes accepcions s'indica la referencia de materia, mentre que en alrres no s'hi fa cap 
esment. En fi, que no cal insistir que amb procediments aixi, que s'han de repetir sovint, 
es perd la sistemacitat i la claredat, i hi pateix també l'economia: el que s'estalvia per un 
cantó es balafia per un altre. 
Pero ja hem dit ue el problema més greu és de mena conceptual, i Cs en aquest que 
volem posar més &m 1 asi. La principal funció d'un indicador de materia és de fer de marca 
de termin~lo~itwrcid. Aixb vol dir que el mot o I'expressió o I'extensió semintica del mot 
o I'expressió que dugui aquesta marca és elmot o la locució que cal fer servir en el context 
tecnic o científic indicat per la marca, arnb exclusid de qualsevol altre mot o locució que 
en un context de llengua general podria ésser-li un concurrent estilístic (sinbnim). I aixb 
és essencial que ho reculli el diccionari de la llengua estindard com a referent d'ús preci- 
sament dels consultants no es ecialistes en la materia de que es tracti, ja que cal suposar 
que I'especialista se sap prou g é la terminologia amb que treballa cada dia. Per posar un 
exemple: el tecnic d'un departament governamental que redacta un projecte de llei o de 
decret que ha de regular aspectes d'una determinada materia científica o tkcnica és segu- 
rament un especialista en dret administratiu o dret fiscal, etc. pero no pas especialista en 
les matkries objecte de regulació. Tanmateix, no pot decidir pel seu compte entre els 
ossibles sinbnims de I'objecte o el concepte a que s'ha de referir. El diccionari general li 
Ro ha de poder solucionar en una gran proporció. 
En quina pro orció? Aquesta sempre és una mesura difícil d'establir. Es podria dir 
que com més mi f lor, erb un diccionari general necesshriament ha de tenir uns límits, 
almenys fins que no S' a i eneralitzat I'ús de sistemes de consulta informitics i sobretot 
telemitics, lins al punt el e P er prescindible el producte en suport paper, situació que gai- 
rebé tenim a tocar dels dits, pero només gairebé. Mentrestant, ja semblaria bo el criteri 
expressat per M. T. Cabré, segons el qual el diccionari general ha d'incloure unitats 
terminolbgiques de tots els imbits temitics «prou fonamentals perquk posso modo donin 
compte del que ot re resentar la competencia &un estudiant univer~itari».~' P P  Perb, a part 1 aspecte quantitatiu, la necessitat de la presencia, or knicament inserida, 
de la terminologia en un diccionari que pretén donar compte de K Corpus lexicogrific 
estindard és indiscutible. Perquk la terminologització és un aspecte fonamental de l'es- 
tandardització, en la mesura en que la ciencia i la tecnica de reducte social (segle XVIII) 
han esdevingut la forma quotidiana de vida (professional, familiar, de l'esplai, etc.). La 
terminologització és l'operació d'estandarditzar univocament el lexic emprar en els actes 
comunicatius d'una determinada hrea d'especialització científico-tkcnica, de manera que 
cada concepte (acció, objecte, categoria, etc.) tingui un terme per a ésser denotat, només 
un i sempre el mateix er a tots els parlants que I'hagin d'expressar. La terminologització 
té dos rnodels bisics Jactuació: 
1) creació d'una forma nova, no existent en cap corpus de la llengua, que pot Csser 
per composició amb lexemes preexistents, derivació de lexemes preexistents o per 
manlleu-adaptació de formes d'altres Ilengües; 
29. M. T. C A B R ~ ,  «iérminologiu ..., op. cit., p. 279. 
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2) atribució d'una extensió semintica determinada a una forma Iexica preexistent, no 
necessariament terminolbgica. 
Segons les especialitats o dominis científics o tecnics, predomina més l'un model de 
terminologització o I'altre. Aiií, la química o la medicina tenen una gran part de la termi- 
nologia sistematitzada amb el model 1; la botinica o la zoologia, en canvi, recorren Am- 
pliament al model 2 en les respectives terminologies taxonbmiques que anomenen vul- 
gars, les quals són la versió a la llengua prb ia de la terminologia taxonbmica internacio- 
nal en llatí de cadascuna d'elles. Aquests f os darrers casos, la botknica i la zoologia, són 
molt rellevants dins el Corpus, perque abracen una quantitat ingent de mots i perque 
jerarquitzen una gran quantitat de variants totalment sinonímiques, és a dir que, trac- 
tant-se de mots patrimonials, en la immensa majoria, la funció terminologitzadora té 
alhora un vessant restructurador del lexic general de la llengua d'arnple abast. De passada, 
direm que hem observat canvis considerables en la terminologització taxonbmica de la 
zoologia. Per posar-ne un exemple, no pas menor: 
moix6 
m. 
Nom comú dels ocells petits; 
en zool., pl. ordre d'ocells terres- 
tres voladors, amb el bec dret, tar- 
sos curts i prims, tres dits dirigits 
endavant i un endarrera, general- 
ment petits. 
11 -  
Peix teleosti d'uns vint cen- 




1 ORNIT Nom donat als ocells petits. 
1 
Ocell de dimensions petites. 
l 
En algunes contrades, ocell. 
2 p [  
Subordre d'ocells de I'ordre 
I P/. 
Passeriformes. 
dels passeriformes que compren 
unes 4 000 especies i mes de 50 
I I 
Peix de la familia dels aterl- 
famílies, la qual cosa representa nids. 
gaireb6 la meitat deis ocells actu- 
als. 
3 




Veiem que es tracta d'un model d'intervenció de manteniment de la unitat del cor- 
pus, perb de canvi considerable del contingut. Deixant a part que la definició de lkxic 
general és atípica en el DIEC (tots els substantius es podrien definir com: «nom donat 
a...»), com també ho era a DFabra, i deixant a part també que el DGEC fa una atribució 
de materia a l'accepció 1 1, que és clarament de Iexic general (i que hauria d'ésser l'accep- 
ció l), ja que el moixó terminolbgic 6s el de 1 3, allb que cal remarcar és que els moixons, 
de subordre dels passeriformes, esdevenen un sinbnim d'aquest mateix ordre. Igualment 
hi ha un trasbals en l'accepció d'ictiolo ia, 'a que per al DGEC, s.u. xan et, és «imprb- 
pis» (ictiolbgicament parlant, s'entén) 1 a d enominació de moixd aplica a a les especies 
dels aterínids, mentre que per al DIEC és la denominació prbpia. 
B
No tenim competencia en aquestes materies per a saber qui té raó, perb sí que no 
dubtem a afirmar que no és seriós: a) que una terminologia de tanta transcendencia per a 
la llengua com és la botanica i la zoolbgica sofreixi trasbalsos tan considerables en el curt 
espai de dos anys, i 6) que, si el DIEC tenia raons de tant de pes per a canviar tan 
profundament aquestes terminologies, no ho hagi advertit previament tot especificant el 
sentit i l'abast d'aquests canvis taxonbmics. 
Com acabem de veure, el DGEC no sempre fa, al nostre entendre, un ús pertinent de 
l'indicador tematic com a marca de terminologització, ja que, a part badades com la que 
hem remarcat, sovint posa I'indicador a tot un conjunt sinonímic i aleshores I'única mar- 
ca possible de terminologització és el sistema de definició per remissió a la forma que cal 
deduir ue el lexicbgraf proposa com apreferent, que en aquest cas vol dir la prbpiament 
termino 9 bgica. Sempre pot restar un punt d'ambigüitat i de dubte, i en tot cas és una 
deficiencia tkcnica. Perb, rot i així, no hi ha dubte que el DGEC va significar un pas de 
gegant en la sistematització terminolbgica del corpus de la llengua estandard. El DIEC ha 
malbaratat aquest esforc tot substituint-lo per subterhgis dubtosos i tkcnicament obso- 
lets i ha fet iin pas enrere en la tasca de precisar la frontera entre Ikxic general i termino- 
logia. 
4. Substantius en -at per a operacions t2cniques 
Una altra intervenció regressiva que afecta les altes i baixes del corpus és la referent als 
substantius ue indiquen operació tkcnica. Sembla clarament demostrat ue el sufix -at 4. 9 amb el signi icat d'operació o procés tkcnic' és un cdc, i bastant recent, de castella -ado, 
en comptes del sufix catala -atge (o bé, en altres casos, -dura, -ció, -mento -a&). Tanma- 
teix, en el DIEC encara trobem nornbrosos exemples de -at amb aquesta significació, 
exemples que no pareix ue s'hi hagin esmunyit er algun error inadvertit, ates ue en el i! P 9 document iatitulat Lela oració del diccionari de a /lengua catalana (Documents e la Sec- 
ció Fi/o/b$ica, 111, 3.3, b. 1, p. 43) es classifica obertarnent el sufix -at com a ((masculí que 
significa operació de'» i encara se I'il.lustra així: 
dauratZ m. Acció de daurar; I'efecte. 
daurat3 -ada adj. De color d'or. 
Davant aixb, semblaria lícit -o, millor, evident- interpretar que la Secció Filolbgi- 
ca admet com a correctes les formes en -at del ripus daurat per a IXoperació' o 1"acció de' 
expresada per I'arrel, pero ni tan sols aixb no és tan senzill. Com en tants altres casos, no 
és ja que trobem una norma discutible (I'admissió d'una interferencia morfosernantica, 
molt més greu que una de lkxica, perquk altera un paradigma i els procedimenrs de crea- 
ció): és que no s'hi pot veure cap norma. 
Comencem per examinar la pertinkncia de les formes en -at per a indicar acció. És 
hcil de constatar que, deixant de banda els noms de la majoria d'operacions tkcniques 
(que són termes gairebé sempre de formació moderna), no hi ha en el catala tradicional 
noms amb aquesta sufixació ni és tam oc propi del catala popular de fer substantius 
d'aquesta mena per a referir-se a noms {acció de verbs ni d'operacions (que són assimi- 
lables semhnticament a accions). Aquests noms en -at corresponen a la forma masculina 
de participis passats dels verbs en -ar; doncs bé, en catalh només és genuina aquesta 
substantivació en -at per a referir-se al resultat de I'acció. Els noms d'acció opularment 
s6n sempre en -ada ( ue correspon a la forma femenina del participi), com [o proven els 
nombrosos mots am 1 aquesta formació corresponents a verbs d'ús corrent: berenada, 
enredada, ensabonada, ensarronada, caminada, relliscada, raspallada, etc. Com a noms 
masculins de participis emprats per a indicar resultats tenim: empedrat, guisat, estofat, 
concentrat, congeht, pentinat, enguixat, etc. Per a noms que no tenen aquest caricter po- 
pular o que són clarament cultes els sufixos generals de nominalització de verbs s6n els 
esmentats més amunt: -ment, -ció, -dura, -anca, etc. i molt sovint, especialment per a 
noms d'operacions molt tecnificades, -atge (malgrat que cal tenir present que una gene- 
ralització de I'ús d'aquest sufix podria donar casos suspectes de gal-licisme). Perb també, 
en bastants casos, els noms de participis masculins són emprats per a referir-se a resultats 
dels verbs. 
Per als noms corresponents als verbs ue no són de la primera conjugació, val aixb 
P 9 mateix tenint en com te que les formes de s participis masculins són -ut, -it (o bé formes irregulars) i les dels emenins, -uda, -ida (o les corres onents irregulars). Així, tenim 
noms populars en la forma femenina: correguda, batu60, vinguda, esbandida, dormida, 
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sortida, descoberta, fosa resa, posta, etc. En la forma masculina tenirn norns de resul- 
tats: batut, embotit, or f it, escrit, teixit, etc. De tota manera, aquests norns són molt 
rnenys nornbrosos que els anteriors i, per sirnplificació, es parla sovint nornés dels norns 
en -at. 
Fins i tot hi ha bastants casos en quk I'existkncia de dues formes diferents perrnet de 
distingir una operació d'un resultat. Pero sernpre que la forma masculina del participi és 
ernprada per a referir-se a un resultat, el norn de I'acció o de l'operació 6s desi nada arnb 
un altre rnot. Hi ha nornbrosos exernples que ho confirmen: congekzció lconge "ltració , 
/ ltrat,precipitaciÓ lprecipitat, extracció lextret, afegiment lafegit, rostiment lrostit, atuda / 
Ltut. 
Cal dir, a rnés, que aquest fenornen és cornú a les llen ües rornkniques, llevat del 
castellh, que ha generalitzat rnodernament aquesü norns en -A &una manera rnolt amplia, 
fins al punt que hi ha una bona quantitat de tecnicisrnes d'operacions rnodernes amb 
aquesta terminació. D'altra banda, és cornprovable que no hi ha cap rnés llengua que faci 
aixb, sinó ue sernpre fan servir els rnateixos sufixos propis de la llengua per a la forrnació 9 de norns d acció de verbs, per a formar norns d'operacions tkcniques. Doncs si en catala 
tradicionalrnent s'han forrnat els norns d'acció de la manera esrnentada, sernbla prou clar 
que cal fer sernblantrnent per als de les operacions tkcni ues i que adoptar-los en -at (i 
encara nornés per a les formacions rnodernes) és un calc 1 el castella que cal rebutjar. 
Resulta oportú de recordar que en la GEC fou ja plantejada aquesta qüestió i la 
tendencia general fou sempre la d'evitar al rnhxirn possible aquestes forrnacions en -at per 
als norns d operacions tkcniques. Malgrat tot, hi havia els norns ja adrnesos en el DFabra 
i, a rnés, a la GEC se'n van introduir alguns de nous en -at, sense seguir, perb, cap criteri 
clar. En aquest aspecte, en la GEC hi havia de tot: alguns norns nous en -at, uns quants 
rnés que rocedien del DFabra i que s'havien mantingut intactes, perb alhora se n'havien . f fixat rno tíssirns de nous evitant aquest sufix i fins i tot alguns d'adrnesos al DFabra 
havien estat canviats. 
Fou arnb rnotiu de I'elaboració del DGEC, basat corn és prou sabut en la GEC, que 
horn reconsidera aquest punt a fi de prendre una decisió general que fos coherent i I'acord 
pres fou de rebutjar tots aquests termes de norns d'operacions tkcniques en -at i deixar els 
que es refereixen a resultats. Els norns d'operacions que apareixien en la GEC en -ates 
rectificaren d'acord arnb el criteri esrnentat. Quant als que procedien del DFabra, es 
decidí de canviar-los seguint el rnateix patró, perb es rnantingueren tarnbé els norns ante- 
riors corn a secundaris i arnb la indicació de cast. En el Prble del DGEC (1982) podern 
llegir les següents paraules de Rarnon Aramon i Serra, rnern re de la Secció Filolbgica, i 
assessor lingüístic de I'obra: «A rnés, han estat reduits a uns lírnits convenients els norns 
d'acció o d'operació tkcnica en -at, substantivació de participis de passat, dels quals horn 
tendia, per influencia del castelli, a fer un ús abusiu.)) 
Alhora que el DGEC feia aquest pas, es decidí de modificar la GEC en aquells rnots 
anteriorrnent adrnesos que no s'ajustaven a aquest criteri. De tota manera, el Suplement 
(1983) de la GEC (edició antiga) no diu res d'aquests canvis. Fou en preparar la nova 
edició de la GEC quan es feren els canvis d'acord arnb les formes acceptades en el DGEC. 
Les formes esrnenades dels mots afectats apareixen ja així en la segona edició de la GEC 
(1986-89). Irnrnediatarnent acabada la publicació d'aquesta obra, es procedí a elaborar 
un se on Suplement (1989) de la GEC (edició antiga), que la osés al dia i incorporés tota 
la in f orrnació addicional introduida en la nova edició. 1 af hora s'adopta d'indicar les 
entrades de la GEC afectades pels canvis. Aixi, es recullen les entrades corregides de la 
següent forma: 
cisallatge m. TECNOL Correcció de la forma cisallat. 
esmerilament m. ADOB Correcció de la forma esmerikzt quan indica operació. 
punxonament m. TECNOL Correcció de la forrnapunxonat. 
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Aquest suplement incorpora, a part, una llista amb les ((modificacions d'entrades de 
la primera edició* on hi ha inventariats tots els canvis esmentats. 
Com veiem, ara el DIEC fa marxa enrere en aquest punt que sembla prou clar i ue 
Y 9 havia estat regularitzat amb eficicia i se uit per tothom. I, a més, aquesta decisi6 ou resa amb I'assessorament de la Secció Fi olbgica. Per que, doncs, el DIEC ha decidit de 
fer altrament, sense donar-ne cap raó? 
Entre els substantius d'operaci6 en -at recollits en el DIEC, n'hi ha ue, potser amb 1 un escrúpol purista, remeten al corresponent terme en -atge, com són ara uidat, ((buidat- 
ge)), o premsat, ((premsat en. En altres casos, perb, el resumpte escrúpol s'atenua i la P prefertncia s'inverteix, f e  manera que assecat és pre erible a assecatge, i emmotllat a 
emmotllatge. I per u t  hi hagi de tot, se'n recullen també en peu d'igualtat: tant rentatge 
com rentat són de 7  nits com I'ccoperació de rentar)), perb, aixb si, amb una curiosa espe- 
cialitració. Mentre que es parla de rentatge en sec per als tkxtils, de rentatge a 12cid com a 
tecnica calcogrifica i litografica, i mentre que er al rentatge de la llana s'enumeren els 
L f  termes sinbnims rentatge a llom o rentatge en vi a o rentatge al riu, quan el que es renta, ni 
que sigui figuradament, és el cervell, d'aixb cal dir-ne únicament i exclusiva rentat i no 
rentatge. 
Perb, ja posats a admetre el sufix -at, allb que mes sobta de tot plegat és que el DIEC 
no el fixi recisament en alguns dels mots on, sota la pressió del castelli, més s'ha intro- P duit. No li trobarem, doncs, el revelat de les fotografies, ni el greixat i I'equilibrat de 
I'autombbil, ni cap escombrat d'imatges. El DIEC, a dreta llei perb per motius inescruta- 
bles, sols dóna entrada a revelatge, greixatge, equilibratge i escombratge. Una aplicació se- 
lectiva? Ben mirat, potser un miratge. 
5. Incorporació i manteniment de lt?xic general considerat dambit geogrdjc restringit: subs- 
tantius i adjectius 
El DGEC, a més de mantenir els substantius i els ad'ectius que el DFabra va incorpo- / rar com a geosinbnims, generalment marcats amb les rases ((En alguns indrets,...)), nEn 
certes contrades...)) o ((En alguna localitat ... ),, va acollir-ne vora del 160% més de nous, 
eneralment amb la marca reg (tot i que els procedents del DFabra solen mantenir aque- 
tes frases també indicatives de restricció geogr&ca). Aquest esfor~ d'incorporació de 
variants geogrhfiques ha estat continuat pel DIEC, que ha afe it al corpus estindard cosa a &un 60% més que els existents al DGEC. El resultat sumat e I'una i altra obres és una 
important acollen~a de lexic general de tots els parlars, fet que hem de saludar amb satis- 
facció. I ben mirat, no odia ésser d'una altra manera, després de I'aparició, fa anys, de les 
dues obres magnes de f a llengua, ja esmentades més amunt, que són el Diccionari catab- 
valencik-balear d'Alcover i Moll i el Diccionari etimolhgic i complementari de la llengua 
catalana de Joan Coromines, amb tot I'ingent material que forneixen, a banda del conei- 
xement més aprofundit dels nostres parlars que hom té en l'actualitat . 
Cal dir que, per a I'elaboració del nou diccionari, la Secció Filolbgica havia abordat 
amb més insisttncia que altres qüestions el tractament del lkxic dels dialectes catalans 
encara no incorporat. D'una banda, havia publicat els Criteris sobre la incorporació de 
variants lexicals en el  diccionarig gener ab,^^ on es reconeixia (cel precari desenvolupament 
de la dialectologia i el deficient coneixement de la llengua antiguan ue havien dificultat 
((la selecció, per al Diccionarigeneral de la llengua catalana (DGLC), 1 e variants dialectals 
representatives)). S'hi constatava que el balear i el valencii hi havien tin ut ((un paper més f aviat minso)) i, per cobrir aquestes mancances en el futur diccionari de IEC, es proposa- 
30. Aprovats er la Secci6 Filolbgica el 14 de desembre de 1990 i publicats en els Documents de la Srccid 
filolbgifa 11 (~arcekna, IEC, 1993), ps. 81 -83. 
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ven deu criteris que havien de guiar les noves admissions. Finalment, la Secció Filolbgica 
resolia rambé que desapareixerien les marques d. (dialectal) i reg. (regional) que Fabra 
havia usat per a marcar certs mots. 
Hi  havia, a més, un altre criteri de cabdal transcendkncia en que la Secció Filolbgica 
havia basat tota la classificació dels fets fonetics i morfolbgics. Tota la seva Propostaper a 
un estdndard oral de la llen ua catalana es bastia sobre la distinció entre dmbit general i 
dmbit restrigit. Hom consi d erava ((propi de I'imbit general qualsevol tret lingüístic vigent 
almenys en dos dels cinc dialectes territorials (aixb és, septentrional, baleiric, central, 
nord-occidental i valencii))), mentre que la qualificació ((d'imbit restringit)) esqueia a 
~aquells trets característics d'un determinat dialecte pero proveits de prestigi en el seu 
i m b i t ~ . ~ '  
Semblava que les resolucions i les recomanacions aplicades a la fonktica i a la morfo- 
lo ia ho havien d'ésser també al kxic i, doncs, hom podia esperar que els deu criteris 
so % re la incorporació de variants lexicals citats més amunt es resumirien, com els mana- 
ments, en dos: un mot era d'imbit general, i llavors era directament incorporat sense 
més, o d'imbit restrin it, i aleshores aixb s'assenyalava d'alguna manera: bé precedit de la 
indicació del dialecte forigen, bé de qualsevol a l t a  manera (finalment, hom ha optar per 
la fórmula fabriana «En alguneslcertes contrades/indrets»). 
En darrer terme, el document més explícit quant a la qüestió del tractament dels mots 
dits dialectals en el DIEC fou L'elaboració del ((Diccionari de la llengua catalana)). Criteris 
aprovatsper la Secció Fil~logica,~~ el qual, referint-se als dialectalismes deia: 
«en principi, segons un acord de la Secció Filolbgica, no hi ha una marca especial 
per a indicar-los, pero en els casos en quk es tracta realment de mots d'imbit 
reduit que per alguna raó s'han inclbs en el diccionari, se n'indicari, aquest caric- 
ter restringit, abans de la definició. Per exemple: 
claperaf [...] 1 1  En algunes contrades, rodera (dels carros). [...] 
Que, en aquest cas concret, ja és tal com ho marcava el DFabra, mentre que el DGEC 
va optar per llevar-li tota restricció. 
Observem que la fraseologia «mots d ' h b i t  reduit)) i «caricter restringit)) reprodueix 
literalment els dos grans criteris que havien estat determinants en les recomanacions per 
a i'estindard oral en fonktica i morfologia i, doncs, que tot plegat havia de lligar tambk en 
el camp del lexic. Semblava deduir-se també que, havent renunciat a les marques dialec- 
tals, només en durien una indicació, en I'interior de I'entrada, aquells mots d'extensió 
forca limitada o, a tot estirar, subdialectal. Constatem-ho, si no, subratllant-ne les pon- 
deracions: «es tracta realment de mots d'dmbit redui't queper alguna raó s'han inclbs en el 
diccionarin. Retinguem-ho ara que examinem la teoria; després comprovarem si realment 
ha estat així. 
Perb ja en la teorització de la Secció Filolbgica hom comencava a trobar les primeres 
esquerdes. Per exemple, el segon criteri sobre la incorporació de varianrs lexicals en el 
DFabra es referia a I'extensió geografica i afirmava ue «Si aquesta és notable, cal que el 
dialectalisme hi sigui incorporat. Exemples del DFa ra: melic 'Ilombrígol', madeixa 'tro- 
ca', birbar 'eixarcolar')). 
3 
D'una banda, cal demanar-se com pot ésser qualificat de dialectalisme un mot com 
melic, emprat ininterrompudament des del rossellonks fins al valencii, passant pel catali 
31. Roposta&n a un esfdn@d oral de la llengua catalana (1. Fon>tica), aparegut el 1990. ReproduYt dins 
els Documents de Secczd Ftlolbgzca, ir (Barcelona, IEC, 1993), ps. 103-1 18.  Els passatges citats corresponen 
a la p. 109. En la Propostaper a un estdndardoraldc la /lengua catalana (ir. Morfologia) (Barcelona, IEC, 1993) 
es torna a explicar la distinció sota I'epígraf Eh criteris, p. 9. 
32. Documrnts de la Seccid Filologica, 111 (Barcelona, IEC, 1996), ps. 11-53. 
33. Ibidem, p. 47. 
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occidental, arnb abundantíssirna docurnentació histbrica, i que, a més, Fabra adjuntava 
corn a sinbnirn al final de la definició de llombrígol. Si fa no fa, el rnateix ocorre arnb 
birbar, propi de tota I'area occidental de la Ilengua. Perb és que, pel que fa al segon 
exernple citat, el DFabra dóna just la preferencia inversa: troca, secundari, rernet a madei- 
xa, principal. 1 el DIEC resol la concurrencia eixar colar-birbar exactament al contrari de 
corn ho exernplifica la Secció Filolbgica: birbar, considerat dialectal, té entrada corn a 
principal i, doncs, duu la definició; eixarcolar, presentat en els Criteris corn a general, 
rernet sirnplement al seu sinbnirn. 
Fins ací, hom subratllava el caracter dialectal -ni que aixb equivalgués, ras i curt, al 
sirn~le fet aue «no es diu en catala central)). Perb alrnenvs s'adduia corn a atenuant aue els 
mok en qii'estió, tot i el caracter «dialectal», presentaven una extensió notable. ~ r a  bé, en 
la introducció del LIIEC, Antoni M. Badia i Mar arit resident de la Secció Filolbgica, 
obre I'epígraf precisarnent dedicat al ((Diccionari B e la 1 'f engua comuna)) i «uocabukzri dia- 
lectal)))) arnb aquesta afirrnació rnés que sorprenent: 
(((Recordern que Fabra ja consignava, corn a generals, rnots d'extensió reduida, del , 
tipus grar~era.)))~~ 
És a dir que, segons aixb, una bona part del rossellones, el catala nord-occiderital, a 
rnés del Camp de Tarragona i el Priorat, el País Valencia i les Illes són una ~exrensió 
reduida)). 
Ens hern entretingut una mica en aquest punt no sols per demostrar que els fona- 
rnents tebrics sovint no s'assenten sobre roca, sinó sobretot perqut aixb té conseqüencies 
irnportantíssimes sobre el material de nova entrada en el diccionari. En efecte, de les 
a ortacions considerades dialectals, quines són les ue, tractant-se ((realrnent de rnots 
8irnbit  reduit que per alguna raó s'han inclbs en el 2iccionarix, duen la marca «en algu- 
nes contrades))? 
Per a ésser exactes, cal cornencar dient que ni tan sols la marca no és única. L'usuari 
pot trobar, a rnés, «en certes contrades)) @anís, 'blat de moro'; boig 'tomo, babau, d n -  
did'), «en determinades contrades)) (parro uia); «en alguns indrets)) (uesprada, 'tarda') i, 
fins i tot, «en algunes localitats)) (aljub, 'sa 9 areig petit'), sense que pugui escatir si aquesta 
profusió és estilística o denota alguna gradació en la restricció dialectal. Més encara: no 
són pas inexistents els mots de que es dóna explícitarnent I'extensió: catxerulo («Al País 
Valencia, este1 (ACC. 9).»), marina («[ ...] A les illes Balears, maquis.))), marguiller ((Al 
Rosselló, paborde o mernbre de la junta parroquial))), lligallo («A la regió de Tortosa, 
carrerada (ACC. 1)»), marraco («[ ...] Ai Maestrat, personatge imaginari que s'anornena 
en voler fer por als nens))). 
A que responen, doncs, les marques «en certes contrades)) i sirnilars, rnés enlla d'ésser 
un seguiment acrític &un estil fabrih? No pas a extensió molt limitada -i haurern de fer 
un nou repis de eolingüística. Panís, segons 1'Aicover-Moll, s'estén per la rnajor part del 
catala nord-occi d ental i del valencik el Pont de Suert, Senet, Tarnarit de Llitera, Fraga, 
Lleida, I'Urgell, el Priorat, el Camp de Tarragona, Gandesa, Tortosa, Morella, el Maestrat, 
Castelló de la Plana, Aiacant i Alcoi. El DGEC, per la seva banda, li lleva tota marca 
restrictiva. Vesprada és quasi general al País Valencia, excepte a les cornarques rnés septen- 
trional~ (el BGEC ho canvia per reg). Quant a catxerulo, marina, mar iller o lligallo, ja 
se'ns informa de I'abast, gens petit per cert, fora dels dos darrers casos DGEC posa en 
alguns casos reg i en altres opta per esmentar la regió o la localitat corresponents). 
Perb si panís, uesprada, catxerulo i lligallo duen la marca dialectal, hauríern d'esperar 
que llurs geosinbnirns de regions altres que la del catala central tarnbé n'haurien de por- 
tar. No és així de cap manera: ni dacsa, ni blat de les fndies, ni moresc (en correlació arnb 
panís), ni horabnixa (geosinbnirn de uespradz), ni milotxa (que cornparteix gran elctensió 
34. DIEC, I?itroduccid, p. mr. 
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amb . . .  catxerulo), . ni assegador (equivalent valencia de lligallo) no presenten cap indicació 
dialectal. ..- .- - - . 
A la vista d'aquests exernples i d'alguns altres (per exem le, berenar, comare, debades, 
escurada, pardal, voler) podríem pensar que la fórmula «en unes contrades)) (o similar) 
es posa quan dins una entrada es recull alguna accepció di % ectal més o rnenys distinta. 
D'aquesta manera s'evitaria que l'usuari confongués elpanís 'blat de moro, dacsa' amb el 
significat més general de la rarnínia Setaria italica; la vesprada 'tarda, horabaixa' no es 
rnalinterpretaria com a 'part F inal de la tarda i capvespre';pardal'ocell' restaria ben distin- 
git del 'teuladí'; i debades 'gratis, de franc' no es barrejaria amb 'en va, inútilment'. 
Tarnpoc no és així. Si prenem els exernples que A.M. Badia dóna de «mots que, tot 
essent usats pertot arreu, ara són incrernentats amb accepcions prb ies de certes r e g i o n s ~ , ~ ~  
observarem que ni en un sol cas se se ueix aquesta hipotktica reg a: (dlspre [...] 'carnp de f P seca', de la Garrotxa i 1'Emporda; col, [...] 'turó', del Camp de Tarragona i de Mallorca; 
desar 'endrecar, posar en ordre', del balearic; esportellar [...] 'trencar la vora (d'un recipi- 
ent)', del valencia; orc [...] 'esquerp', del parlar nord-occidental); ribera [...] 'riu, corrent 
d'aigua', d'Osona i el Rip01lks.))~~ 
De fet, la marca «en algunes contrades)) sernbla distribuida capritxosarnent. Vegem- 
ho en rnots íntirnament emparentats. Calca 'mitja' té, si fa no fa, la mateixa extensió que 
calceti 'rnitjó'; ara, mentre que aquella no duu ca indicació, a uest és definit corn «En 
algunes contrades, mitjó)). Paloma té l'accepció /? inal de «Pap 3 lona, esp. la del cuc de 
sedan sense cap deterrninació dialectal, pero palometa és «En algunes contrades, papallo- 
na». 
Amb tot. hi ha diversos casos d'ús d'«en alcunes contrades)) en auk no hi ha rnés remei 
que endevinár una motivació: no pas la limitGió dialectal, sinó po;ser una mena d'atenu- 
ació del fet d'haver incorporat castellanismes suspectes o declarats. Sext, siptim i octau 
tenen una extensió geografica amplíssima, ue fa paradoxal la marca dialectal. Aixb rna- 
teix es pot dir del numeral fernení dos' «En J gunes contrades, dues~." A més, per a rnajor 
contradicció amb una suposada extensió geografica reduida, la rnateixa Secció Filolbgica 
atorgava als ordinals llatinitzants i al dos fernení la qualificació de fenbrnens adrnissibles ... 
en l'hmbitgeneral! 1, per reblar el clau, la marca aplicada també al mallorquí i I'eivissenc 
gorrió («En algunes contrades, pardal))) ens agreuja la sospita: els geosinbnirns valencians 
del gorrió, teulat2 i teulddi, no duen cap indicació dialectal. 
Fins ací hem parlat dels rnots injustament minoritzats: els que, tenint una amplia 
distribució geografica, han estat nominalment reduits a dialectals. Al contrari, el DIEC 
resenta rnots d'extensió localitzada i de poca tradició literaria com cuscanelles 'pessigo- 
[es', mentrimentres ' rnentre~tant '~~ o monyicot Criatura', del valencia central; cixiu 'resul- 
tat favorable', eivissenc; eixavuirar i eixavuiro, de la regió Osona-Girones-Ribes, uissar i 
u í ~ , ~ ~  del baleiric, que signifiquen 'esternudar', 'esternut', no són assenyalats arnb cap 
restricció dialectal, ni els esrnentats explícitament per Badia aspre 'camp de seca', de la 
Garrotxa i I'Ernpordi, i ribera 'riu, corrent d'aigua', d'Osona i el Ripolles. Contraria- 
ment, parades tan esteses i histbricament documentades com comare llevadora', del va- 
lencii i del balearic, opanís, de gran part del valencia i del nord-occidental, són limitades 
a ((algunes contrades)). Alrnenys tenirn la satisfacció que hedra, la forma occidental d'heu- 
ra, ha estat incorporada a les esrnenes a la primera edició del DIEC, que no la recollia, 
rnalgrat que sí que donava entrada a la variant heurera. 
35. DIEC, Introducció, p. m~ .  
36. DIEC, Introducció, ps. xxxii i x>üaII. 
37. Afegirem que la indicació 6s feta de manera defectuosa: I'única marca gramatical que porta és adj., i 
no, com hauríem &esperar, tamb6 $» ['femeni']. 
38. El Diccronari catala-valencid-balcar només dóna com a zones on es testimonia Castelló de la Plana i 
Valencia, i com a documentació sols dos autors del segle XX. 
39. Mal escrit, perquk si el subsrantiu 6s uis, o sia [uís] disil.lhbic, el verb ha d'ésser uissar [uisá] 
trisil.lhbic, i doncs, amb dieresi, com en mis-suissa. 
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Arreu ainb deixadesa', escurada 'vaixella', pitxer 'gerro amb broc i nansa'; ves rada f 'tarda, horabaixa' o voler 'estimar', són, per exemple, mots valencians amb una distri ució 
geogrifica similar a la d'apcis 'cogombre'; botijós 'quec'; credla, 'patata';fdrdatxo 'Ilangar- 
daix', llornello, . 'llom .. de . porc' o nuc 'nus'. . . .  Hi ha algun motiu perque els primers s'assenya- 
lin corn a propis d'«algunes contrades)) i els segons no? 
Aixb a banda, la incorporació s'ha fet molt sovint de manera aillada, sense cap cons- 
ciencia que la nova admissió comportava tota una serie de relacions paradigmitiques que 
. .. 
ni s'han tingut en compte. 
Si el DIEC acull els illencs desset, devuit i denou (que la Pro osta per a un estkndard 
oral rnoifologia classifica com a ((d'imbit restringir» als nparlars &dehricsr)," per que no 
es fa un altre tant per als equivalents valencians, als quals la Proposta dóna la mateixa 
ualificació i que el DIEC ni tan sols r e~u l l ?~ '  Per quin motiu, si tenen entrada redó i 
Ierivats,fenoll i derivats. no en té renyó (i derivats, corn el verb desren onar)? Per que si es r dóna entrada a botijds -mal definit com a ((balbucient)), car en rea itat significa 'quec', 
'tartamut'-, no se n'atorga també afer botiges 'quequejar'? Per que, si s'admet gesmiler 
'gessami (arbust)', no s'arreplega també gesrnil 'flor del gessamí'? Per quina raó, si es recull 
tacany, 'avar', no s'incorpora tacanyeria? 
Finalment, tampoc no s'entén per que si s'admeten un bon grapat de paraules marca- 
dament dialectals, no es dóna cabuda a entrades i accepcions molt més implies, freqüents 
i im ortants, corn són clitxina 'closca de musclo' i 'musclo', cotó en p2l 'cotó hidrbfil o P fluix (tots dos entrats pel DGEC), novenck 'noucasat', obrer 'paleta', roi 'dolent'? 
Com hem vist, tampoc el DGEC no és del tot coherent tocant a aquesta qüestió, pero 
la seva distribució de la marca regés molt més regular, en el sentit que sol respondre més 
a la realitat de la dimensió dels imbits geografics. D'altra banda, potser convindria re- 
plantejar aquesta púdica o indecisa tradició de la lexicografia catalana i decidir-se per 
donar referencia sistemitica de I'imbit concret en que s'usa un mot, posat que aquell 
sigui realment restringit. Aixb al capdavall també és una manera d'estandarditzar. 1 fora 
d'aquests casos caldria, evidentment, llevar tota marca restrictiva. Sigui corn sigui, la 
fórmula «En algunes contrades...)) i similars és més digna d'una obra literaria que no 
&una obra científica i si podem acceptar que Fabra se'n servís, en atenció a la inseguretat 
regnant en els coneixements diale~tolb~ics de la seva epoca, ara creiem que ja no és gens 
justificable. 
Finalment, cal plin~er-se que I'esforc del DIEC no s'hagi aprofitat per passar pel 
garbell dels coneixements etimolbgics i dialectals que ara tenim (Moll, Coromines, Veny, 
etc.) una colla de formes estranyes que es van esmunyir dins el DFabra i que el DGEC va 
mantenir, les quals o són clarament errbnies i denunciades o no hi ha raó perque siguin 
enregistrades en el corpus de la llengua estindard. Ens referim a formes corn són, per 
posar un exemple de cada cas, tocorn i Ilera. 
Tocorn ja fa gairebé trenta anys que va ésser denunciada per Moll corn una forma 
inventada per alguns escriptors, tanmateix insignes, que probablement malinterpretaven 
la pronúncia empordanesa de I'adverbi ontocom, 'en alguna banda', 'en un lloc o altre', 
que a més de I'Empordi s'em ra, amb pronúncies lleugerament diferents, a la Garrotxa i 
el Berguedi (una irea geogri P ica prou extensa, doncs). Posteriorment Coromines s'hi va 
afegir: «és encertat, justíssim, ben conegut i suficient, el que diu d'aquest mot fantasma 
AlcM [=Alcover-Moll] [...]; vaidria més esborrar-lo del tot del DFa. [=Diccionari Fabra] 
car tampoc no és exacte que tingui real existencia dialectal, i els mateixos escriptors que 
I'havien usat hi renunciaren, en adonar-se del malentes ue havia donat naixenca a un 
terme tan superflu i inútil)). No hi ha cap raó per a fer per 8 urar aquel1 malentes histbric i, 
en efecte, el DGEC el va excloure del corpus estindard. El ue és incomprensible és que 
el DIEC I'hi hagi reincorporar i que, al damunt, amb una ap?icació acritica i mecinica del 
40. Prapostuper u U R  esd71durd orttl de la llengua catalana (II): morfologia, p. 22.  
41. En la Proposta llegim dnlit sense h (com correspon per etimologia), pero el DIEC duu ( h i t  i deri- 
vats. V[egeu] uuit.» 
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criteri de llevar les marques de restricció geografica, n'hagi eliminat la marca restrictiva d. 
que prudentment hi havia posat el DFabra, de manera que ara qualsevol escriptor a la 
percaca del mot original o un parlant poc competent (com pot ésser un estranger y 
comenca a manegar-se amb el catali) es pot creure le itimat pel diccionari normatiu a ir, 
((Montserrat és un magnífic tocom de 8atalunyan, o rEl Miquelet centra un 
~ e ~ l ~ c ~ ? ~ r b i  de Valknciaa, o encara, uCal precisar el tocom i I'hora de la reunió)). Un 
autkntic absurd! 
El cas de llera, tot i ésser ben altre, ha donat uns resultats semblantment absurds. Llera 
és un mot emprat en una irea reduidíssima del domini lingüístic. El DCVB nomes el té 
documentat en un escrit de Pere Girbal i corn a forma toponimitzada, existent prop de 
Sopeira, i informa: «no sabem que s'usi la forma llera en catali, fora del to bnim ribagor- P que hem esmentan). El considera corn una variant de glera per I'evo ució gl- > ll- , 
propia d'alguns arlars de transició. El DECLC de Coromines (s.u. glera) confirma aquest 
origen i aquesra 7 ocalització exclusiva a 1'Alta Ribagorca, testimonia un ús més viu que no 
donava a entendre el DCVB, pero en precisa el significat, que no és 'Ilit de riu' sinó 
'tartera'. Glera, en canvi, té una irea molt més extensa: el Maestrat, les terres de 1'Ebre i el 
sud de la Franja i un significat que tam oc no és 'Ilit de riu' sinó 'platja de cbdols formada 
als marges d'un corrent fluvial'. Sem E la clar, doncs, que si calia entrar alguna forma 
relativa a aquest concepte, aquesta és glera i que el seu significat en ca cas no pot ésser P 'Ilit d'un riu'. És per aixb, evidentment, que el DGEC, en la seva vo untat d'alterar al 
mínim possible el corpus en I'estat DFabra, manté llera, pero el marca amb un reg i el 
remet aglera, mot que incorpora al corpus sense cap marca restrictiva (és pro i d'una irea 
gruixut i ple de cbdols. 2. Canal molt rosta; tarter 1)). 
S prou extensa i no té cap concurrent sinonímic exacte) amb la definició e ((1. Areny 
Doncs, bé, el DIEC ignora tota aquesta evolució le~ico~rafica, torna enrere a I'estat 
DFabra, no avisa de cap restricció i, per acabar-ho d'adobar, manté també la definició 
errbnia del DFabra. Conseqüencia? Que al un tecnic del Departament de Política Terri- 
torial i Obres Públiques de la Generalitat f e Catalunya va quedar ullpres d'aquesta for- 
ma, li va semblar que traduia perfectament el cauce castelli, malgrat que tant el DGEC 
corn el mateix DIEC donen corn a forma preferent, i per tant terminolbgica, llitfluvial, 
i la va posar en circulació per mitji dels escrits i les disposicions oficials generats pel dit 
departament, al punt que actualment fins I'hem sentit en boca d'algun presentador de 
televisió. Ja veiem, doncs, corn aquelles suposicions que fiiem sobre possibles usos im- 
propis de tocom, que podien semblar humorístiques, han esdevingut una trista realitat en 
el cas de llera, i no per boca d'un estran er encara poc competent en la Ilengua, sinó per 
obra d'uns tecnics d'un departament o P icial! Un diccionari pot fer molt de mal si conté 
errors, i aquest, corn veiem, es podia haver estalviat, perquh ja havia estat advertit i esmenat. 
Tot el veritable esforc ue efectivament s'ha fet per incorporar Iexic dels dialectes 
catalans $ha desmerescut, joncs, per la falra de criteris mínimament homogenis i rao- 
nats. 
6 Incorporacid i manteniment de Ikxicgeneral considerat d'hmbitgeogrhjc restringit: injni-  
tius i altres formes del paradigma verbal 
Entre les incorporacions de Ihxic comú més remarcables, no en I'aspecte quantitatiu 
pero sí en el qualitatiu, hi ha les de variants verbals fins ara no incloses en el corpus 
estindard. Així, hom ha donat cabuda als infinitius tindre i vindre al costat dels preferents 
tenir i venir, o als participis acom lit ifuit,  juntament amb els més generals acomplert i 
omplit. 
P fugit, i també (perb aquests amb observació «en algunes contrades))) a complit, establit i 
D'aquesta simple enumeració ja salten a la vista algunes incoherhncies palmiries. Per 
que acompkit s'admet en peu d'igualtat amb acomplert i, en canvi, complit només pertany 
a ((algunes contrades))? Per que el participi fuit, avui només propi de les Balears, figura 
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sense cap marca al costat del generalJilgit i, al contrari, els seus homblegs duit o p i t  ni tan 
sols no s'esrnenten sota les veus dur ~ f ; . e ~ i r ? * ~  Per qut, a més, no rep un tracte similar el 
participi rist, de riure, arnb una extensió forca més amplia (valencii, determinades zones 
del nord-occidental), que té un comportamerit «arcaic>) similar als tres esmentats? Per 
que, si es recullen cortqlit, establit i omplit, ni que sigui arnb marca restrictiva, no tenen 
entrada també oferit. reblit. s u ~ l i t  i sofjit? 
' 1  
'í'otes aquestes incoherencies, ja inexplicables per elles mateixes, s'agreugen fins a i'ar- 
bitrarietat si es té en compte que la Secció Filolbgica, en la Proposta per a un estdndard 
orlzl: mor ologia consignava com a fornies ccprbpies de I'imbit general), els participis conz- 
plit, esta d lir i ornplit, que el diccionari limita a «algunes contrades)), i també oferit, reblit, 
sofi'it, szlplit i rist, que el DIEC ni tan sols no arriba a recollir. La mateixa Secció Filolbgica 
ha estat, doiics, qiii primer ha fet cas omís als criteris morfolbgics que ella mateixa acaba- 
va &elaborar i de publicar. 
1 coni que les addicions s'han fet saise gens de sistematicitat ni criteri, qüestions com 
aquestes podrieri allargar-se itidefinidament. En farem només una breu tria. Per que, si 
s'aculleri tots els participis que hem enumerat, no ocorre el mateix arnb altres de molt 
mis eneralnietit acce tats, com, per exemple, el de pldnyer, on no apareix plangut, ni 
tora f a corrisponcnt Lxid  en velar: plangui, pfangués, etc.? Inversament, ates que 3.u. 
pertdrz er només llegim «[p.p. pertrzr~gut]», n'heni de deduir que, en contradicció arnb el 
mode < dephnyer, no són adniissibles formes corn ertanyut, pertanyi o pertanyés? 
L'altra iiovetat iniportant en morfologia verbafés que la Secció Filolbgica ha decidir 
d'introduir dins les Ir~strz~cciorzsper a lmancig deldiccionari una versió revisada de la flexió 
verbal, que inclou les formes comunament usades en els dialectes altres que el central. Es 
tracta, creieni, &una decisió plausible en la mesura en que confirma unes conjugacions 
inlplianient difoses en els usos formals dels imbits dialectals respectius, pero que firis ara 
havien restat sense reconeixement explícit en el corpus estindard. 
Tanmatcix, cal dir que, corn molts altres aspectes en el DIEC, aquesta incorporació 
arriba i ~ z  rnedi~zs res, quan ja se n'ha publicat la rimera edició i la primera reimpressió. 1, 
a mis, si abaris e1 diccionari normatiu només o f eria la conjugació del catala central, ara la 
profusió de formes ateny graus excessius. Per exemple, quina necessitat hi ha d'admetre, 
en els rriodels arnb iricrement de la tercera conjugació (models IV i V de les instruccions 
del DIEC) les formes en -ix- i iio -eix-:patixo,patixes,patix,patixen, arnb una escassíssima 
tradició grhfica moderna en catali nord-occidental i que ja havien estat superades en el 
valencii escrit en beriefici del paradigma en -eix-? Els par,lants instruyts d'aquests dialectes 
ja s'han avesat a escriurepateixes, ateix, etc., malgrat pronunciar ordiniriament pcrtixes, 
etc., de la rnateixa rrianera qiie P an amb queixal o deixar, sovint pronunciats quixal o 
dixnr. 1 un aitrc tant es podria dir de les formes baleiriques de present de subjuntiu 
patiguem i patigueu. Finalment, no hi ha hagut tampoc cap expressió de la prelació que la 
mateixa Secció Filolbgica havia establert en la Propostaper a un estdndard oral de L llen- 
gun catalana: morfologia entre formes prbpies de i'imbit general i formes restringides a un 
dialecte específic. 
Costa molt d'entendre per que han estat admesos una bona quantitat de castellanis- 
mes absoliitament siipertlus i que no fan cap falta a la Ilengua. L'única raó per a adme- 
tre'ls és la de l'ús actual que tenen en la llengua arlada pel sector de la població que 
encara no ha accedit al cotieixement de I'estindar J' . Perb aquesta no és la línia que havia 
seguit fins ara la nostra academia de la Ilengua, en que havien prevalgut els criteris esta- 
42. Joati MNY, Ekprrrhn c.atrrLr~s, p. 92: <iEls arcaismes s'estenen a participis com duit, dut,jdit, fugit, 
procedetits del Ilat. r>ccr'r; i i:uc;i~~r, resprctivament.~ 
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blerts per Pompeu Fabra. Caldria que la Secció Filolbgica ens expliqués per qut ha canvi- 
at tan radicalment de criteri. 
I aquesta admissió de mots que fins ara havien estat rebutjats encara sorprtn més 
perqut en molts casos havien estat, en bona part, eliminats de la llengua i substitui'ts pels 
adequats grkies a I'esfor~ de I'escola, els llibres de text, les publicacions, etc. Incorporar- 
10s ara representa fer un pas endarrere i desfer el que, lentament i per raó &aquesta tasca, 
s'havia anat corregint. Sobta, doncs, la gran incohertncia dels res onsables del DIEC pel f que fa a aquest punt. I no s'hi valen les raons a vegades addui'des: a facilitat d'aprenentat- 
ge de la llengua, I'ús corrent que tenen en el llenguatge col.loquial, la major penetració 
social del catala gracies als mitjans de comunicació, etc. 
Vegem-ne alguns exemples. 
bodeg6 m. Natura morta. 
Si sempre s'havia rebutjat el castellanisme bodegó i s'havia recomanat d'usar natura 
morta, per qut  ara s'accepta? 
carrera [...I Cursa (ACC. 1). 
Quina falta hi fa aquesta accepció de carrera, per a la qual tothom ja diu cursa? Di- 
uem que, malgrat que és un gal.licisme, s'havia admts cursa per a diversos usos especia- 
Etmts. 
carret m. Rodet de fotografia. 
Aquest cas és encara més desafortunat. No hi ha cap justificació per a aquesta admis- 
sió, si per a tots els altres casos el mot usual és rodet; admetre carret només per al de 
fotografia no té cap sentit. 
Els casos abans esmentats dels numerals sext -a, per sis2 -ena, i s2ptim -a, per set2 -ena, 
són exemples &admissions no gens justificables. I el fet &anteposar-hi, per dissimular, 
((en algunes contrades)) encara és més sospitós i fins ridícul, en un cas així, en que les 
((contrades)) poden ésser qualsevol barri de qualsevol ciutat. Aquests sinbnims només es 
podrien justificar com a llatinismes i per aixb únicament tindrien Ús en un registre culte, 
perb tots sabem que en realitat són castellanismes. El fet de la indicació esmentada ot fer 
pensar que són mots populars genui'ns d'algun dialecte, cosa que ni és certa ni kgaria 
amb un suposat caricter culte del mots. 
Amb aquesta mateixa excusa dels llatinismes s'han volgut fer passar certs mots 
pretesament cultes, per als quals ja hi ha mots catalans habituals, i que són llatinismes 
només usats pel castella. Doncs bé, en aquests casos no hi fan cap falta en catala i no s'hi 
val a fer-nos creure que són necessaris i perfectament justificables en catala; més aviat cal 
considerar-10s castellanismes camuflats. 
Aquest és el cas de I'adjectiu immers -a, admts al DIEC: 
immers -a adj. FIG. Immergit. 
De fet, immergit és el participi del verb immergir, com submergit ho és de submergir i 
emer it, d'emergir. D'altra banda, tots aquests participis oden fer també &adjectius. I 
pel ! et que immers -a porti la qualificació de FIG., no R i ha cap raó per establir una 
distinció morfolbgica amb immergit -i&, de la mateixa manera que immersid (que és 
l'ccacció d'immer ir))) també té un ús figurat en la locució immersid lin "ística. 
No hi fa cap klta, doncs, immers -a en catali si ja hi ha immergit - i x c o m  tampoc no 
cal fer submers -a ni emers -a. El que passa és que el castelli ha admts el primer mentre que 
no té els altres dos. I per aixb, tot i que a ningú no li ha passat pel cap &admetre aquests 
dos darrers, el primer sembla imprescindible. 
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A vegades sorprkn corn s'hi han incorporat ampliacions semintiques de mots catalans 
que cal qualificar de suspectes. 
recollir v. tr. [...] 1)  Collir de terra. 
Un altre cas de castellanisme és el dels mots que han estat canviats d'accentuació 
seguint la del castelli, perquk sembla rnés ((normal)), pero que cal considerar errbnia. Així 
renim: 
xofer xofera [o xbfer xbfera] m. if Persona que té per ofici conduir autombbils. 
Veiem que, tot i que corn a secundaria, s'ha admks una forma completament injusti- 
ficable, tenint en corn te que es tracta d'un manlleu d'un mot francks, rebutjada clara- 
nient per Fabra i no a S mesa per ningú fins ara. 
Un altre cas que ja ha estat qüestionat és el dels termes geomktrics en -íedre, que ara 
passen a ésser en -iedre, corn a forma preferent, tot conservant-ne l'anterior corn a secun- 
daria. Així tenim, per exemple: 
poliedre [o políedre] m. Sblid limitat per quatre o més cares planes. 
1 anilogament passa amb els altres termes en -edre: dodecaedre, icosaedre, romboedre, 
etc. 
Aquestes incorporacions de rnanlleus del castelli són, doncs, prou sorprenents perquk 
trenquen la tradició lexicogrifica catalana i ho fan precisament en el moment en que una 
generalitat de la població parlant comenca a estar en condicions de conkixer i assumir el 
corpus estindard. Perb encara és més sorprenent quan les considerem a la llum de la 
((graella de criterisn establerta «per facilitar la selecció dels manlleus als membres de la 
Comissió Lexicogrifica i als membres de la Secció Filolbgica, ates que es tracta d'un tipus 
de mots especialment p ~ l k m i c ) ) . ~ ~  Aquesta graella, en efecte, és la següent: 
«a) La documentació del mot en les fonts de referencia [l) Diccionari general de la 
llengua catalana, 2) Diccionari de la lkn ua catalana, 3) Diccionari catala-valen- 
cid-balear o Diccionari etimologic i comp ementari de la llengua catalana, 4 )  Sense 
cap documentació] . 
f 
6) El grau de necessitat d'aquest mot, per a la qual cosa s'ha indicat si hi havia un 
recanvi genuí que pogués expressar la mateixa idea. 
c) La indicació del registre del mot, per comprovar si hi ha o no canvi de registre 
respecte al mot que la llengua ja posseeix. 
d) El grau d'adaptació del mot al sistema lingüístic.)) 
Pensem ue a uests criteris són ben conectes i escaients, pero convidem el lector a fer 9 9 la prova d'ap icar- os als nianlleus damunt comentats i veura que I'admissió de la majoria 
de les dites formes no queda justificada per cap o gairebé cap d'aquests criteris establerts 
pels mateixos responsables del DIEC. Per exemple, un altre malleu que el DIEC proposa 
&incorporar al cor us estindard és entorpir, amb els seus derivats entorpiment i entorpidor 
-a. Si considerem e i' criteri a), veiem que tal manlleu no és enregistrat ni pel DFabra ni pel 
DGEC; el DCVB és l'únic que el registra i el DECLC el denuncia corn a castellanisme 
rebutjable, corn citareni tot seguit. Pel que fa al criteri b), sobre el grau de necessitat i 
I'existkncia d'un recanvi genuí, només cal llegir el que en diu Coromines (DECLC, S.U. 
rntorpir): «gres castellanisme, majorment inexcusable pel fet d'ésser estrany a la llengua 
viva i parlada, i enterament inútil i superflu: es diu entrebancar; tant se val que hi hagin 
43. M. T. CARRÉ, M. BOU.0, etc., El nou diccionari ..., op. cit., p. 213. 
caigut ocasionalrnent, per una extraordinaria inconseqükncia, al uns pocs escriptors d'estil 
genuín. Pel que fa al criteri c), és evident que en aquest cas no t i  ha cap canvi de registre 
respecte als rnots que la llengua ja posseeix, o sigui respecte a entrebancar i a embalbir i 
sinbnims d'aquests. Finalment, quant al rau d'adaptació del mot al sistema lin uistic %' ' (criteri d)), cal advertir que les formacions daquest ti produir-se darnunt su stan- 
tius que són els portadors del significat, d'acord en + nom + sufix verbal. 
Així, de llard es forma en-llard-ar, de nzivol en-tendr-ir, etc.; en el 
cas d'entorpir, el substantiu corresponent no existeix, perque el verb no s'ha forrnat dins el 
sistema de la llengua sinó que s'ha pres emrnanllevat tot d'una peca, adaptant el sufix 
verbal castelli al corresponent catala; per salvar aquest escull sistemitic, pensern que la 
Secció Filolbgica no aniri tan enlli com seria proposar tarnbé una forma torp procedent 
de la castellana torpe! 
Si entorpir no com leix ni un soldels criteris establerts pels res onsables del DIEC per P 
. .. . . 
R a considerar adrnissib e un manlleu al Corpus estindard de la engua, per que I'hi ha 
adrnes? O si pensava admetre rnanlleus que no complissin aquests criteris, per que es va 
esrnercar a establir-los? 
Un altre exemple de proposta d'estandardització d'un manlleu que resulta difícil d'en- 
tendre és el cas del substantiu rnasculípassi. En aquest cas, no es tracta d'una nova incor- 
poració, sinó d'un rnantenirnent del DGEC. La historia d'aquest petit monstre lexico- 
grific, perb, és ben curiosa. Fou introduit pel curador de la quarta edició del DFabra, 
Josep Miracle, amb la marca acreditativa de no ésser un rnot ni fabrii ni provinent de les 
llistes d'addicions de la Secció Filolbgica. Cal suposar que d'a uesta situació salti a la 
9 B GEC sense passar per un garbell gaire fi, potser per u? la seva a missió feia més cbmoda l'adaptació rnecinica de les denominacions en caste 1 i  d'una institució histbrica del dret 
públic navarres (paseforal) i d'una altra, també histbrica, del dret públic estatal espanyol 
(pase real) que els especialistes devien considerar enciclopedicament interessant d'entrar. 
Salta a la vista, perb, que aquestpassi no és més que el pase castelli mínirnament disfressat. 
Si considerern el criteri a) dels responsables del DIEC, veiern que passi no és ni al 
DFabra prbpiarnent dit, ni a les llistes de la Secció Filolbgica, ni al DECLC de Cororni- 
nes, ni tan solament al DCVB, on, com tothorn sap, hi ha enregistrats tots els manlleus 
que han tingut un rnínirn &existencia detectable. El criteri 6) podria semblar que és, en 
aquest cas, justificatiu, ates que aparentrnent no hi ha un mot de la llengua genuí que 
correspongui a aquest concepte; pero només aparentment, només si cerquern una solució 
arnb una sola paraula i que sigui utilitzada pels parlants. Si és aixb el que cerquern, certa- 
ment no ho trobarern, jaque per a expressar aixb que en castelli sembla un concepte únic 
perque I'expressen amb una sola paraula, la majoria dels parlants catalans diuen senzilla- 
rnent el rnot castellipase, sense cap adaptació, ni fonetica -en el cas dels orientals- ni 
morfolbgica. Pero, si ens fixem en les Ilengües veines i parentes altres que el casteiii, 
veurern que no tenen pas un mot únic per a significar allb que significa el pase castelli, tot 
i que evidentment les societats respectives funcionen també arnbpases (per exernple, fran- 
ces: permis, laissez-passer, passavant, billet, segons els casos; italii: permesso [di transito], 
lasciapassare, transeat, passi-aquest, d'ús en un irnbit molt restringit). Quant al criteri c) 
no té dita, mancant I'equivalent genuí, i finalrnent el criteri d), sobre el grau d'adaptació 
al sistema lingüístic, aquest és el que presenta més dificultat per a una adaptació a la 
brava, perque, per quina raó un pallares, un tortosí o un valencii n'han de dir passi i no 
passe? 
Des d'aquest punt de vista, I'adaptació rnés calcada pero respectuosa arnb la coexis- 
tencia de variants verbals igualrnent estindards seria passeu; perb, cal realrnent un mot 
únic i calcat del castelli, en aquest cas? Sense anar al terreny dels invents 
lliurepks, pasfranc, etc.), sernpre problemitics quant a viabilitat 
disposa en aquest cas de prou recursos per a no 
&una altra: autoritzacid, permis, acreditacid, etc. 
els casos]. Cal, aleshores, rnantenir una proposta 
. . . . 
ducció igualment problemitica? 
8. Incorporacid i manteniment destrangerisrnes 
La novetat formal més destacable del DIEC en el tractament dels estrangerismes és, 
respecte als criteris em rats pel Dfibra, mantinguts, en I'essencial, pel DGEC, la regula- 
rització i la restricció B e la marca de procedencia lingüística, de manera que se sistematit- 
zen i es redueixen les condicions en que un mot de procedencia forana apareix amb 
l'etiqueta idiomitica ([an L], [cast.], F.], etc.), i en que cal expresar-ne la grafia original f (per exemple: bistec [ang . beefsteak]). 
Fabra usa les marques de procedencia lingüística tant si els mots en üestió es catala- 
nitzaven ortogrificament (blocaus [al. blockhaus]), com si no ho feien (e B elweiss [al.]). 1, a 
banda, no sempre que hi ha ués hagut anostrament rific adjuntava la forma originaria 
del mot; aixi, contra xotis [ay. schottisch], xec [angl. c f eck], xorigo [cast. chorizo] o xef'[fr. 
chefJ, tenim xenilla [fr.] o xato (cast.), sense l'expressió dels mots frances i castelli corres- 
ponents. 
Enfront d'aixb, el criteri regularitzador adoptat per la Secció Filolbgica ha estat que 
«un cop acceptat i adaptat a l'estructura rata i fonolbgica de la llengua, el manlleu 'a 6s % 
no adaptats, en canvi, han de dur indicació de la llengua 
l' un mot catali, per la qual cosa no ha de ur indicació de la llengua d'origen. Els man leus 
Perb 'a des d'aquest mateix punt comencem a detectar incoherkncies en el DIEC. 
Armadil / o, peso o tabasco, que són acceptats així per les Ilengües europees del nostre en- 
torn, que responen a realitats prbpies de paisos hispanoparlants, que no tenen altres noms 
denotatius en catali i que no presenten cap tret ortogrific o fonic alie al nostre 
van marcats com a mots castellans, en oposició a castellanismes admesos com gamberro, 
guapo o trago, els quals, malgrat tenir denominacions catalanes genuines -el mateix 
DIEC hi ren~et-, no reben cap indicació. Art2, ccgremi o corporació professional)) és un 
altre exemple inexplicable, perque apareix consignat com a mot italih: el cas és que la 
forma art  ja constitueix una adaptació grifica i fonica al catali, car en italii es diu arte. 
En el cas de grafies més o menys exbtiques al catali, tam oc no hi ha un tractament 
coherent. Kuppa (amb k i doble p), kamikaze (amb dues k' i una -2- intervocilica) o 
khdzar (amb kh i -z-) no són marcats com a estrangerismes, pero sí kremlin «[rus]», que ni 
per I'estructura fonica ni per la grafia (fora de la k), ni fins i tot per la coneixenca entre el 
parlants, no n'ofereix cap motiu. 
Menys motiu encara hi ha per a mantenir, també sense marca de llengua de proceden- 
cia, perb sí amb la de POP, 'popular', Xa grafia kyrieleison, que no és ni carn ni peix. Per a 
ésser popular, li sobra la y etimolb ica i, fins i tot, la -5- simple intervocilica, que se sol 
pronunciar -SS- o -ix-. 1 per a gra les etimolbgiques, caldria transcriure'l correctament 
com a hel.leiiisme (kyrie eleison). 
P 
En els criteris per a I'adaptació d'estrangerismes aprovats per la Secció Filolb ica s'ex- 
posa també que «els manlleus acceptats -provinguin &una llengua pro era o é d'una f % de llunyana- s'adaptaran grificament segons la pronúncia del mot en a llengua d'ori- 
gen».46 Amb tot, hi ha més &un cas que causa er lexitat. Per exemple, el joc an les P precursor del beisbol, el criqua (de I'angl&s cricke8,l hem de pronunciar, d'acord amp la 
grafia d'adaptació, com si fos un mot agut, en contra del que fan els an loparlants i 
esponthniament els parlants caralans? Foxtrot, que tampoc no porta marca %.anglicisme, 
és també agilt i els parlars que neutralitzen les oo itones hi han de pronunciar una u: 
44.  L'eLboracid del «Diccioriari de la llengua catalana,,. Criteris aprouatsper la Seccid Filolbgica, Documents 
de la Seccid Filolhgica , 111 (Barcelona,IEC, 199G), p.,38. 
45. Com a molt, per apeso hi ha la contradiccio entre -S- grifica intervociilica, erb pronúncia corn a s  
sorda. Ianmateix, sense moure'ns de les unitats monethries de I'Amkrica Llatina, de !estructura en -o final i 
del fet que prescntin algun de fonktica i !grafia (la -z- intervocilica 6s inusitada en catali, si no és per 
a hei.lenismes), tenirn tamb6 els brasilers cruzado i cruzeiro, que el DIEC no marca amh <<[port.]». 
46. Lelaboracid del <,Dicciorinri de la ller~gua catfllarza». Criteris crprouatsper la Secciú F i l ~ l b ~ ~ c ~ i ,  Docunients 
de la SecciG Filolbgicrt , iii(Aarcelona, IEC, 1996), p. 37. 
Notes 
[fukstrbt]? Fouling, el ((conjunt d'organismes que s'adhereixen al buc de les embarcacions 
i en dificulten el moviment)), l'hem de pronunciar a la catalana, vist que també és despro- 
ve'it de marca? 
No s'entén tampoc el motiu pel qual, després d'haver aprovat la Secció Filolhgica 
ca ot, «tapa que cobreix el motor o el portaequipatge d'un autombbil>), corre int una 
a J' dició de Josep Miracle al DFabra, ara retorna a capó (capóJ). Ni és coherent am % I'adap- 
tació d'altres mots francesos (pierrot; carnet, parquet, xalet), ni amb la pronúncia popular 
general. Igualment, no té gens de sentit que, havent aprovat per mitja del Consell Super- 
visor del TERMCAT el ne~lo~ismepofié,~ '  provinent del serbocroat, la Secció Filolhgica 
es desautoritzi a ella mateixa cinc anys des~rés fent entrar al DIEC pblie i no polié. 
Quant a les locucions Ilatines, el tractarnent resulta, així mateix, bastant confús. D'una 
banda, les recollides són considerades expressions no catalanes i alfabetitzades i norant el f que seria l'element ple de la locució (compareu que a la babala -per que no a la aba1,la- 
Cs entrada, a efectes d'ordenació alfaberica, per babala, mentre que apriori ho és per a). 
D'altra banda, en oposició a tots els altres elements lingüístics no catalans sense adaptar, 
aquestes locucions no duen una marca [Ilat.] que les idenrifiqui: per capita, per exemple, 
pot xocar a molts usuaris a causa de la manca d'accent, perque ficilment poden creure 
que és una expressió catalana (val a dir que, en aquest cas, l'expressió no és documentada 
en Ilatí i, a més, és semhnticament incorrecta: vol dir literalment 'per caps' i ha de voler 
dir 'per cap', que en llatí ésper caput). En aquest sentit, s'ha pres la decisió contraria a la 
que Fabra trih, car el1 escrivia a d  hbminem, ad  libitum, erc. 
Una altra qüestió que cal subratllar és la tendencia excessiva a soldar locucions llatines 
dins expressions catalanes amb les quals constituirien seqüencies fixes. Segons el DIEC, 
ad  hominem no té independencia, perque sols es presenta en l'expressió argument a d  
hominem; per capita només pot ocórrer en renda per capita (ja hem dit abans que la 
locució llatinaper capita en l'ús que hom en fa modernament és incorrecta i més valdria, 
doncs, d'abstenir-se de dir simplementper habitant); i sine die, en ajornar sine die. Ni que 
tinguin un marge estret de possibilitats combinatbries, cal reconeixer que hom pot parlar 
d'argumentació, de formulacid, de raonaments, de discurs, a d  hominem; pot referir-se a 
ingressos o a dblars, o a I'índex de metges o de llits d'hospitaf, per capita, i que, a més 
d'ajornar un acte sine die podem posposar-lo, diferir-lo, suspendre'l aflargar-lo o affongar- 
lo, potser fins i tor arraconar-lo, o aparcar-lo, sine die. 
Passant de la forma a la nbmina de les locucions llatines que el DIEC introdueix, els 
designis de la tria resulten també bastant foscs. Per comentar, se n'eliminen al unes que 
cenen un ús relativament alt, com a d  hoc, a d  libitum (que Fabra gafiava ad f í  f itum) i la 
mig catalana, mig Ilatinaperfis oper nefas. 1 quant a les que es recullen, trobem aquestes 
presencies i aquestes cridaneres absencies: 
- a posteriori, a priori perb no a fortiori; 
- com hem vist, a d  hominem (només dins argument a d  hominem) perb no a d  hoc; 
- la forma catalana curriculum, amb accent, perb no curriculum vitae/currículum 
vitae, on l'usuari no sap si ha d'accentuar currículum (si considera que és un mot catala 
més un de Ilatí, com en argument a d  hominem) o no, curriculum (si creiem que és, tot 
plegat, una expressió llatina que cal tractar de manera homogenia); 
- ex cathedra, pero no ex aequo, exprofesso; 
- in extenso, in extremis, in fiaganti, in vitro, perb no in situ, in albis, in articulo 
mortis, in pectore; 
- stricto sensu, perb no lato senszL; 
47. Designa una ~depressió tancada d'origen carstic, devores calcaries i forca abruptes i de fons pla roc6s 
o recobert de sediments, i sovint drenada per cursos d'aigua que són absorbirs en els ponors de manera que el 
drenatge és assegurat subterriniarnent~ (TERMCAT. ~ F u l  de Difusió de Neologismes»,núm. G [maig de 
19901). 
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regles tan poc rigoroses corn les que subratllern. Vet ací les condicions en que la e- es 
reintrodueix: «a) Els derivats i cornpostos els dos elernents dels quals són catalans; b) els 
rnots derivats de mots catalans rnitjancant prejxos oformes d'origen culteper; m0ltfi.e- 
qüents iproductius en catala [...], c) [...] en cornpostos i derivats cultes quan el segon 
elernent coincideix arnb un mot existent en catala i el primer és un prefx o una forma 
prefixada no aliens a l  catalh~.~O 
La precarietat d'aquestes regles es posa en evidencia per poc que horn les qüestioni. 
Així, per exern le, hom pot cornencar dernanant si hi ha rnots catalans forrnats per ele- 
ments no cat P ans. A la vista dels exemples, horn compren que s'hi vol dir forrnats per 
elements patrirnonials catalans. Perb, precisió a banda, queden altres qüestions irresoltes: 
quins són els prefixos o formes d'origen culte rnolt freqüents i productius en catala? 
Quins són els prefixos o formes prefixades no aliens al catala? N'hi ha d'usats en catala 
que sí que en són aliens? Quins? 
És a partir d'aquests principis tan boirosos que ara el DIEC desh el camí fet i opta per 
irnposar una aparent coherencia del tipus estructura-infraestructura, esportiu-poliesportiu, 
que es basaria en l'existencia d'un mot independent en catala cornencat er e- (+ s + 
consonant). Ara bé, el DIEC arriba així a contradiccions injustificables corn es que exern- 
plifiquern tot seguit: 
f 
- Per que estableix geostacionari, si hi ha estacionari? 
- Per quin rnotiu hern d'escriure iugoslau i txecoslovac, si el diccionari inclou eskzu i 
baltoeslau, i eslovac? 
- L'existencia de mots corn esquelet i es erma, no hauria de comportar les grafies 
endoesquelet i endoes erma, en comptes d'en osquelet i endosperma, que recull el DIEC? g 1 - Quin rnotiu i ha per a haver d'escriure hemis@ric erb, en canvi, semierferic, rnot 
aquest que, per a més confusió, es defineix així: «Que té !' orma d'hernisferi~. 
- Per que, si el diccionari replega astable i metastable, escriu, tanrnateix, monoestable 
i biestable? 
- Que tenen de diferent els adjectius espaciali esthtic perque s'hagin adrnes aeroespacial 
i aerosthtic? 
- Hem de deduir de les entrades autoestop i autoestopista que la forma de que deriven 
és estop, la qual, curiosarnent, no té entrada en el DIEC? O bé que hauria d'ésser stop, ates 
que és una forma gairebé universal, un sírnbol rnés o rnenys equiparable a les unitats de 
mesura (corn joule, watt, reintroduides així arnb la rafia originaria)? 
- 1 és casual que el DIEC eviti incorporar les ? orrnes catalanitzades dels núvols en - 
strat (tipus alto(e)strat, cirro(e)strat) i nornés recuiii les liatines altoshatus i cirrostratus, 
quan, en oberta contradicció, sí ue replega les adaptades cúmul, altocúmul, cirrocúmut! 
Hi hem de veure, potser, una in 2 efinició calculada, per no haver de decidir si s'ha d'es- 
criure altostrat i cirrostrat o bé, corn hauríern d'esperar segons les noves norrnes, altoestrat 
o cirroestrat? 
Havent-se potser adonat de la inanitat de la nova regulació, corn dernostrava I'anilisi 
crítica Reflexions entorn dúna norma ina licable de I'IEC (i corn reflecteixen les incohe- 
rencies que hern exposat), la Secció Filo f bgica l'ha reforrnulada encara una altra vegada 
als tres mesos curts de l'aparició del DIEC i quan acabaven de cornplir-se els quatre anys 
50. Documents de la Secció Filohgica, ti, p. 88.  Pera una anilisi exhaustiva d'aquest punt, amb una critica 
detallada dels resultats a que aboca la nova posició de la Secció Filolb ica i una proposta explícita de regulació, 
vegeu I'estudi de Josep FERRER, Lluís MARQUET i Juli MOLI., ~ c f l x i o n s  entorn A n a  norma inaplicable de 
Unstitut d'Estudis Catalans, «Revista de Catalunyam, núm. 98, ps. 35-84. Les conclusions de I'estudi i la 
petició de reconsideració de la norma oficial foren signades per vuitanta-quatre professionals de I'ensenya- 
ment universitari, la correcció i I'assessorament lingüístics, i es trameteren al president de I'Institut d'Estudis 
Catalans i al president i els membres de la Secció Filolbgica. 
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de I'establiment d'aquella nova norma. Val a dir, perb, que aquesta darrera modificació5' 
no afecta gens el contingut i es limita a intentar una redacció més austera, en que les 
condicions de manteniment de la e es redueixen de tres a dues i la terminologia emprada 
fa un esforc -inútil- per revestir-se de major rigor. 
Comprovem-ho. La dita e- protetica ha d'aparhixer en ((formacions fetes d'acord amb les 
regles del nostre propi sistema lingüístic i a partir de formants catalans)), i en concret: 
a) Compostos formats amb dos mots catalans preexistents: guardaespntlles, barbaes- 
pes. 
b) Mots catalans als quals s'aplica un prefix (o una forma prefixada) disponible i 
prodiictiu en la nostra llengua, encara que tingui un origen culte: aeroesqui, 
at~tiestktic, autoesterilitat [. . .] '2 
Amb una simple qüestió creiem que es podri sospesar la solidesa d'aquesta novíssima 
redacció. Centrant-nos en el supbsit b), demanem: pot existir en catali cap prefix (o 
forma prefixada) que no sigui productiu o almenys disponible? Certament aquesta pres- 
cripció desfaria tots els dubtes, perquk, si I'aplicivem, hauríem d'afegir la e protttica en 
tots els casos de prefixació en que el segon formant apareguris al diccionari! 1.lavors tin- 
dríem: subestrat, atmoesfera, cardioespasme i arterioesclerosi (exemples que la novíssima 
redacció escriu sense e-), perque és evident que, &una banda, sub-, atmo-, cardio- i arterio- 
són prefixos o formes prefixades productius i disponibles (altrament, no els usaríem), i 
que, de I'altra, estrat, esfera, espasme i esclerosi són mots catalans. Per si de cas, ja se'ns avisa 
que, aplican t la regla, podem obtenir resultats ((aparentment contradictoris)). Enlloc, perb, 
no se'ns explica per que ho són només ((aparentment)). 
Com veiem, I'aplicació de la norma (?) de la e protetica, mal rat la nova formulació, 7 condueix a grafies totalment contradictbries, de manera que e desgavell creat resulta 
irreparable. Mentrestant, i com a resum, continuem esperant que la Secció Filolbgica 
trobi una manera d'explicar per que proposa la grafia macroestructura i, en canvi, exos ue- 
1st i no exoesquelet, o bé per que proposa les gafies biosfera i atmosfera i no bioeJrn i 
atmoesfera (en un mot: per que creu que estructura és diferent d'esfera o d'esquelet). Men- 
tre no en doni una ex licació coherent, no hi ha altra possibilitat que concloure que les 
rafics de composts laquesi tipus que proposa el DIEC no tenen més fonament que 
farbitrarietat (o potser, més exactament, el calc del castelli) i que les establertes pel DGEC 
continuen tenint molta més credibilitat estandarditzadora. 
2. Elguionet en els mots composts 
El guionet és un altre dels aspectes grafics en que, aprofitant la publicació del diccio- 
nari, la Secció Filolbgica ha formulat una nova regulació. Cal dir que, contririament al 
punt anterior, aquest no havia estat fixat en cap moment arnb prou claredat, de manera 
que sovint hom trobava mots que, tot i tenir una estructura semblant o identica, resulta- 
ven contradictoris quant a I'ús d'aquest signe. Així, calia escriure arxiduc perb arxi-cone- 
ultra-conservador perb ultrnmund& pre-cristik perb 
de 1993 la Secció Filolbgica aprovh el nou 
criteri respecte al guisnet en els c o m p o ~ t s , ~ ~  criteri que, tanmateix, no féu públic fins al 
51. Parlem del document Sobre kgra,& dels rnots corrzpostos iprejxats que contenenformarzts arrzb uria essrl 
itzicial etirnoldgica seguiui~ de corzsonant, aprovat el 19 de gener de 1996 i reproduit en  Docz~nzents norwzatizu 1362- 
1336 (iirrzb les novett~ts deldiccionari) (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1997), ps. 13-16. 
52. Sobre la grnfia dels moa cottposts ..., op. cit., p. 15. 
53. Lékburacio' del í&iccionari de Ir llengua catalanas. Criteris aprovats per la Secció Filoldgictt, Doczl- 
metzts de Iu Seccicí Alol2gica, 111, IEC, 
42 
mar$ de 1996, quan el DIEC ja feia mig any que era al carrer i se'n treia la primera 
reimpressió. 
Si bé resulta incomprensible que es publiqui primer el diccionari i després les normes 
que reformulen un punt d'ortografia amb un abast sistemhtic -no es tracta de I'esmena 
de tal o tal altre mot aillat-, almenys els usuaris disposen ja d'un document extens i 
raonat en quk s'aborden amb extensió les condicions d'ús. Perb, potser per les presses, la 
Secció Filolb ica no ha previst, ni de bon tros, tots els casos possibles, i quan encara no ha 
acabat de di ? ondre's la reformulació, tornen a aparkixer nous problemes irresolts. 
Un dels més cridaners és el de les grafies colpidores, algunes realment inusitades, que 
es generen en virtut de la supressió del guionet. Així, per exemple, sembla que cal escriure 
-el document normatiu no en diu res-: exxh (I'antic xa de Pkrsia, el sobiri iranih), 
exxeic i exxef(antic xeic o xef) i sotsobrer (abans sots-obrer). 
Sense arribar a aquest extrem, creen també perplexitat, si més no a primer cop de 
vista, uns possibles antixh i proxh («els sectors iranians antixh i proxi))), antinis i prorús 
(«el sentiment antirús i prorús a les repúbliques baltiques))), antixines i proxinh (aquest 
darrer, escrit així en el DIEC corn a exemple d'ús del pref~vpro-). 
Ara, on la confusió adquireix matisos tragicbmics és en algunes formes, que no són 
poques ni tan rares, corn exportador («exportador d'un virus))), exponent (aexponent de 
cultura))), excomunicador o excomunicbleg («excomunicador audiovisual))), excitador (((ex- 
citador de jutjats))) o exactor (idkntic grificarnent a 'cobrador d'imposts'). O també algu- 
nes que suggereixen altres significats, corn expres (~exprks reincidentn), exsaltador 
(«exsaltador olímpic))), excentrista (((Aquest dirigent excentrista milita ara en l'extrema 
dreta))) o exterminbleg (((Jordi Puig, exterminbleg de la universitatn). 
Una altra dificultat apareix quan el prefix s'adjunta a un sintagma lexicalitzat del 
tipus conseller en cap, rimer ministre, perquk fa la impressió d'afectar només el primer 
dels elements: exconse P ler en cap, extinent general, exrelacions públiques, vice rimer minis- 
P 
P tre. L'efecte és encara pitjor en casos compseudopetita burgesia o ronis blanc ( probielorús'). 
No sabem si la Secció Filolbgica ha previst totes aquestes ormes i les ha donades per 
bones. Allb que sí que no ha previst -no en diu res en els dos documents oficials ue 
parlen del guionet-, és quina forma han de prendre els noms propis precedits d'un B els 
prefixos en qüestió. Així, no sabem si cal escriure Prepirineu(s), corn es faria aplicant el 
criteri general, o re-Pirineu(s), conservant la majúscula individual i la individualitat del 
nom propi, Prea P ps o pre-Alps, Pseudodionís o pseudo-Dionís, Pseudolongí o pseudo-Lon í. 
Hi ha, a banda, uns quants casos aillats amb solucions desconcertants. Per que S' a a 
d'escriure ciencia-jccid amb uionet? En principi, cienciajccid (un anglicisme sintictic 
cru, la catalanització del qu d hauria d'haver estat jccid cientzFca) funciona exactament 
igual que ciutat estat o maquina eina, que el DIEC grafia sense guionet. Igualment, la 
Secció Filolbgica fixa les diverses variants del nom del quirbpter més comú soldant-ne els 
dos elements en un sol mot (ratapenada, ratapinyada i ratpenat), cosa que obliga a deri- 
var-ne uns plurals ratapenades, ratapinyades i ratpenats, en contra d'allb que fan la majoria 
dels parlants catalans, que en diuen rates penades, rates inyades i rats enats, amb dos 
accents prosbdics i amb el mateix tractament que rata ce f' larda o rata tapera, /' les quals el 
DIEC si que escriu en dos mots separats. També és de doldre la supressió del uionet en 
el cas del prefix sots-, perquk, a banda del fet de la major claredat que l'ús ! el guionet 
dóna de la composició, hi ha el fet que l'ús del guió preserva la pronúncia sonora [dzlde 
sots davant segons elements comencats en vocal, corn ara en sots-intendent, sots-intenden- 
cia, sots-interventor etc. 
També hi ha una certa contradicció entre proposar grafies corn cor-robat o cor-rodat 
(en contrast amb corglafat) i, en canvi, no fer una excepció paral.lela en casos corn és ara 
pretensat, car si la raó dels primers és evitar que es pronunciin, en catali central, [kurrubát] 
o [kurrudát] i induir a pronunciar [khrubát] o [khrubát], no fóra millor igualment 
escriurepre-tensat, a fi que hom no pronuncii [pratansát] sinó [pretansát], de manera que 
també es pogués distingir unapretensió d'unapre-tensid? 
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D'altra banda, corn es justifiquen contrasts corn gira-sol, perb tornassot! Certament 
que casos corn aquests ja vénen del DFabra, pero se suposa que les noves regles són per a 
regularitzar una situació anterior contradictoria. 
Finalment, s'ha de comentar el fet que els composts a la manera culta que fins ara 
unien els dos elements arnb guionet (concavo-convex, celto-rom8,fianco-prussia, jurídico- 
administratia), ara el perden i formem una única entitat, arnb la consegüent eliminació 
de I'accent grafic del primer element quan aquest en duia: concavoconvex, celtoroma, 
fiancoprussid, juridicoadministratiu. És cert que aixb representa una simplificació, pero 
també és veritat que elimina distincions del tipus hispano-america (semanticament doble: 
espanyol + america: ((maniobres militars hispano-americanes)), 'dels exkrcits d'Espanya i 
dels Estat Units') enfront d'his anoamerica (semanticament únic: d'Hispanoamkrica: «el 
colpisme reiterat dels militars R ispanoamericans))); italoalbanes ('del poble d'origen alba- 
nes establert a Italia des de mitjan segle XV') enfront d'ítalo-alban2s (referit a Italia i a 
Albania: ((les relacions diplomhtiques ítalo-albaneses))) i serbocroat («el serbocroat)), la llengua 
eslava del subgrup balcanic) enfront de serbo-croat ('relatiu als serbis i als croats', «les 
tensions serbo-croates))). Amb tot, la cosa que sorprkn més és que 1'Institur d'Estudis 
Catalans no s'apliqui a el1 mateix la norma que ha aprovat: la seva Secció Histbrico- 
arqueolbgica apareix escrita així, arnb guionet, en el DIEC fins a quatre ~ e ~ a d e s , ~ ~  una de 
les quals, per cert, arnb el segon element arnb majúscula: «Histbrico-Arq~eolbgica~~.~~ 
Per si aixb fos poc, I'experikncia ha anat demostrant al llar del temps transcorregut % després d'aquests canvis que I'aplicació de la nova norma con ueix a solucions accepta- 
bles en certs casos pero conflictives en bastants altres, especialment els corresponents a la 
formació de mots mitjancant determinats prefixos. Pel que fa als composts prbpiament 
dits, en general la solució de suprimir el guionet no crea grans complicacions P"" en algunes combinacions no resulta gens plausible de soldar els components. Gra les cor
concavoconvex, juridicoadministratiu o cientificot2cnic resulten poc menys que grotesques 
i no semblen gens acceptables. 1 encara resulten més engavanyadores de lectura i com- 
prensió immediata formes possibles arnb tres o més elements: anglofiancoitaliai, 
historicosociopolític. 
3. Mots nnzb els digraf; tl / tll 
Ja hem vist que en les pa ines introductbries del DIEC no s'esmenta ni poc ni gens 
I'admissió en el diccionari f e formes en -tl- del tipus ametla o espatla, que ara tenen 
entrada corn a secundaries de les gafiades arnb -tll- (ametlla, espatlla). Aquest dígraf 
representa la 1 geminada de la pronúncia del País Valencia, les Illes, la regió de Tortosa i 
I'Alguer, so que en bona part del País Valencia i a l'Alguer, a més, se simplifica en Isimple. 
Aixb des del punt de vista dialectal. Des de I'histbric, «és possible que la solució catalana 
actual no hagi estat sempre uniformement tll o tl, corn en els parlars actuals, i que sota la 
grafia única tl de la llengua anti a s'amaguin dues pronúncies distintes corresponents als 
dos orí ens etimolbgics [...]; ca a una d'aquestes pronúncies es devia generalitzar eri una 
part de Y s parlars m o d e r n s ~ . ~ ~  d 
S'atorga, així, sanció oficial a una practica grafica que era normal en texts valencians 
er be ue aixb signifiqui també augmentar les alternatives en un aspecte corn i illencs, p , '1 
l'ortogra la que auria de presentar la mínima variació. 
54. LIIEC, ps. XI, XXII, XLI i xi .11.  La primera citació podria ésser excusable, perque fa referencia ;al nom 
de la Seceió el 1107, quan es crea I'Institut. 
55. DIIK, p. ~ 1 . 1 ,  «n es dóna la composició de I'Instimt d'Estudis Cataians amb data de 30 de juny de 1995. 
56. Joan COR~MINES, Les ((Kdes desants~~ rossellotzeses, dins Lleures I converses dúnfilbleg, 3a ed. (Barcelona, 
Club Editor, 1983), p. 306. 
Revisem, perb, corn s'ha recollit aquesta modificació en el DIEC. No és sols que hom 
no n'avisa I'usuari amb una explicació tebrica explícita, sinó que el canvi {aplica sense 
cap mena de sistematicitat, capritxosament. 
Així, si fem un repis per ordre ortogrhfic, comprovarem que: 
1. Es recull ametla, ametler, perb no ametlat, ametlenca, ametlerar, ametló, mots que sí 
que tenen la corresponent forGa en -tll-. 
2. No té entrada en tlni un sol representant de la família de batle: ni batle batlessa ni 
batlia ni batliu ni sotsbatle. 
3. Tampoc no s'incorpora bitla ni bitlot, bitlada, bitlar i bitlaire i bitlera, tot i que sí 
que apareix la forma dissimilada birla, del valencih i els arlars de les terres de I'Ebre. 
4. No hi ha cap element en tl de la serie de but(l)la: 1 utla, butlador, butlaire i butlari. 
5. Espatla, respatler i respatlera són els únics representants de llur paradi ma. Debades 
cercarem tot un reguitzell de formes emparentades com espatlador, espatla 2 ura, espatlam, 
espathment, espathr, espatht -a&, espatlear, espatler, espatlera, espatleta er espatleta), 
espatló, espatlut, cobriespatles, guardaespat es. Com a contrapartida, respat era no té cap 
corresponent respatllera. 
/ Y 
6. El balehric guhtlera té més fortuna que els corresponents valencians: ni guatla ni 
guatlot són recollits. 
7. En la serie de motl(l)e apareixen motlada, motle, motlo, motlura, perb no motluratge 
ni emmotlable, emmotlador emmotla-ra, emmotlament, emmotlar, emmotlat ('operació 
d'emmotllar' [sic]), emmotlatge, emmotlurar, contramotle, desemmotlament, desemmotlant, 
desemmotlar i desemmotlatge. 
8. Rotlo és I'únic especimen amb t lde tota la seva família: al DIEC no hi trobarem ni 
rotlada ni rotlana ni rotlat ni rotle ni porta-rotles ni rutlar. Es recull, perb, la forma valen- 
ciana rogle, que havia estat incorporada pel DGEC. El DIEC no dóna entrada a rutl(l)ó/ 
rugló 'corró', amb cap de les possibles grafies. 
9. Titlla i derivats (titilar, titllet) encara tenen pitjor sort que l'arrel anterior: no se'n 
recull cap ni un amb el dígraf tl. 
10. Són incorporades vetla, vetlada, vetlador i revetla, perb no vetlaire. Inversament, 
revetler revetlera ('persona plaent, eixerida, simphtica') no té un corresponent revetller 
revetllera. No es replega ni un sol cas en tl de la serie de desvetl(l)ar: desvetlable, desvetlat - 
ada, desvetlador, desvetladora, desvetlament, desvetlar. 
4. Els composts amb -rere / rere- 
Contrhriament a molts d'altres, en aquest punt sí que ha encertat plenament la Secció 
Filolbgica, unificant la forma que és alhora I'etimolbgica i la que convé tant als parlars 
orientals (que neutralitzen a i e htones) corn als occidentals, per als quals formes corn 
darrera i rerafons eren un entrebanc. Ací la unificació, a banda d'evitar duplicitats orto- 
grafiques inútils, sí que s'ha a licat sistemhticament a tots els mots afectats: arrere, darre- 
re, endarrere, enrere, rere, rerec m, rerecor, rereduna, rerefons, rereguarda, rerepaís, reressaga, 
rerevera. 
e, 
5. Mots sense síncope de -a- davant r- 
Igualment plausible és el canvi aplicat a formes corn cargo1 o carbassa i derivats, que 
ara remeten a caragol i carabassa i derivats, etc., cosa que no havia gosat fer el DGEC, 
cas, al DFabra. També ací el DIEC s'ha decantat assenyadament 
i pel respecte a la majoria dels dialectes catalans, sense desdir, 
el fenomen pot equiparar-se a d'altres casos corn escarabat, 
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pero, taronja, Teresa, verema, veritat, generalment pronunciats escarbat, pro, troja, tresa, 
brema i britat. 
Malgrat tot, el DIEC no ha estat capa5 d'actuar en conseqükncia en I'interior dels 
articles i, així, dins les definicions encara es troben forca casos de cargol, corn comprovem 
en aquests exemples: 
banya [...] ban es del cargo1 Tentacles del cargol. r gat [...] Cargo d'estrknyer. 
premsot m. Premsa de cargol. 
6 La -nn- dels anglicismes 
La -m- dels an licismes (escdn(n)er, ten(&) és un dels punts de reforma ortografica H que frega la volubi itat. Després d'haver aprovat, d'acord amb el TERMCAT, escknner i 
espinndquer com les formes catalanes normatives corresponents a les angleses scanner i 
S innaker, i després d'haver aparegut així publicades en la primera impressió de setembre 
l e  1995 i en la primera reimpressió (mar5 de 1996), en la segona reimpressió ( ener de 
1997) la Secció Pilolbgica canvia de criteri i simplifica la grafia en una n simple tscdner i 
espinkquer). 
1 no és pas que jutgem equivocada l'adopció de la -n- simple, ans al contrari: trobem 
que és l'encertada. La duplicació de la n entre vocals no marca en anglks cap geminació 
corn en catala, sinó el fet que la vocal anterior no és un diftong. No manquen en aquest 
sentit adaptacions al catala arnb n simple, corn ara túnel (de l'anglks tunnel). 
Ara bé, no resulta gens seriós confirmar una grafia en quatre documents 
estandarditzudors successius (els dos fulls de neologismes, les dues primeres impressions 
del DIEC) publicats en uns pocs anys i, de sobte, mudar-la en el lapse dels onze mesos 
que hi ha entre la primera reimpressió i la segona. Perb, a més, arnb una modificació ben 
sorprenent: mentre que, corn hem vist, escdner (i el seu sinbnim escanbgrfi, i espindquer 
s'escriuen ara arnb n simple i només arnb n sim le, tennis i els seus derivats (tennista, P tennistic) es mantenen arnb -nn- corn a forma pre erent, i admeten la representació tenis, 
tenista i tenistic, corn a formes secundaries. La troca s'acaba d'embolicar quan el lector 
constata que, malgrat ésser format sobre tennis,fiontenis ara només pot escriure's arnb n 
simple. Aixb sí, com que el DIEC no recull ca derivat defiontenis, resta en suspens si els 
seus derivats s'han d'escriure amb -n-, d'acor B amb el model del mot primitiu (fiontenis: 
fiontenista), o preferentment anib -m- ,  segons l'exemple dels derivats de tennis (tennista, 
tenntstic: fiontennista). 
Z Mots d'origen llati en -um i -us i llur adaptacid catalana 
La GEC i el DGEC havien establert una tendencia clara en els doblets, que des dels 
tem s de Fabra ja comencaven a ésser nombrosos, d'aquells mots acabats en les desintn- 
cies y latinitzants -um i -us (rntnimum, pbdium; arqueti us, efebus) en favor de la catalanit- 
ració de la forma. La catalanització es fa, en generllfeliminant aquestes terminacions, 
corn ha estat llei fonktica de la nostra Ilengua: mínim odi; efeb, arquetip, o bé, quan el 2 grup consonitic final necessita suport, arnb una -e e suport (nimbe). Finalment, en 
aquells casos on la reducció no era possible, per poca entitat hnica del mot o per confusió 
arnb d'altres de preexistents, es mantenia la forma llatinitzant: nevus 'taques de la pell i de 
les mucoses', refer2ndum, tipus. 
No sabem que la Secció Filolbgica hagi fet cap recomanació en aquest punt, pero la 
conclusió que treu l'usuari de repassar les pagines del diccionari acadkmic és, senzilla- 
ment, que, de norma, no n'hi ha cap. 
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Així, d'una banda, quant als composts en -tip 1 -tipus, es recullen totes dues formes i 
es dóna prioritat a la primera, la cataianitzada: arquetip, ecotip, fenotip, genotip, prototip, 
etc., a les quals remeten, respectivament, arquetipus, ecotipus,fenotipus, genotipus,prototi- 
pus. 
Fins ací semblaria que no hi ha problema de regularitat, si exceptuem que, per exem- 
ple, estratotip i idiotip no presenten els corresponents estratotipus i idiotipus, coincidint, 
curiosament, amb dues badades del DGEC. Ara bé, quan els ti us a tenir en compte són 
els dels núvols, la tendencia es capgira: altocúmul envia a a f tocúmulus, i cirrocúmul a 
cirrocúmulus. Perb no sols es capgira -hom podria al.legar que les formes en -w són 
internacionals i gairebé símbols inalterables-, sinó que en endinsar-nos en aquesta ma- 
teixa serie ens veiem envoltats per una nova nebulositat. Mentre que altocúmulus i cirro- 
cúmulus admeten de manera secundaria els corresponents doblets sense desinencia 
(altocúmul, cirrocúmul), altostratus, cirrostratus i nimbostratus són formes úniques, potser 
erquk, com hem apuntat més amunt, hom no ha volgut decidir si les formes populars 
Eaurien d'ésser amb e (altoestrat, cirroestrat, nimboestrut) o sense. 1 la tempesta de contra- 
diccions esclata ja quan hom comprova que el TERMCAT ha a rovat, amb el concurs de 
la Secció Filolbgica, que les denominacions catalanes dels núvo f s en els usos especialitzats 
seran exactament les Ilatines,,reservant les catalanes per a ccambits de poca es ecialització 
o de caracter divul a t i u ~ . ~ ~  Es a dir, que caldra escriure cumulus, altocumu us (sense ac- k Pcent) o strutocumu us (sense accent i amb s liquida), o bé cúmul, altocúmul, estratocúmul. 
Curiosament, dins aquesta dissociació que proposa el TERMCAT (forma llatina per a la 
mkima  especialització i forma catalana per a la divulgació) no tenen cabuda formes 
mixtes com cúmulus, altocúmulus i cirrocúmulus, que el DIEC dóna com a prioritaries. 
L'embolic és similar en un altre subsistema, aquel1 en que la terminació -ium denota 
lloc. Per poc que ens hi fixem, hi trobarem que hi ha mostres de totes les quatre classes 
possibles de tractament: 
a) -ium com a forma preferent, juntament amb una forma secundaria en -i: solari- 
um, uiuhrium (solari i uiuari remeten a aquelles); 
b) -i com a forma preferent, juntament amb una forma secundaria en -ium: aquari, 
sudatori, terrari (aqudrium, sudatbrium i terrhrium envien a les primeres); 
C) -i com a forma única: planetari, tabulari; 
i, en fi, 
d) -ium com a forma única: pandemonium. 
1 precisament dins aquest pandemonium de tractaments per a un mateix cas, I'usuari 
encara pot tenir més motius per a una confusió diabblica. Així, per exemple, uivdrium és 
definit com el «Lloc disposat per a tenir i criar animals, esp. terrestres (per oposició a 
aquhrium)». Tanmateix, malgrat aquesta remissió, és en va que cercarem cap definició 
sota la veu aquhrium, perque aquesta remet a aquari. (1, a més, ni que sigui en un altre 
aspecte que el que ací analitzem, caldria escatir quin pa er té el terrari en aquesta serie, 
vist que el uiuhrium es caracteritza enfront d'aquari pel et que és el lloc on es conserven 
i crien animals, especialment terrestres.) 
f 
No cal dir que si un subsistema tancat ja resulta cabtic, fora de totiaradigma difícil- 
menr podem esperar resultats més coherents. 1, en efecte, un repis rapi ens en mostra de 
tots els colors: 
a) La forma llatinitzant és prioritaria en diplodocus, c$ebus, tktanus i en pbdium o 
esp?culum. 
b) En canvi, la prelació s'inverteix en casos com carpí-carpinus (ctarbre caducifoli de 
la família de les betulhcies))), chn-clonus ('contraccions involuntaries i rítmiques') 
57. ~Ful l  de Difusió de Neologismes», 19 ( Barcelona, TERMCAI', 1993). 
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i tim-timus ('glhndula'), o isqui-ís uium ('coxal') i ozdi-oídium (((Nom donat a f diversos fongs diminuts del grup els ascomicets))). 
c) La forma catalanitzada és I'única admesa en casos corn acin ('dilatació en forma de 
sac d'un conducte estret') i coc ('bacteri de forma esferica') i composts (diplococ, 
enterococ, estajlococ, estre tococ, gonococ, mixococ, etc.). 
d) La forma llatinitzanr és fúnica que es recull per a detritus i escapus (cama, rija 
sense fulles que arrenca d'un bulb...))), i per a criterium (((conjunt de proves espor- 
tives») o dechrum ('correcció en les maneres'). 
8. Formes etimoldgiques dek parhrs occidentak en la representació de les vocab 
Constatem que han estat introduides també una serie de modificacions ortogrkfiques 
segons les qiials s'admeten, en aquests casos corn a secundhries, formes (sovint les 
etimolbgicament regulars en catalh) que actualment són només prbpies dels parlars occi- 
dentals. 
Aixi, per exemple, de manera semblant a corn Fabra recollia arrancar i arrencar, s'han 
incorporat xarrar i els seus derivats (xarrada, xarradissa, xarrador, xarrameca, xarrera, que 
remeten als corresponents en xerr-) i nadar i els seus derivats (nadada, nadador i nadant), 
que envien als equivalents en ned-). Amb tot, no deixa d'ésser curiós comprovar que de 
nedador', ((Lloc a propbsit per a nedar~,  no se'n replega explícitament el corresponent 
nadador'. 
lambé per a l'alternanca a / e, la Secció Filolbgica ha introduit corn a secundhries les 
formes en e de mots que fins ara apareixien només en a: caguerada,flamerada,fumerada, 
llarguerut, tal corn es pronuncien en els parlars occidentals. Hauria estat més coherent 
d'haver procedit amb el mateix criteri que s'ha aplicat als composts de rere:58 donar corn 
a forma única la que respecta els arlats occidentals sense afectar per a res la pronúncia f dels orientals. Perb a més de no e iminar duplicitats inútils corn les que ara es creen, en 
algun cas fins i tot s'ha donat entrada a una nova forma, única, sense doblet: la defectuo- 
sa, corn és tifarada, ((cagarada grossa)), en comptes de tiferada (i en a uest punt concret la 
Secció Filolbgica no estava mancada de guiatge: el Diccionari etimo hgic i complementari 
de la llengua catalana, de Joan Coromines, escriu tiferada). 
4 
Finalment, el DIEC acull enoll (ifenollar) i red6 (i derivats corn redoiar, redolíi redona), 
amb remissions afonolli ro d ó (i els derivats respectius), perb, incoherentment, no dóna 
entrada a renyó i la seva família. Il'altra banda, les incoherencies s'estenen als derivats. Les 
noves admissions es queden a mitges perque falta bé una remissió general (del tipus ((car- 
gol i derivats V. caragoh), bé els equivalents concrers en e de les veus que s'inclouen en el 
IIIEC fonoliada, jonollassa, fonolleda i fonollosa; rodolada, rodoladís, a rodolons, rodona- 
ment, rodonenc, rodonesa, arrodonir. 
Podem, doncs, afirmar amb tota rotunditat que, quant a la coherencia de les reformes 
grhfiques, el DIEC dista molt d'haver quedat arrodonit. 
9. Lüs dek plurals arnb varinnts opcionak 
Reproduint allb que la normativa fabriana establí respecte a la formació del plural, 
llegim en les Instruccions per a l  maneig del diccionari, p. LII: 
58. De fet, aixb 6s el que la Secció Filolbgica ha fet en modificar, respecte al DFabra, bergadd per bergue- 
dd, cdntarrc per crintera, Ilebrató per llebretó, orenyola per oranyola, panegal per penegalpeona perpaona o sarreig 
per serreig. 
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«Els masculins acabats en -sc, -st i -xt admeten, al costat del plural en -scs, -sts i -xts, 
un plural en -scos, -stos i -xtos (de bosc, boscs i boscos). Els masculins aguts acabats 
en -ig admeten, al costat del plural en -igs, un plural en -os, amb els consegüents 
canvis ortogrifics (d'assaig, assaigs i assajos; de fastig, fastig i fastijos; d'estoig, estoigs 
i estotjos; de desig, desigs i desitjos))). 
No hi ha dubte que són igualment correctes les formes en -S i les formes en -os, pero 
constatem que Fabra, en el Diccionari general donava entrada i usava generalment les 
formes en -5, que havien estat establertes com a preferents. En la tradició lexicogrifica de 
les obres d'Enciclopedia Catalana aquesta tendencia esdevenia norma sistemitica. Con- 
tririament, no sabem veure quin és el principi que governa l'ús, tant en les definicions 
com en els lemes, en el DIEC. 
D'entrada, sembla deduir-se que la forma en -S es considera la principal. Així, d'un 
costat, mol.luscs, jisoclists, protists i protoctists són entrades úniques, com les subentrades 
trencadora d'aprests i trencament dáprests. De I'altre cantó, quan hi ha doble forma i re- 
missió, es prioritza I'acabada en -5: fastos envia a fasts, i giradiscos i tocadiscos, a giradiscs i 
tocadiscs. 
Malgrat aixb, també observem el contrari, tant en subentrades noves, com tractament 
de textos (s.u. tractament), com en esmenes a les que redacta Fabra: elsojorn deís justs (s.u. 
just -a), que esdevé el sojorn dels jzlstos, o c[asa]. de boigs (su. casa), que és ara casa de bojos. 
Realment, Fabra no imposi en aquest punt una uniformitat total en el seu Diccionari 
general, pero els plurals en -os es reduien a un grapat de casos usats en els exemples i les 
definicions, i no afectaven les entrades o els equivalents a les subentrades, que són ele- 
ments més sospesats des del punt de vista lingüístic i considerats de referencia. 
1 no és que el DIEC hagi optat sistemiticament pels plurals en -os: ja hem comprovat 
que fa just el contrari en els lemes. Ara bé, en I'interior dels articles, els ha canviats alli on 
li ha semblat: s.u. boig, l'exemple «Un hospitalde boigs) ha estat modificat en «Un hospital 
de bojos)), i s.u. barrera «Posar una barrera als desigs &al@ és ara «[ ...] aís desitjos dálgú»; 
barranquejar es defineix com el fet d'aanar per barrancs, congostos, etc.)), quan Fabra deia 
«anar per barrancs, congosts, etc.)). Perb també n'ha deixats en -5, i fins i tot amb contra- 
dicció de formes dins un mateix article: així, malgrat que, com hem vist, el DIEC ha 
modificat la subentrada ((elsojorn delsjustm en «deh juston), només dues ratlles més amunt 
llegim encara l'exemple fabria «Siguem justs: el1 no podria er altra cosav. Per ésser justs 
amb l'actualització del DFabra, sí que es podria haver fet una altra cosa. 
D'altra banda, la Proposta per a un estdndard oral de la .fk lengua catalana. II: mofolo- 
declara que, «en alguns mots acabats en -e htona que restitueixen una -n- en els 
derivats, són prbpies de l'imbit general tant les formes plurals en -S (homes, joves, fieixes, 
ases) com en -ns (hhmens, jdvens, fiéixens, dsens))). Que si ui propia de l'imbit general, 
segons la terminologia establerta en la dita proposta, «vol d ir que la forma en qüestió és la 
plenament adequada i es pot emprar sense limitacions en tots els registres)).G0 
Tot i queja s'adverteix, subratllant-ho, que (Aquesta roposta no s'ba di'nterpretar [...] 
com una mod$caci6 de la normativagramatical i ortogrdea en vi on,"' tanmateix, resulta 
ben estrany que el DIEC no reculli cap d'aquestes formes que e 1 mateix estableix com a 
plenament adequades per als usos supraregionals del catali. 
f 
59. 2a. ed. revisada (Barcelona, IEC, 1993), p. 19. 
60. Zbidem, p. 1 1. 
61. Zbidem, p. 10. La cursiva 6s de I'original. 
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6) Marztenin~ents i ca~zuis eir' les nccepcions i llurs definicions 
l. Ider~tz~$cació  rnarcatge de les rtccepcior~s 
Tornant a I'estat I-)Fdbra i desfent el treball de la GEC i del DGEC i decantant-se, 
així, també de la rnajoria de diccionaris actuals de les Ilengües europees, les accepcions del 
DIEC no porten numeració i se separen bé per una barra simple, bé per una de doble, bé 
per un punt i a part, o, fins i tot, en casos excepcionals, per un número d'ordre en negre- 
ta. Un sistema, doncs, variadíssim i, com veurem, dubtosament operatiu. 
En el niateix prbleg, el president de la Secció Filolbgica esmenta aquest as ecte com 
nsens dubte cl mis iniportantx de tots els que ((ara no han pogut ésser atesos))! 1 explica 
les conseqülrncies que se'n deriven: 
«en casos de remissió d'un article a una accepció numerada &un altre article, no 
hi ha mis remei que anar comptant els espais de text separats per pleques si volem 
identificar I'accepció a quk es fa referkn~ia)).'~ 
No sabcm com cal interpretar la raó donada sobre els aspectes que «ara no han pogut 
ésser atesos)). La raó de la manca de temps creiem que no val com a excusa; el DIEC, 
malgrat la idea que han intentat propagar els seus responsables, no era ni imprescindible 
ni urgent i podia, er tant, esperar més temps, si d'aixb en resultava un avantatge incon- 
testable. El que caria era fer les coses ben fetes, costés el temps que costés, i creiem que 
aqiiesta nuliieració era imprescindible. Perb en lloc de donar les raons per les quals s'ha 
obrat així, el prbleg del DIEC es limita a exposar les conseqüencies que es deriven d'aquesta 
manca de niimeració. 1 així ens recorda que «no hi més remei que anar comptant els 
espais ... )), coni si aixb fos un exercici ben natural. Com veurem, haver de comptar els 
signes se aradors és enutjós i sovint crea problemes i dubtes seriosos, alhora que complica f la consu ta a l'usuari quari ha de cercar una accepció determinada. 
La indicació corresponerit (3.1. ú) de les Irzstruccionsper al maneig del diccionari no és 
pas més encoratjadora: 
«Quan es fan remissions a una accepció &un article, s'ha de tenir en compte que 
les accepcions es compteri correlativament a partir de la que segueix immediata- 
ment I'eritrada. Així, ((ACC. 1)) indica que segueix immediatament I'entrada i 
precedeix el primer si tie separador; «ACC. 2», la que segueix el primer signe 
separador; «ACC. 3», a que se ueix el segon signe separador; etc. En els articles 
en que hi ha accepcions separa a es per un punt i a part, aquest equival, pel que fa 
a les referkncies, a qualsevol dels signes ~eparadors.'~" 
En efecte, l'usuari no esti iiiai gaire segur quan, havent consultat roseta, mascarell o 
Ilzlmerzer, per exemplc, 6s remks a «rosa (ACC. 8)», a ((carbó (ACC. 12))) o a «llum (ACC. 
22))), respectivament, i ha de localitrar I'accepció vuitena, la dotzena o la vitit-i-dosena 
comptant en un bosc de ple ues simples i dobles. Aixb representa una complicació inne- 
cesskria per al lector, el qua 4 acaba atabalat, i és ben preocupant que, per resoldre una 
consulta, hagi de fer exercicis aritmhtics suplementaris que facilment se li podrien haver 
estalviat. 
I'erb, a banda d'aquesta contrarietat, encara amoina més la possible confusió a 
pot nienar. Biguem-ho clarament: qui 4s capa5 de trobar sense cap vacil.lació o du te 
raonable I'accepció 12 del mot carbó o la 22 del mot Ilum? 
%"
62. DIEi:, Introdiicció, p. m i i r .  
63. DIEC, Introducrió, p. XxxvIir. 
64. DIEi:, I~~~trz~cciot~sper al mnr~eig del diccionari, p. L. 
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La raó d'haver mantingut aquest sistema, que és el que feia servir el DFabra, no es veu 
gens clara. Efectivament, en aquesta obra no resulta un problema gaire greu, perque a 
diferencia del DIEC, en el DFabra no hi ha en eneral aquesta gran quantitat d accepci- 
ons. Perb aci, corn en el DGEC, era imprescinAble haver numerar les accepcions. 
D'altra banda, l'usuari no pot tenir la certesa absoluta de si l'abast de les marques d'ús 
i les marques valoratives s'estén a la primera accepció o a tot I'article, cosa que restaria 
clara si la indicació apareixia bé davant de tota la numeració, bé immediatament després 
d'una xifra determinada, és a dir, delimitada a una accepció o un bloc d'accepcions, corn 
fa el DGEC. 
Més exemples. Posat que, sota la veuputeria, consultem la segona accepció, dubtarem 
si la marca POP., '[emprat] popularment', situada al principi de I'article, afecta només la 
primera o també la segona accepció, per tal corn estan separades només per una barra 
simple, en contraposició amb la tercera, dividida per pleca doble i amb marca propia, 
FIG. PO? Vegem-ho: 
puteriaf: POP. Prostitució. 1 Conjunt de putes. 1 1  FIG. PO? Murrieria. 
Com tampoc no tindrem la certesa de si cagat -ada és W L G .  [ar], corn se'ns indica, 
només en l'accepció de 'no gens reeixit', o també corn a 'covard': 
cagat -ada adj. W L G .  No gens reeixit. Quinafesta més cagada! 1 1  Covard, que per 
no res agafa por, amb qui no es pot comptar per a res que impliqui un risc, un 
esforc, e t ~ . ~ ~  
Aquesta mancanca encara ressalta més quan es veu que la numeració sí que ha estat 
emprada en altres articles: en el de les preposicions més multifuncionals: a, contra, de, en, 
per. Perb ni en aquests casos no ha estat duta al m k i m  extrem de claredat: només s'ha 
usat per a cada grup d'accepcions, en negreta (1 ..., 2..., 3...) i no pas, amb una numeració 
successiva, per a cada accepció combinant jerhrquicament negreta per als gran apartats i 
cursiva per als subapartats (1 1 ... 2... 3... 2 l... 2...), com fa, per exemple, el DGEC. 
No cal insistir gaire en la necessitat d'aquest tipus de numeració en articles molt 
Ilargs. Prenguem com a exemple camp. Si ens encarem amb les dues columnes que ocupa 
I'article en el DIEC sera quasi impossible de discernir res en una primera ullada. D'entra- 
da, perquk és un seguit informe i monbton de paraules. En segon Iloc, perque no hi 
trobem tot d'una cap ordenació Ibgica. Per quina raó, es oden demanar els usuaris, si 
se'ns diu que les subentrades segueixen una ordenació al f abetica, apareix la subentrada 
anar camp a través després i no abans de cam d'urnes, i una mica més avall tornem a camp 
acústic i, una vegada que hem passat camp e f Pctric, camp electromagn2tic, camp electrostdtic, 
camp geomagnetic, etc., es recula en ordenació alfabetica a camp déncreuament, per a 
trobar, més avall encara, un camp associatiu, que hauria d'anar davant segons l'alfabet? 
En canvi, per poc que s'hi fixin els usuaris odran descobrir en el DGEC una estruc- 
tura Ibgica: al número 1 corres ondran totes es accepcions referides a 'terreny fora po- iP P blat per a conreu'; al 2, les del ' oc on hom practica el combat'; al 3, les de 'campament'; 
al 4, les d'extensió de terra descoberta i generalment plana destinada a un ús determinat', 
i així successivament. No cal dir que, a l'hora de cercar, aixb facilita moltíssim la tasca, 
especialment en articles ocednics. 1 no solament facilita la tasca de cerca, sinó que també 
facilita granment la percepció dels diversos camps semhtics. 
65. És veritat que se'ns n'explica I'abast en el punt quart de les Instruccionsper al maneigdcl diccionari+, 
perb ho 6s igualment que no 6s gens Acil de discernir a primera vista i de manera inequívoca, corn fóra ben 
desitjable. 
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2. Duplicació i aglutinació dáccepcions 
No s'eritén com en una obra en quk han participat una gran quantitat de col~laboradors 
i que ha passat per tantes mans (o potser per aixb) hi hagi hagut confusió a l'hora d'agru- 
par les diferents accepcions d'una mateixa entrada, tractant-se de termes especialitzats, 
accepcions que cal pensar que vénen dels diferents especialistes que n'han redactat les 
definicions. 1 és que en una obra col.lectiva cal fer sempre una tasca de coordinació 
acurada a fi ti'evitar repeticions o distincions inapropiades. 
Vegem-ne alguns exemples. 
saturació f Acció ... 1 1  En un amplificador, estat o situació en quk el senyal de 
sortida és inferior al que correspondria d'acord arnb el d'entrada, pel fet d'és- 
ser aquest molt superior al previst com a normal per I'aparell. 1 [...] 1 Fet de 
donar, un amplificador, un senyal de sortida inferior al tebric quan el senyal 
d'entrada té un amplitud molt superior a la normal de funcionament. 
Quina diferencia hi ha realment entre aquestes dues accepcions? 
Vegeni-ne una altra, encara més inexplicable. 
semicircumferknciaf: Meitat &una circumferkncia. 1 En mat., arc de la circumfe- 
rkncia que té per corda un diimetre. 
Hi ha cap diferencia entre les dues accepcions? Resulta que «un arc de circumferkncia 
en que la corda és un dihmetre)) és precisament I'arc que correspon a la meitat de la 
circumferkncia! 
Efectivament, en el DGEC trobem aquesta definició: 
sernicircumferknciaf GEOM La meitat d'una semicircumferkncia, és 
a dir, l'arc de circumferkncia que té per corda el dihmetre. 
Doncs bé, el DIEC ha cregut oportú (?) subdividir aquesta definició en dues i fer-ne 
dues accepcions diferents. I per a fer-ho encara més sorprenent en la segona accepció hi 
figura la indicació «en mat.)), mentre que en la primera no. 
Contririament, a vegades no es veu prou clar per una única definició inclou dues 
explicacions separades per una coma, quan fóra millor fer-ne dues accepcions diferents. 
En efecte, un aspecte que caldria esbrinar -confessem que no n'hem estat capacos- és 
per quines raons subtils es fa sovint la distinci6 entre accepcions per mitjh d'una coma, 
&un punt i coma o fins i tot d'una pleca sim le. La pleca doble, en general, sembla que 
übsurd. 
P separa clarament accepcions ben diferents; e s altres separadors són sovint un desgavell 
Així, en salobre tenim: 
salobre m. Efloresckncia salina, capa de sal que deixa sobre la superfície d'un cos 
l'evaporació de l'aigua salada. 
Sembla que caldria fer-ne dues accepcions diferents, tal com fa el DGEC. O almenys 
separar-les més que amb una simple coma; el DFabra ho fa amb un punt i coma. 
3. Les dejnicions 
Un dels índexs niés eloqüents de la vilua d'un diccionari són les definicions. Cal dir 
que en aquest camp el DIEC ha seguit la tasca sistematitzadora del DGEC -del qual, 
com hem vist, ha reproduit moltíssimes definicions- i fins i tot I'ha millorada en algun 
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aspecte, com és el cas de la determinació del complement directe dels verbs. A més, tal 
com detallen M.T. Cabré, M. Bozzo i C. Santamaria," de les Oficines Lexicogrifiques de 
1'IEC: 
&han re ularitzat, de manera sistemhtica, els aspectes referits a la re resentació f f de les in ormacions extrínseques (subjecte i complement directe) en es definici- 
ons dels verbs; a la definició dels noms que designen acció i efecte; a la definició 
dels adjectius que indiquen relació o pertinenca al substantiu de quk deriven; a 
I'ús de l'article davant del descriptor de les definicions. S'han regularitzat, tambC, 
l'estructura de definicions per grups semhtics (gentilicis, monedes, unitats de 
mesura, etc.) i per grups morfolbgics (articles, pronoms, onomatopeies, etc.))). 
Tanmateix, hi ha rot un seguit de greus deficikncies que no s'han esmenat o que fins 
i tot han estat empitjorades. 
En primer lloc, encara hi trobem definicions per negació, que havien estat esmenades 
pel DGEC: 
lluc [...] FIG. Tot altre que espavilat o deseixit. [DGEC: ((Curt, parat, que no 6s 
espavilat o deseixit.))] 
protestant [...] Que pertany a la religió dita reformada, cristih no adepte a l'Esglé- 
sia catblica i a la cismitica grega.67 [DGEC: ((Relatiu o pertanyent al protes- 
tantismo, ((Seguidor del protestantisme».] 
Hi ha també entrades sense els trets semintics distintius: 
El jacobinisme és definit com a ((Radicalisme violent)), cosa que el fa aplicable a la 
infinitat d'extremismes de qualsevol signe que han assotat i assoten el planeta, mentre 
que el DGEC ja l'havia definit com a ((Teoria olítica dels jacobins, caracteritzada per. ..>) 
Un destructor és, simplement, un nvaixell l e  guerra)), de manera que hom pot ensar 
que el genkric 6s aplicable sense escrú 01s a un cuirassat, un portaavions o un su mari, P E que, ben mirat, no deixen d'ésser arte actes ben destructius. El DGEC, que és qui havia 
incorporat aquest mot al Corpus, el defineix com a «Vaixell de guerra, el de menor conatge 
dels que componen les esquadres)). 
Perb a la mar no tot són destructors; hi ha tamb.6 peixos innocents i saborosos. Entre 
aquests, l'anfós és definit com el «peix teleosti (Epinephelus guaza), que pot atenyer 1 
metre de llargada)). L'usuari pot ben bé ésser ictibleg i considerar definitiu el nom cientl- 
fic, pero per als milers que no ho som no resulta gran consol comprovar que teleosti no 
ens diu gaire, perquk segons el mateix DIEC, es tracta del «grup de peixos dels actinopte- 
rigis, el més important el que fa a nombre d'espkcies i a diversitat, que inclou els peixos 
ossificats amb escates ‘l e petites lamines bssies i que habiten tots els medir marins i aqudtics 
continentals)) [cursives nostres]. Sempre, és clar, resta el recurs distintiu de saber que « ot 
3 P atenyer 1 metre de ]largada». El DGEC, ue havia recuperat aquest nom de peix del ons dialectal (actualment només és viu a les 1 les, tot i que és ben present ais texcs medievals 
d'arreu del domini), amb la proposta de fer-lo preferent al nero incorporat pel DFabra 
(manlleu del castelli mero), el defineix: «Peix de la família dels serrhnids (Epinephelus 
guaza), de cos voluminós i de colors foscs amb taques clares.)) 
66. Característiques generalr del ~Diccionari de la llengua catalana» de Iinrtitut d'Estudis Catalans (i ir), 
~Llengua i Ús», núm. 5 (Ir. quadrimestre de 1996), ps. 35-36. 
67. Deixem de banda, per ara, altres errades quant a manca de precisió i esbiaixament ideolbgic posades 
en relleu per Jordi VENTURA en Alguns cnors al diccionari de IiEC, «Revista de Catalunyav, 101 (novembre de 
1995), ps. 144-145. 
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La definició de cuscuta és, ras i curt, «cabells», sense cap precisió d'accepció o de carnp 
ternitic. Qualsevol lector no avisat, doncs, és legitimat de dir que aixb li posa la cuscuta 
de punta, per u2 per a resoldre.l'enigrna no té cap més pista que repassar tot I'article 
sencer de cabe l i adonar-se, en les dues darreres accepcions, que cuscuta és el nom cientí- 
.. . 
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fic d'una família i un genere de plantes. Tanrnateix, si consultem el DFabra i el DGEC, 
Ilel;irn, respectivament: 
cuscuta t  Genere de plantes al qual pertanyen els cabells, els cabells d'dngel, els 
cabells de la Mare de Déu, etc. 
cuscuta j  BOTIFITOPAT Genere de plantes L...]. 
Rernarquem, de passada, un exemple rnés del trasbals, adés cornentat, que el DIEC 
ha obrat en el sistema terminolbgic de fauna i flora establert pel DGEC. Si ens n'hagués- 
sini de fiar, ara cuscuta ja no es podria ernprar com la denominació d'un deterrninat 
enere de plantes herbicies, el qual, segons el DIEC, nornés tindria, a partir d'ara, norn 
&.tí. 
Un elibre és, segons el DIEC, un «poeta provencal rnodern)), i així I'usuari rnanté el d dubte e si tots els poetes moderns de Provenca són felibres i si només ho han pogut ésser 
els de Provenca i no pas els d'altres regisns d'occitdnia. No cal dir que el DGEC havia 
esmenat oporturiarnent aquesta definició fabriana: ((Escriptor seguidor del felibritge)), i 
feljbritge (nova incorporació): ((Associació d'escriptors provencals centrats a Avinyó, cre- 
ada el 1854.)) Allb que no s'entén és per que el DIEC reprodueix literalrnent aquesta 
definició del DGEC i, en canvi, no fa el mateix arnbfeibre! 
Sense abandonar la poesia, trobem que lai és un «poema narratiu o Iíric medieval),, 
anib la ual cosa el lai s'eixampla voraq fins a engolir tota una variadíssirna producció 1 poetica 'uns qiiants segles. El fet resulta més greu quan, corn subratlla A.M. Badia i 
Margarit en el prbleg, el seu congenere el sirventés sí que ha estat curosament redefinit i 
posat com a exernple de I'equilibri entre les ((fronteres entre diccionari de la llengua comu- 
na i diccionari enciclop2dio): 
((Fabra defineix aixi el rnot siruentks: "En I'antiga literatura provencal i catalana, 
poesia de contingut polític, religiós, etc."; una enciclopedia s'estendri sobre els 
continguts, les circurnstdncies i els diversos tipus de sirventes i llurs rnotivacions 
histbriques. El nostre diccionari en diu: "Genere poetic que, juntarnent amb la 
cancó, constitueix la rnodalitat rnés irnportant de la lírica provencal trobadoresca, 
car expressa la reprensió rnoralitzadora, la polemica, I'atac violent i la difusió d'ide- 
ologies religioses, polítiques i literkries".)) 
Passatge que conclou amb l'afirrnació: 
((Aquesta rnostra posa de rnanifest que sovint hern procurat que ací les definicions 
de Fabra fossin ampliades o precisades.))6n 
Nosaltres més aviat diríem que aquesta rnostra posa de manifest que tot sovint el 
BIEC reprodueix les definicions del DGEC, el qual va procurar ampliar i precisar les de 
Fabra. Car la rnostra que ha triat el president de la Filolbgica és justament un cas d'aquests, 
la reproducció literal d'una definició del DGEC. 1 ben fet que ho trobem, perque la cosa 
assenyada era aquesta: recollir tot el que de bo I'obra de la GEC havia aportat al Corpus 
lexicogrific tot millorant-ne els aspectes que eren rnillorables. No ens lamentern que el 
DIEC copii'el DGEC, perque ja hern explicat prou bé que no entenem que sigui accep- 
68. BIEC, I>.itruducciA, ps. xxx-xxxi. 
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table cap concepte patrimonialista tocant al Corpus lexicogrific, sinó que cal entendre 
aquest com un bé comú a preservar mentre no sigui justificat de modificar. Ací, doncs, la 
«cbpia» no és pecat sinó virtut. El pecat és fer veure que és propi allb que 6s comú. 1 la 
ironia és voler-ho demostrar escollint un exemple que demostra el contrari. I per acabar, 
pel que fa a aquest exemple, una altra vegada hem de demanar-nos: si es va reproduir la 
definició de sirventks del DGEC, per que no es va fer igualment en el cas de lai, en 
comptes de reproduir la definició del DFabra, que no era satisfactoria perquk era massa 
generica? 
No sempre, perb, les definicions pateixen per defecte d'informació. Se'n troben tam- 
bé que en presenten de sobrera. Així, elfrontenis (incorporació nova del DIEC) se'ns 
explica com la ((modalitat masculina ifemenina de pilota que es disputa en un frontó curt 
de30 metres, en partits per parelles de 30 punts, amb raqueta)) [cursiva nostra]. No cal dir 
que si és alhora masculina i femenina, sobra tot plegat i que si el frontó ha de fer trentü 
metres, no s'entén a que ve aixb de curt. 
1 no sols se'ns dóna informació no pertinent del tipus més purament semintic o 
referencial, també n'hi ha de les precisions sintictico-semintiques: 
romanco [...] POl? Amistancada d'algú. 
magrejar' v.tr. W L G .  Palpejar (algú o unapart d'algú) per obtenir plaer sexual. 
[Cursives nostres] 
Hi  ha amistancades que no siguin «d'algú»? Cal aclarir que hom pot ésser palpejat o 
bé totalment o bé només en pare 
Si mirem el DFabra, s'entén més el sentit d'aquest «d'algú»: 
romanco [...] 1 Dit fam. de l'amistancada d'algú. 
És a dir, aquest nom escau com a atribut, en contextos del tipus «La Maria és el 
romanco d'en Josep)) i nomes escau en registre familiar (que el DGEC etiqueta coldoq, 
col.loquial). 
Quant a magrejar, és una nova incorporació a compte i risc del DIEC, i, per tant, la 
definició és original seva. És un verb emmanllevat del castelli, no documentat en cap de 
les obres de referencia establertes pel criteri a) (vegeu apartat L7sobre la incorporació de 
noms emmanllevats), ni tan solament en el DCVB. 
Sense deixar el terreny de la quantitat d'informació de les definicions, el DIEC pre- 
senta de vegades una insalvable desproporció entre veus conceptualment molt prbximes, 
com ocorre ambfitbol i handbol, ni que aquel1 sigui l'esport rei: 
futbol m. Joc de ilota que es juga en un vast camp rectangular que en cadascun 
dels extrems ! e l'eix major té una porta rectangular formada er dos pals ver- ! ticals i un travesser horitzontal, i en que cadascun dels dos indols (d'onze 
jugadors), impulsant la pilota amb els peus, el cap o qualsevol altra part del 
cos llevat dels bracos, tracta de fer-la passar per la porta del bindol contrari, 
on hi ha defensant-la un jugador, dir porter, que és 1' hnic que pot tocar la 
pilota amb les mans. 
handbol m. Esport de conjunt practicat amb les mans entre dos equips de set 
jugadors cadascun, sis jugadors de carnp i un porter, que miren d'introduir 
una   ilota dins la porteria defensada per I'equip contrari. 
Si comparem aquestes definicions amb les corresponents del DGEC: 
- 
Elr Marges, 60. 1778 
futbol [angl: jiotball] m ESPORT 1 1 Esport practicat a ple aire entre dos equips 
d'onze jugadors cadascun amb la finalitat d'introduir una pilota, impulsada 
amb els peus, a la porteria del contrari. 
handbol m angl EsPoRT Joc de conjunt practicat bksicament amb les mans entre 
dos equips, de set jugadors cadascun, que miren d'íntroduir una pilota dins la 
porteria defensada per I'equip contrari. 
veurem ue aquestes mantenen una proporció equilibrada i que el desequilibri del DIEC Y prové de fet que per afitbol ha reproduit la definició DFabra, mentre que per a handbol 
ha pres la definició DGEC (amb lleugeres i oportunes modificacions), cosa Ibgica, ates 
que handbol era un neologisme incorporat pel DGEC. Allb que potser ja no era tan lbgic 
és que la necessaria revisió lexicogr~fica del resultat conjunt no hagués advertit la despro- 
porció o no hagués considerat convenient de corregir-la. Altrament, tampoc no sembla 
gaire coherent que si DIEC modifica «joc de conjunt)) de I'handbol del DGEC per «es- 
part de conjunt)), no faci el mateix amb la definició defitboldel DFabra, i hi deixi «joc de 
pilota)). 
I no parkm d'altres esports, fins i tot plenament consagrats i homologats oficialment, 
que ni tan sols no disposen de definició i que s'han d'acontentar amb un esment com a 
exemple: 
marxa [...] 1 Estil o manera de caminar. Marxa atlktica. 
Aquesta accepció prové de la necessitat de dotar de definició una accepció del DFabra 
l'únic contingut de la qual era el sintagma-exemple: « I  Marxa atlktica. (ID, recurs rnolt 
propi de I'estil lexicografic fabria. Perb el que no s'entén és que en aquest cas, diferent- 
ment d'infinitat d'altres (handbol, per exemple, com acabem de veure), el DIEC no hagi 
recollit del DGEC la subentrada amarxa atlPtica (o simplement marxa))) i la definició 
corresponent. 1 encara és més sorprenent, si 6s possible més sorpresa, que la definició del 
DIEC sigui del mateix DGEC, perb que aquest no havia posat en el camp semantic 
connex amb marxa atlktica, sinó com a accepció terminolbgica de medicina per encapca- 
lar un seguit d'estils de mama patolbgics, tots els quals han restat exclosos del Corpus, 
seeons la DroDosta DIEC. Tot I'article marxa del DIEC és. de fet. un mostrari d'incohe- 
relcies i de desgavell sense solta ni raó. 1 en aquesr desgavell, els atletes s'han quedat sense 
mama! 
Hom troba sovint que l'accepció primaria i original no és recollida: itacisme és la 
« ronunciació moderna del grec)), pero no el fenomen concret que li dóna nom: I'<cerror 
<Pescriptura produit, en els manuscrits . per Ia substitucib, arnb una iota, de les 
vocals o diftongs d'igual so», com recull e !r DGEC o, en general, la ((tendencia a convertir 
en i d'altres vocals o bé diftongs)), corn diu una addició al Diccionari manual de la llengua 
catalana. 
Semblantment,fariseu només és, reproduint la definició del DFabra, també recollida 
pel DGEC, la «persona que afecta una pietat ue no té observant ri orosament les prac- 
k 1 tiques exteriors de la reli ió», pero no l'aindivi u d'un grup religiós f el judaisme del segle 11 a6 ,  observant escrupo ós de la Llei i &un nacionalisme extrernn, com defineix el DGEC 
com a primera accepció. Per que -i sempre ens trobem fent la mateixa pregunta- en 
aquest cas no segueix el DGEC i en moltíssims d'altres sí? És que en aquest cas el DGEC 
no havia proposat una incorporació objectivament necessaria? 
El DIEC reprodueix, en general, correctament les definicions del DGEC, ja sigui en 
el sentit que ho fa literalment, ja si ui perque, com hem vist en altres apartats, les modi- 
fica o les amplia escaientment. Hi k a casos, pero, ue aquesta modificació no fa sinó fer 
malbé la definició del DGEC. Un exemple en po 2 ria ésser la primera definició de nom- 
bre, que val la pena de comparar l'evolució que ha sofert: 
Notes 
DFabra: Resultat de cornptar les coses que formen un agregat (dos, tres, quatre, etc. 
i tarnbé un, o sia la unitat); 
DGEC: Resultat de cornptar les coses que formen un agre at (dos, tres, quatre, etc. 
i tarnbé un, o sia, la unitat) o qualsevol dels ens a stractes que resulten de 
generalitzar aquest concepte. 
% 
DIEC: Resultat de cornptar les coses que formen un agregat, o una generalització 
d'aquest concepte. 
Veiern que el DGEC reprodueix la definició DFabra i I'arnplia per tal que serveixi per 
a definir tant el nombre concret corn el nombre abstracte; el DIEC intenta simplificar la 
definició del DGEC i, a rnés de deixar la unitat fora del concepte de nombre, ho conver- 
teix tot en un absurd inintel.ligible! 
Ja veiern, doncs, que la tasca sisternatitzadora del DIEC, en l'aspecte de les definici- 
ons, tot i seguir les petjades del DGEC, té un bon nombre de rnancances que són inexpli- 
cables precisarnent perquk rnoltes d'aquestes el rnateix DGEC havia sabut evitar (o supe- 
rar en relació arnb el DFabra). A aquestes rnancances de contingut, per dir-ho així, s'hi 
poden afegir encara errades bhiques en la tkcnica lexicografica, corn són: 
a) repetició de definicions en un mateix article: 
estar ABS. [...] Tardar cert ternps a fer quelcorn. Estaua tot eldiaper a reparar les 
proues. [...] tr. Tardar, ernprar, (cert ternps) a fer quelcorn. Per a I r  aixb &n 
estat quatre hores! [Ací, probablernent la primera accepció prové del DGEC, 
que havia corregit, creiern que encertadarnent, l'ús transitiu enre istrat pel 
DFabra; la segona accepció prové directarnent d'aquesta del DFa ra que el 
DGEC havia corregit.] 
P 
6) circularitat en les definicions i ús en la definició del rnot definit: 
tendir u. intr. Tenir una tendencia conscient o insconscient cap a un fi o objecte, a 
rnoure's en una determinada direcció. 
tendknciaf: Inclinació natural, disposició en virtut de la qual horn és atret devers 
un fi i hi tendeix, un cos és portat a rnoure's en una certa direcció; influencia 
eficient. [La cursiva és nostra. La definició és una re roducció de la correspo- 
nent del DFabra, erb afegint-hi a uest absurd i rna destre «i hi tendeix)), que S P P procedeix d'una efinició termino bgica de filosofia/psicologia incorporada 
pel DGEC, deguda a algun especialista que es va passar de llest i a algun 
lexicbgraf que va badar; en aquests casos és quan calia que intervinguessin els 
lexicbgrafs del DIEC per esrnenar Perrada i en cornptes d'aixb la recullen cin- 
didament!] 
xopar V.P. Mullar irnpregnant de líquid [...] 1 1  Mullar arnb un drap, un tros de 
cotó, etc., xopat arnb un líquid. [Les cursives són nostres. Aquest darrer cas ja 
apareixia al DFabra i fou reproduit pel DGEC; novament els lexicbgrafs del 
DIEC han desaprofitat l'ocasió d'esrnenar allb que calia esrnenar.] 
c) ús d'elernents rnetalingüístics: 
alrunaf: Nom donat a Iárrel de la rnandrigora de forma antropornorfa. 
[Cursives nostres. Ací el defecte prov6 directament del DGEC, que és qui 
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incorpora el mot. Tampoc en aquest cas els lexicbgrafs del DIEC no se'n van 
adonar. A remarcar, a més, que la decisió dels responsables del DIEC de supri- 
mir tot indicador terminolbgic fa que en aquest cas el lector dedueixi que ha 
de contextualitzar la definició dins la botinica i que ni remotament se li pugui 
acudir que ho ha de fer en l'esoterisme, llevat queja en sigui coneixedor. Aixb 
no pot passar al lector del DGEC, perquk aquest hi insereix la marca ESOT. És, 
doncs, un cas d'aquells en que podríem dir que el DIEC esmena el que no 
hauria d'esmenar i no esmena el que hauria d'esmenar.] 
calca [...] ksser un calces Es diu d'un home dominat per la muller." [Cursives 
nostres. Ací el DIEC reprodyeix el DFabra i, doncs, el seu defecte formal; el 
DGEC ho havia esmenat: ((Esser (un home) dominat per la muller.~ Ara bé, 
com passa ben sovint, hem de demanar: si el DIEC reprodueix I'esmena del 
«sa muller» del DFabra per «la muller», feta pel DGEC, per quk no recull la 
definició sencera d'aquest i s'hauria estalviat el defecte de tkcnica definitbria?] 
Per tancar aquest apartat, esmentarem la deficiencia en moltes incorporacions del 
lkxic dels dialectes, pel que fa a les definicions. 
Quant a les noves incorporacions dialectals, observem errades tan importants com: 
espardenyada POP. Paraula o frase incorrecta dels valencians en parlar castellh. 
Bavant la definició, cal demanar-se: només dels valencians? No pot aplicar-se als 
mallorquins o als empordanesos? O als castellanoparlants quan parlen catala, com de fet 
també es diu al País Valencia? 
Botijós, del valencii, rep la definició de ((balbucient)), quan mis aviat 6s el geosinbnim 
de quec. 
Colcar, del mallorquí i menorquí, remet a «cavalcar», o sia, «al&, ésser portat sobre 
l'esquena d'un animal que dirigeixn, quan, segons afirma Joan Veny en Elsparlars cata- 
lans,'O ((calcar (qualcar)~ també significa especialment «anar en vehicle (variant de caval- 
car, amb una ampliació semintica original))). 
Del tractament dels mots del fons dialectal, incloses les definicions, ja n'hem parlat, 
amb major extensió i una visió de conjunt, en I'apartat 11. 7. 
4. Eh exemples de les definicions 
En un diccionari els exemples señveixen, a banda de I'bbvia il.lustració de l'ús, per a 
presentar algun matís o restricció des del punt de vista semhntic, per a fer palts un cert 
comportament sintictic o per a totes dues coses alhora, com ara en les combinacions 
habituals de mots. 
Per aixb, no deixa de sorprendre una fórmula com és (%n/una) + mot exemplificat, 
usada ara i adés, que ni il.lustra sobre la semintica ni sobre la sintaxi: 
caicasses m. Marit que es deixa governar per la dona, home excessivament condes- 
cendent. És un calcasses. 
crhpula [...] m. Persona que viu en la disbauxa. És un crhpula. 
puta adj. W L G .  Murri. Ser moltputa. 
69. Aixb, a més d'altres irregularitats: ni Psser un calces és una locució o una se üencia fixa (podem ben bé 
dir que algú ((esti fet un calcesu o as'ha convertir en un calcesii), ni calces no hauria%'apareixer sota la veu ctzlfu 
(no n'és prbpianient el plural, ni que en provingui: cf. «un» calces), sin6 que hauria de disposar d'entrada 
prbpia, com calpsses, el qual no s'interpreta com un augmentatiu de calca. 
70. Palma de Mallorca, Mo11,1982 (3a ed.), p. 98. 
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Una cosa semblant cal dir per a: 
aiguamoll [...] Entre el seca i l'aiguamoll. 
automotor [...] Un automotor. 
Cal dir que els exemples de calpzsses, crhpula i aiguamoll ja figuraven així en el DFabra, 
pero no els de puta i automotor, de nou encuny. A remarcar, pel que fa a puta, que el 
DIEC dóna de baixa una accepció del DGEC que sembla ben pertinent (bé que aquest 
no n'aporti una definició gaire com cal): «a& i m i f desp Terme aplicat a tota mena de 
persones o de coses dolentes, astutes, difícils, perilloses, etc. No etfri's d'aquest home, que 
és moltputa. Feia un ternpsputa.)) 
La inanitat d'aquests exemples contrasta amb l'extensió d'al uns altres, també afegits. 
Compareu-los amb esquera? (incorporació del DIEC treta de k fons dialectal), que, a la 
concisa definició de «criar, nodrirn, adjunta una ubkrrima i ben esquerada exemplificació: 
e squerd  v. tr. Criar, nodrir. Com que va néixer amb set mesos ipesava dos quilos, el 
metge va dir que no l'esquerarzém i que dubtava que visquáfrns a la matinada. 
Sempre ha tingut molt bona ma per a les plantes, fa dos dies li van donar una 
dalia pansida i a punt de morir, pero ja I'ha esquerada. 
Al costat d'aixb, s'ha empr?s de vegades una revisió realment rimmirada dels exem- 
ples que poguessin resentar un esbiaixament sexista, classista o octrinari. P S Així, I'exempli icació de la veu raonar del DFabra «Soh I'home raonav, tebricament 
equívoca, i diem tebricament perqu? el context desfa normalment l'equívoc, s'ha mudat 
a «Soh els éssers humans raonen)), per bé que no manquen casos d'exemples inalterats del 
DIEC d'ús home on cabia perfectament 'huma' («L'homologia del brac de I'home i I'ala 
d ú n  ocell», s.u. homologia). 
Igualment, on el DFabra deia (i el DGEC reproduia, tot canviant la definició): 
menjapi m. Persona que hom és obligat de mantenir. Aquest criat, acomiadeu-lo i 
w traieu un menjapa de la casa. 
el DIEC ha posat: 
menjapa m. if: Persona que hom és obligat de mantenir. Els seusfills sdn una colla 
de menjapans. 
potser pensant que s'hi amagava un menyspreu classista que el text no afirma necessaria- 
ment. Ara, amb la nova formulació (canvi del qualificatiu menjapd aplicat no a un criat, 
sin6 a la colla dels fills) no sabem si s'atenua o s'agreuja el que es volia evitar. 
El recurs als deurespatribtics que usava Fabra per a il.lustrar l'ús d'oblit també ha estat 
considerat suspecte, i aixb que la frase era purarnent nominal i no prenia partit per res: 
«L'oblit dels seus deurespatribtics.~ Tanmateix, dins l'article dedicat al verb sacrif3car tro- 
bem un analeg o encara més marcat ((Sacrifcar-se er lapatria», i sota la veupatria fins i 
tot aMorirper lapatria)). Tot aixb sense comptar- l) i que hi ha abundants exemples man- 
tinguts que semblen una autentica professió de fe: 
germa germana [...] Tots som germans davant de Déu. 
sadollar [...] Jesucrist amb uns quants pans i peixos, multiplicant-los, sadolla milers 
de persones. 
sagrarnent m. Signe sensible d'un efecte espiritual que Déu obra en les animes i és 
causant de la gracia. El set sagraments: baptisme, confirmacid, eucaristia, peni- 
tkncia, extremuncid, orde sagrat i sant matrimoni. 
Eh Marges, 60. 1998 
No cal dir ue tots aquests exemples fabrians havien estat llevats o posats al dia pel 
DGEC, d'acor 1 arnb la sensibilitat més laicista i pluralista de la societat actual, i en 
aquest terreny el DIEC ha intervingut rebobinant la pel~lícula del ternps i tornant-nos a 
l'arnbient mig sagristanesc de la gent benpensant dels felicos trenta, o bé proposant-nos 
noves definicions ben adequades al ((pensarnent únic)) del sistema político-mediitic sorgit 
de la dita transició postfranquista ... Aquest aspecte ideolbgic dels contin uts informatius 
següents. 
Y del corpus proposats pel DIEC és el que analitzem amb un cert detal en els apartats 
6 Objectivitat i ideologia en elghere dels rnots i en les definicions: no-discriminacidper raó 
de sexe 
Un diccionari és una obra hurnaria i, com a tal, subjecta a les condicions del temps i 
l'espai on es fa i a la visió de qui relabora. Perb, com a instrurnent definidor de les 
araules i, en aquesta mesura, de les realitats, un diccionari que pretén cobrir el corpus 
Lxicogr.lfic esthndard i, per tant, aspira a proposar-se corn a referencia general de la co- 
rnunitat parlant ha de cercar rnés que cap altra obra la justesa i I'equanimitat. Aixb es 
dernostra, d'una banda, en la tria dels rnots ue s'hi inclouen, perb, sobretot, en les defi- I nicions, que és alli on més pot traspuar la i eologia. 
El Lliccionari general de la llengua catalana de Fabra fou elaborat a les acaballes dels 
anys deu i fins a la prinieria dels trenta. Seixanta-cinc anys després que es publiqués, els 
canvis en la nostra societat són tan grans que no cal fer-ne cap ponderació. L'actualització 
del DFabra dernanava, per a ésser fidel a l'esperit del seu autor, una revisió de tots els 
aspectes en que hi ha hagut un avanc democratitzador arnb acceptació rnés o menys 
generalitzada: el reconeixernent de la igualtat entre hornes i dones, entre persones de 
diferent extracció social o cirrec, la no-discriminació per opció sexual, la relativització 
creixent de les creences religioses i culturals majoritiries en aquesta societat, on deixen 
d'ésser considerades les úniques i les normals, etc. 1, a banda, en un país corn el nostre, 
que precisarnent té en la llengua el seu principal element d'identificació i de cohesió i 
que, a rnig fer des de segles, pugna per no desapareixer assirnilat, és determinant la prbpia 
consideració com a cornunitat independent, que no sols pot anomenar, sinó que pot 
definir la seva realitat sense haver de mirar-la pels ulls d'altri. L'actualització del corpus en 
l'estat DFabra va ésser duta a terrne, tarnbé en aquesta direcció de neutralitat ideolbgica, 
per I'obra lexicogrifica de la GEC i és recollida, és clar, en el DGEC. Com en la rna'oria 
onar-la en allb que fos perfectible. 
$ d'altres aspectes, la tasca de qui vingués a continuació era de recollir I'obra feta i per ecci- 
És constatable ue en alguns aspectes el DIEC ha conservat els guanys assolits pel X DGEC i encara els a millorats. Així: 
a) Ha mantingut les formes femenina incorporades pel DGEC en tots aquells cir- 
recs i oficis, abans exclusius dels hornes, a que les dones ja tenen accés (tinent tinenta, 
bomber bombera). 
b) Ha incorporat la forma femenina de certs cirrecs que el DGEC no havia gosat 
femiinitzar, pero amb indicació explicita en la definició de certes restriccions que encara 
s'imposen, restriccions que semblen fins i tot massa prudents: 
bisbe m. Home que ha rebut l'ordenació episcopal, cap d'una dibcesi. 
bisbessa . En algunes esglésies cristianes, dona que ha rebut l'ordenació episcopal, 
cap d 'una dibcesi. [La cursiva és nostra] 
Notes 
Diem massa prudents perque hauria estat perfectament possible una formulació que 
obviés el fet que algunes esglésies cristianes, com la catblica, no admeten bisbesses, ates 
que en d'altres és ja un fet, i, per tant, s'hauria d'haver redactat: 
bisbe bisbessa m. if: Persona que ha rebut ... 
c) Com hem vist en I'apartat anterior, ha incorporat la marca REC. ('en recessió') als 
femenins de cirrecs i professions que s'utilitzen o s'utilitzaven amb el significat de 'muller 
de' (jutgessa, «REC. Muller d'un jutge)); coronela, «REC. Muller d'un coronel))). 
Cal convenir que en la gran major part dels casos el femení havia estat fixat correcta- 
ment pel DGEC, i així han estat recollits ministra, diputada, advocada, arquitecta, solda- 
da, etC., casos que, val a dir, no tothom resol correctament. Ata, si bé 2s cert que en 
poetessa i abadessa hi ha el pes de la tradició, aquesta ja no es pot invocar en casos com 
jutgessa o metgessa, que només havien estat utilitzats en el sentit de 'dona del...'. Tenint en 
compte l'etim llatí, mots de la segona declinació, hom esperaria més aviat bisba o clerga, 
ates que el llatí hauria resolt en *EPISCOPA i *CLERICA aquestes feminitzacions. Igual- 
ment jutja, mot ja documentat en catali medieval, o metja. També és molt probable que 
hi hagi sexisme masclista infiltrat, en els nostres lexicbgrafs i gramitics, en el fet &atribuir 
també el genere femení a la forma heretge. 
Finalment, observem que segurament no és alit a aquest designi feminitzador el fet 
que, en contraposició al DFabra i també a la tradició lexicogrifica catalana fins a les obres 
més recents, en el DIEC els lemes dels substantius es representin amb la forma plena 
masculí + femení (pastorpastora), en comptes de fer-ho amb la transcripció completa del 
masculí i només la terminació per al femení: pastor -a. 
Tot i aquesta ferma voluntat, també en aquest punt el DIEC ha badat sovint i no ha 
aconseguit un tractament correcte Dei aue fa a la feminització. Així. en corres~ondkncia 
I I 
arnb el: aspectes assenyalats en els parhgrafs anteriors, veiem que: 
a) En molts oficis considerats propis del passat, no ha mantingut la feminització feta 
pel DGEC i, introduint-los la marca ANT. ('emprat anti ament'), nega la possibilitat 
. . .  
7 que hi hagi actualment algú que encara sigui anomenat pe nom d'aquell ofici i, a més, 
que aquest algú sigui una dona: 
albarder m. ANT. El qui feia albardes, baster. 
alforger m. ANT. El qui feia o venia alforges. 
L'error ací és doble, perque, com hem comentat, ni els oficis són tan antics (ni tan sols 
necesshriament extingits!) perque hom els assigni la marca ANT., ni hi ha cap constricció 
social o institucional per a poder pensar que hagin estat almenys alguna volta en mans 
d'una dona i en tot cas hi ha i hi ha d'haver la possibilitat de fer ús de les formes femeni- 
nes corresponents. Pensem que cal no constrknyer la llengua en aquest punt. Perb, a més, 
la restricció al masculí també s'esdevé quan l'ofici no és considerat antic: 
baster m. El qui té per ofici fer bastos i tots altres arreus pera les haveries. [DGEC: 
baster -a.] 
algutzir m. [...] Agent judicial. [DGEC: algutzir m.] 
O, in crescenab, s'introdueix, a més, una clara contradicció entre la categoria gramati- 
cal de masculí i el descriptor 'persona': 
alfondeguer m. ANT. Persona encarregada de I'alhndec. 
alquimista m. Persona que es dedicava a I'estudi o a la practica de I'alquímia. 
En tots dos casos, el DGEC defineix «Persona que...)), pero és que a tots dos noms incor- 
pora la forma femenina i la marca de genere corresponent. 
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b) En els cirrecs, els oficis i les dignitats en que es limita institucionalment I'accés a les 
dones, el DIEC dista de procedir amb criteri uninime. Veiem més amunt el cas de bisbessa, 
expressat arnb restriccions. Curiosament, mentre que concep que en determinades esglé- 
sies les dones puguin rebre l'ordenació episcopal, el DIEC no preveu, ni amb les dites 
limitacions, que accedeixin a una dignitat inferior, com és la de la clerga o clerguessa: 
clergue m. Home que ha rebut els ordes sagrats. 
Perb tampoc no preveu la dignitat d'arquebisba o arquebisbessa, que, recordem-ho, 
només difereix del bisbat en el carhcter metropolitii i en el fet de governar una arxidibcesi 
o de tenir una distinció honorífica: 
arquebisbe m. Bisbe preeminent [...] 
Tot plegat contrasta vivament amb la summa dignitat del papat, on no hi ha cap 
restricció ni en la forma ni en la definició: 
papessaf: Dona papa. 
Aquest cas és curiós, perque I'evolució ha estat la següent: DFabra: papessa 
I'apa. Lapapessa Joana, personatge Ilegendari; DGEC: papessaf: Dona elevada a a digni- 
tat de papa, únicament amb referencia a la llegendiria papessa Joana. 
f *Ona 
C) Hi ha femenins de determinats chrrecs i oficis usats amb el sentit de 'muller de' que 
no han rebut la marca REC. 'en recessió', com ara mariscala o sagristana. 
1 sense anar més Iluny, i reprenent els exemples citats en els parhgrafs anteriors, per al 
DIEC no són concebibles albarderes i alforgeres, o bé algutzires i escriuanes, ni que sigui 
com les mullers dels qui exerceixen o exercien tals ocupacions! Si bé pot semblar que el 
DIEC, prosseguint la Iínia tra~ada pel DGEC, fa una aplicació dristica del criteri de fer 
per a qualsevol substantiu d'ofici una entrada doble m. if sempre que corres ongui, a 
vegades aixb no es compleix i no hem sabut veure per quins motius. Hi  ha o F icis, com 
escuder i espin arder, que no tenen femení (tot i que al DGEC sí que hi figuren). Caldria 
veure a aiik o E eeix aauesta diferencia de tractament. 
Tam6é I'entrada espatotxi espatotxina fa pensar que s'ha actuat més per deries que 
d'acord amb I'ús real. 
espato& espatotxina m. if Persona de molta vivor, aptesa, enginy. 
Sempre havíeni sentit Aquesta criatura és un espatotxi (independentment de si és nen 
o nena), de la mateixa manera que també diem que és un espinguet, o bé és un esmolet, 
igualment per a tots dos generes (i, de fet, el DIEC no entra pas el femení espingueta ni 
tampoc esmoleta). 
Vegem ara aquestes dues definicions: 
salmaire m. if: ANT. Recitador de salms. 
salmista m. Autor de salms. 
De manera que mentre ue un autor de salms només pot ésser un home, qualsevol 
pcnona, independentment 81 sexe, en podia recitar. 
Fins ací hem examinat l'admissió de formes femenines d'oficis i cirrecs i, en general, 
de tota restaicció per raó de sexe en les entrades del DIEC. Ara analitzarem quin pard.le1 
ha tingut aquesta intervenció en les definicions. 
Veiem que s'ha volgut substituir, sempre que aixb fos posible, home per persona o 
ésser humli. Així, calavera, que segoris el DFabra era «El cap de I'home reduyt als seus 
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ossos, i per ext. I'esquelet sencerv, fou canviat el DGEC en «l.  Esquelet del cap de 
I'home. 2. p ext. L'esquelet sencer)); el DIEC recu f' 1 la definició del DGEC, perb aplicant- 
hi aquella substitució antisexista: ((Esquelet del cap humk. 1 PER EXT. Esquelet sencer 
d'una persona)). 1 en dues de les accepcions de la mateixa veu humk -ana, on el DFabra 
deia i el DGEC reproduia: «Que mostra simpatia pels homesn o en m. pl. aEls homes)), 
ara llegim, respectivament, «Que mostra simpatia pels éssers humans)) i m. pl. ((Éssers 
humansn, fins i tot al preu de definir humans amb la mateixa paraula: éssers humans. 
Amb aixb sembla que s'esti d'acord en un dels punts que determinades plataformes 
polítiques i civiques propugnen per tal d'evitar el sexisme en el Ilenguatge, i és conside- 
rar sexista I'ús de les formes del genere gramatical masculí per a referir-se indistinta- 
ment a membres de I'espkcie humana amb independencia de llur sexe concret. En un 
mot, impugnen corn a sexista que el genere gramatical masculí pugui ésser emprat corn 
a genere gramatical no marcat pel que fa al sexe de les ersones alsludides. Ens do1 que 
la Secció Filolbgica accepti aquestes tesis i accepti d'ap f icar-les sense estudiar en primer 
Iloc si tenen raó (creiem que en tot cas el sexisme es pogué donar només en el moment 
de la introducció en la llengua d'aquesta estructura) i, en segon lloc, si són aplicables 
d'una manera coherent, sospesant curosament els pros i els contres. D'aixb darrer, ja en 
sabem la resposta, i és ue no és possible l'eliminació de I'ús del masculí corn a genere 
no marcat per als mem 1 res de l'especie humana. En la major part de contexts no inte- 
ressa al.ludir al sexe de les persones i la llengua fa molts segles que va resoldre el cas de 
manera practica i cbmoda, sense redundincies enutjoses. 1 així veiem corn el DIEC fa 
un ús abundós del masculí corn a genere no marcat, d'altra banda corn tothom, inclo- 
sos els partidaris de no fer-ne ús. Per que, doncs, aquests canvis, tan gratuits corn inne- 
cessaris? O si es considera que són necessaris, per que no es fan en tots els altres casos, 
aue són la immensa maioria? I 
1 bé, posats a admetre la inconsistencia d'aquests canvis, veiem corn també han estat 
fets d'una manera incoherent. El designi d'evitar d'ésser titllats de sexistes ha prevalgut 
més &una vegada sobre la revisió d'altres defectes de la definició. Un exemple: liberal, 
segons la tercera accepció del DFabra, significa «di ne d'un home de condició lliure, d'on 
a m  liberah per oposició a arts meckniquen). Hom f i  ha reemplacat home perpersona i ha 
oblidat que, a més d'aquest fet, la definició, valida corn a ori en histbric, resulta comple- 
tament obsoleta en aspectes fonamentals, si més no, des de 7 feudalisme. No cal insistir 
que avui el tret comú i definidor dels professionals liberals no és que exerceixin professi- 
ons depersona de condició lliure (ni que els torners o teixidors fossin serfs!). Malgrat aixb, 
el DIEC, en la definició i els exemples d r t s  liberals (per oposició a arts meckniques). 
Professions liberah), torna enrere respecte a les formulacions correctes establertes pel DGEC, 
S.U. liberal: 
professió liberal SOCIOL. Professió que comporta autonomia laboral i desenvo- 
lupament d'una activitat intel.lectual. 
Perb a part d'home, sembla que en més &un cas també l'expressió el qui ha estat 
substituida per persona, potser a causa de la presencia de I'article masculí. Així s'esdevk 
amb aio, una addició dels editors al Diccionari manual de la llengua catalana, tarnbé f recol ida pel DGEC, i descrit en ambdues obres corn «entre els gitanos, el qui no ho és». 
El DIEC l'ha reproduida, pero reemplacant el qui perpersona, amb aquest resultat entre 
cbmic i absurd: 
paio paia m. if Entre els gitanos, persona que no ho és. 
Un altre tant s'ha fet amb catecumen. O n  el DFabra deia: 
catecumen -&nena m. if El qui és instru'it dels rudiments, dels principis, d'una 
doctrina, esp. de la doctrina cristiana. 
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i el DGEC modificava: 
catecumen -úmena m. if 1 Persona que hom instrueix en els rudiments, en els 
rincipis d'una doctrina. 2 esp. CRIST. Persona que es prepara per a rebre el 
Eaptisme, en el catecumenat. 
el DIEC pren una mica de I'un i una mica de I'altre, hi afegeix algun condiment propi i 
ara podem llegir el següent resultat sorprenent: 
catecumen catecúmena m. i J Persona instruyda dels rudiments, dels principis, 
&una doctrina, esp. de la doctrina cristiana. 
Amb la qual cosa, de tenir com a tret essencial el fet d'estar en curs d'instrucció, els 
catecúmens passen ara a ésser els savis en la doctrina. Com veiem una vegada més, I'apli- 
cació meciriica i acrítica de certes consignes ideolbgiques o estilístiques generiques (su- 
pressió de mascz~lins, supressió de frases passives, supressió de marques tematiques, etc.) 
combinada amb una fluctuació de criteri o almenys una practica irregular en la manera 
d'intervenir en el Corpus (adés mantenint els continguts del DGEC, adés reculant a I'es- 
tat DFabra) dóna resultats absurds i al capdavall re ressius: d C Nogensmenys, la feminització no ha estat, ni e bon tros, sistemitica, fins i tot alla 
on no hi havia cap impediment formal de disponibilitat de formes lingüístiques i natura- 
litat en I'expressió. 
D'una batida, en les definicions: 
cinturaf I'art rnés estreta del tronc de I'home sota la caixa toricica. 
tim m. Glindula situada darrere I'estern a la part inferior del col1 que té un paper 
esaencial en I'establiment de les funcions immunitiries i desapareix o esdevé 
rudinietitiria en I'home adult. [Cursives nostres] 
No cal insistir que «tronc h u m h  i (persona adulta)) haurien estat perfectament possi- 
bles. 1 s'ha de tenir en compte que si la primera definició és un manteniment del DGEC, 
que al seu torn niantenia, lleugerament modificada, la definició del DFabra, la segona és 
una defitiició del DIEC d'un mot ja incor orat pel DGEC i, per tant, no és cap inercia 
del passat que hagi pogut assar inadverti a entre la massa de les definicions. Més: ni el R B DGEC arla de 1 home ni o fa el Diccionari enciclop?dic de medicina. 
Eti a f' tres casos, el sexisme i les connotacions ideolbgicament esbiaixades es combinen 
atnb deficikncies en la presentació que encara ho agreugen més: 
barjaulaf Mala dona; prostituta. 
Si les dues expressions no són sinbnimes (i no ho deuen ésser gerquk el DIEC no 
recull mala dona com a rostituta ni S.U. mala ni s.u. dona), llavors aurien d'anar sepa- 
rades per la pleca simp t' e (1) o doble (11). Una cosa és una mala dona i una altra, una 
prostituta. Es tracta d'un manteniment integre del DFabra; el DGEC, potser com a re- 
sultat d'un raonament semblant al nostre, defineix únicament: Prostituta. (Cal remarcar 
que, fet i fet, tots els sinbnims de prostituta es poden aplicar, i molts sabem que són 
realtnent a licats, figuradament i en registre baix, per significar 'mala dona'.) 
I'erb a E anda de les definicions, on el volum del text ha ogut esmussar més la capa- S citat critica dels redactors, també trobem casos flagrants e sexisme en entrades i en 
subentrades. Sota la veu color, el text de Fabra «Un home de color, un negre, un mulato)) ha 
estat ben esmenat arnb I'eliminació de l'article indefinit un, ue, per tractar-se d'un ele- 
ment sintagmhtic i no paradigmhtic, no escau a una subentra a de diccionari. Ara Ilegim, 
doncs, 
2 
borne de color Negre, mulato. 
1 les dones? Un altre absurd degut al fet de no haver mantingut el DGEC, el qual, a 
més d'haver solucionat correctament I'escull del DFabra ( s.u. color, 2.15), hi afegeix un 
altre element determinant en la definició: de color pot aplicar-se a totes les races que no 
són la b l an~a .~ '  
de color loc. adj. Dit de les persones que no són de raca blanca, especialment els 
negres i els mulats. 
En l'article sexe ocorre una cosa pareguda. Sí que hi ha hagut una esmena al text de 
Fabra, pero només per a satisfer les formalitats de presentació. El text del DFabra que 
deia: 
Conjunt d'individus de I'un o de l'altre sexe. El sexe debii, el bell sexe, les dones. 
S'admeten socis dámbdds sexes. 
ha estat corregit així: 
Conjunt d'individus de l'un o de l'altre sexe. S'admeten socis d'ambdds sexes. el be11 
sexe El sexe dkbil. elsexe debil Les dones. 
És a dir que la correcció ha consistit en la -d'altra banda, coherent- readaptació en 
subentrades separades (bé que estranyament inserides sense cap separador) i inserció de 
l'exemple, perb admetent, doncs, de manera explícita les expressions el bell sexe i el sexe 
debil sense cap marca del tipus REC. ('en recessió'), tal com, per exemple, s'aplicava als 
femenins del tipus muller de (batllessa com a 'muller del batlle'). 1 no sols s'admeten 
acríticament, sinó que es consagren com a normals amb la introducció &una remissió 
interna: el bellsexe i el sexe d2bil no remeten tots dos a les dones o a el sexefemeni, sinó ue 
es fixa que elsexe d2bilés preferent respecte a el bellsexe. Malgrat que també li és aplica 1 le 
alguna de les reserves que hem fet, la solució del DGEC és, tanmateix, preferible: «el be11 
sexe (o el sexe dkbil) Les dones.)) A remarcar que el DIEC suprimeix incongruentment la 
subentrada «el sexe fort Els homes.)) del DGEC i també d'aquest, i molt més lamentable- 
ment, I'accepció 3 «Sexualitat, exercici de l'activitat sexual.» En un mot, que tot hauria 
estat molt més reeixit si s'hagués mantin ut, en aquest cas, el DGEC. 
Finalment, ni els mots dits gamati& són aliens a aquest esbiaixament. Mentre que 
llur es defineix com a « ertanyent a ells o a elles» i eh', com a ((acusatiu masculí lural i 
datiu plural (masculí i ? emení) del pronom de tercera personan, li és, copiant una E adada 
de Fabra, el «datiu singular del pronom de tercera ersona elh, sense cap menció al pro- 
nom ella. Errada, una ve ada més, més lamentab e encara quan llegim la definició del ti P DGEC: «Datiu singular el pronom personal de tercera persona, masculí i femeni, tant 
al darrere com al davant del verb.» Si tantes i tantes vegades el DIEC reprodueix encerta- 
dament el DGEC, per que no ho va fer en aquest cas? 
71. Encara no acaben aci les deficikncies de la subentrada del DIEC, perquk s'hi ha reprodu'it la definició 
de Fabra sense tenir en compte que a uest només donava entrada a mulato -ata, mentre que el DIEC ha 
introduit mulat mulata com a pincipa?i ha relegar mulato mulata a secundari. Gs aixl que homc de color ens 
remet a mulato, el qual, al seu torn, ens envia a mulat2. 
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Z Objectivitat i ideologia en les dejnicions: adjectivacions infamants o despectives per a 
grups humans 
A banda &evitar el sexisme, un diccionari modern ha de defugir tota adjectivació 
infamant o despectiva aplicada a un grup huma. Cobra lexicogrifica de la GEC ho tingué 
en compte, amb una gran cura, i esmeni les al.lusions d'aques ta mena incrustades al 
DFabra; el DIEC generalment l'ha seguit en aquesta línia, bé que, com és comprensible, 
no sempre hi ha i coincidit en la consideració de que és infamant. Aixi, en I'article de 
menjapd l'exemp Y e de Fabra, ja esmentat adés: (dquest criat, acomiadeu-lo i us traieu un 
menjapd de la casa)), fou mantingut pel DGEC i, en canvi, el DIEC, veient-hi potser una 
mostra de classisme, l'ha substituit per «Els seusjlls sdn una colla de menjapanm. 1 sota la 
veu empalar I'exemple del DFabra: «Els turcs empalaven els condemnats a mort», que el 
DGEC havia simplement suprimit, el DIEC I'ha reintrodu'it, perb transformant-lo en un 
genhric «En a&nspaisos empalaven els condemnats a morh. 
Ara bé, aquesta cura extrema que mostren els exemples que acabem de citar contrasta 
amb altres casos en que Padmeten les desqualificacions rnés dures i ~ l l e r e s  per a grups 
humans, sense cap marca que anuncli l'ús despectiu o clarament o ensiu. Com a molt, 
s'hi afe eix un FIG. 'en sentit figurat', que, ben mirat, confirma rnés que no desmenteix 
les qua k itats que s'atribueixen. Vegem-ho: 
jueu jueva adj. Individu que professa la religió de Moises. [...] ( adj. Relatiu o 
pertanyent als jueus. 1 Relatiy o pertanyent a la Judea. 1 FIG. Usurer, persona 
que no mira sinó el guany. Es un jueu. 
alarb m. Arab. 1 1  ésser un ahrb Ésser inculte, salvatjot, ferest. 1 anar com un ahrb 
Anar mal vestit. 
Aquest tracte infamant per a a uests dos pobles actuals encara resulta més greu quan 
es comprova que amb un tercer po 1 le semitic, perb extingit, com són els fenicis, hom ha 
tingut rnés respecte. Sota la veufenici, en una accepció afegida pel DIEC que no figurava 
en el DFabrd ni en el DGEC, sí que apareix la marca DESP., 'despectiu', i el distancia- 
ment respecte a la qualitat que s'assigna: 
m. if DESP. Persona que presenta les característiques atribuides als fenicis, com 
ara capacitat per al comer$, interes pels béns materials, etc. 
1 n'hi ha més: 
cafre ad'. i m. if Indígena de 1'Africa del Sud entre les províncies del Cap i Natal. 1 a 4  Relatiu o pertanyent als cafres. 1 1  m. i f FIG. Persona birbara, brutal. 1 1  
m. if A I'islam, nom aplicat als no musulmans. 
jesuxta m. Religiós de la Companyia de Jesús, fundada per sant Ignasi de Loyola. 1 1  adj. i m. if Hipbcrita.'" 
1, ni que sigui amb desqualificacions més lleugeres, perb també sense cap marca que 
ho indiqui, tampoc n'estan lliures alguns col.lectius professionals: 
bugadei-2 bugadera m. i$ l...] 1 1  Xafarder, xafardera. 
pescater pescatera [...] FIG. Persona ordinaria, no gens amesurada en les parau- 
les. 
72. En aquest darrer cas, a rnés, es manté I'errada, producte de la interferencia del castellh, d'escriure el 
topbnirn basc Loiola a m b  y, quan tant en kuscar com en cataih s'escriu amb i. 
66 Notes 
Cal dir que en el DGEC el tractament de cada cas també oscil.la d'una manera no 
gaire coherent: en aquest sentitjueu -eva és usat ((despectivarnent)), ésser un alarb ipescater 
-a són «figurats», i bugader -a i jesuita, ((pejoratius)). 
8. Objectivitat i ideologia en les defnicions: religió i moral 
El tractament de les veus referides a les diferents religions és, així mateix, un dels 
índexs del grau de neutralitat, de distancia i de respecte que mereixen les creences. Certa- 
ment, la cultura occidental esta profundament impregnada de la religió cristiana, i la 
catalana, en concret, del catolicisme. En la coneixenca del món de la majoria dels catala- 
noparlants molts fets propis de la confessió catblica es poden donar per descomptats, si 
els comparem amb el que tenen de les creences dels evangelics, dels jueus, dels musul- 
mans o dels budistes, er posar alguns exemples. Aixb podra justificar una quantitat més 
gran d'entrades referi B es a realitats cristianes i, en concret, catbliques o, a tot estirar, unes 
definicions que conjuminen, d'un costat, més sobreentesos i, de l'altre, informació més 
detallada. Ara bé, allb que en cap cas no és Iícit de fer, en un diccionari elaborat a la fi del 
segle XX, és donar per descomptat que la reli io és la catblica. 
Una primera dificultat, gravíssima per i'a f ast, ' és, com ja hem remarcat tot sovint, la 
supressió de les marques tematiques incorporades pel DGEC. La simple presencia de 
CRISZ 'cristianisme', de CATOL. 'catolicisme', de JUD. 'judaisme', d ' I S W .  'islamis- 
me', de BUD. 'budisme', etc., corn fa el DGEC, hauria fixat el vocable en el seu terreny 
just i, doncs, la informació que se sobreentén respecte a la que es dóna en la definició no 
seria imputable a un partit pres, sinó al domini d'aquella esfera del coneixement, corn 
pugui ocórrer en quaisevol aitra marca tematica. A banda que aixb estaiviaria haver d'avi- 
sar a cada pas, per no corn rometre-s'hi, que tal concepte és ((segons la creenca de» tal 
religió o ((entre eis creients dex tai dtra. ~ * í  és, en efecte, corn s'ha resoIt en aiguns casos, 
afegint a quina confessió pertany la realitat designada: 
imam m. Encarregat de dirigir I'oració entre els mahometans. 
rabí m. Entre els jueus, mestre o doctor de la Ilei; doctor del culte judaic posat al 
cap d'una comunitat. 
sacerdot m. [...] En 1'Església catblica, home consagrat a Déu, ungit i ordenat per 
a celebrar la missa. 
Perb en moltes ocasions es descriuen o s'exemplifiquen mots sense ni tan sols advertir 
segons quina creenca, perquk es dóna per descomptat que és la cristiana catblica (situació 
que, com.hem dit, no es produeix en el DGEC, sense comptar que generalment en 
aquests camps les definicions d'aquest són molt més precises i tecniques que les que 
ofereix el DIEC): 
llimbs m. pl. Lloc on estaven detingudes les animes dels justos esperant la re- 
dempció del genere huma; lloc on van les animes dels infants morts sense 
baptisme. 
papista [...] 1 adj. i m. iJ Que reconeix i'autoritat del papa (dit pels cismitics). 
sagrament m. Signe sensible d'un efecte espiritual que Déu obra en les animes i 6s 
causant de la gracia. El Jet sagraments: baptisme, confirmacid, eucaristia, peni- 
tencia, extremunció, orde sagrat i sant matrimoni. 
sant [...] Persona canonitzada per I'Església. 
Per 1'Església er excel.lencia, doncs. 1 s'arriba fins i tot a fixar corn a universal el punt 
de vista vatica so g re la funció del sexe (su. debit): 
debit conjugal Deures matrimoniais tocant a la propagacib de I'especie. 
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Es dóna, doncs, per descomptada la moral sexual catblica més conservadora, arnb una 
fraseologia ben sui generis. Aixb contrasta, per exemple, arnb totes les delimitacions que 
hi posa el DGEC (su.  debit): 
debit conjuga1 CATOL. En moral, segons una concepció contractual del matrimoni, 
obligació que té cadascun dels cbnjuges d'accedir a la justa demanda d'unió 
carnal de I'altre cbnjuge. [Cursiva nostra.] 
1 contrasta també arnb la severitat arnb quk s'han tractat uns altres deures, queja hem 
esmentat més amunt: els deurespatrihtics (((L'oblit delr seus deures atribticsn, s.u. oblit), els 
quals, malgrat aparkixer en el DFabra en una posició tan secun aria com és un exemple, 
sí que han estat esmenats -amb I'exemple suprimit, de fet. 
B 
1 si bé tot aixb s'esdevé en veus lligades al cristianisme o al catolicisme, que l'usuari 
encara podria entendre implícitament descrites des del punt de vista d'aquella confessió, 
tampoc no manquen exemples en que, sense cap relació i fora de lloc, es profesen prin- 
cipis lligats a creences religioses concretes: 
m6n rn. Conjunt de totes les coses creades. [...] Déufézzl el món en sis dies. 
sol" -a [...] un so lun  únic. No hi ha sinó un sol Déu. 
9. Objectivitat i ideologia en les defiizicions: institucions i adscripció nacional 
Igual que, com hem vist, sovint <han donat per descomptades les institucions i la 
doctrina del catolicisme, així es fa també arnb les institucions legals, polítiques, adminis- 
tratives, militars, etc. de 1'Estat espanyol, com si fossin absolutes o universals, o almenys 
les prbpies i les úni ues dels catalans. 
Observem la di 9 erkncia de tractament entre realitats legals espanyoles i andorranes 
d'un fet similar. De I'espanyola, no se'n dóna cap adscripció ni limitació: 
llei organica Llei, aprovada per la majoria absoluta dels membres de la cambra 
le islativa, ue desplega 1;a Constitució i que regula aspectes jurídics fonamen- 
t af S (drets i 9 libertats, estatuts d'autonomia, etc.). 
De la &Andorra, en canvi, sí: 
llei qualificada A Andorra, llei aprovada per una majoria dels membres del Con- 
se11 General, que desplega la Constitució. [La cursiva és nostra] 
El mateix s'ha de dir per a instit~icions espanyoles, comparades arnb les d'altres estats 
-caldri recordar que, a banda de I'Estat espanyol, hi ha catalano arlants &administra- 
ció andorrana, francesa i italiana? Confrontant realitats equipara E les, la desigualtat en 
allb que 6s sobreentes com a propi i com a alik, i en la informació que s'hi ofereix, és prou 
eloqüent: 
governador -a [...] governador civil Representant permanent del Govern en una 
província, al qual correspon la direcció i la coordinació de 1'Administració 
civil de l'Estat a l'esmentat imbit territorial. 1 governador militar Oficial que 
exerceix el comandament: de les forces militars d'una província militar. 
prefecte prefecta m. if A 1'Estat francks, administrador i representant del Govern 
a cada un dels departaments. 
prov(nciaf: [...] Entitat local determinada per I'agrupació dels municipis situats 
dins e s seus límits i divisió territorial, per al compliment de les activitats de 
I'Estat. 1 Unitat administrativa territorial de primer grau de molts estats. 
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de artament [...] Divisió territorial. 
algres m. i f Persona que té el grau inferior entre els oficials en els exkrcits de terra 
i aire. 1 alferes de fragata Grau del cos general de 1'Armada immediatament 
inferior al d'alferes de vaixell. 1 alferes de vaixell Grau del cos general de 1'Ar- 
mada immediatament inferior al de tinent de ~aixe11.~~ 
mariscal mariscala m. if Antic alt carrec de la milicia, que es conserva en alguns 
paisos com la Gran Bretanya i Franca.74 
Com a mostra final d'aquesta inconscikncia nacional tancarem aquest apartat amb 
dos exemples realment definitius. El primer és el de magistratura del treball, I'«organisme 
de 1'Estat espanyol, dependent del ministeri del treball, creat per a resoldre conflictes 
laborals i amb funcions judicials i un cos de jutges propi», segons el DGEC, que és 
definida en el DIEC no com una institució es~anvola molt concreta. sinó com si es - - - - - - -  - ~ - I d  
tractés del nom comú de qualsevol entitat genkricament dedicada a solucionar els proble- 
mes del món del treball: 
magistraturaf L...] magistratura del treball Organisme creat per a resoldre els 
conflictes laborals. 
Perb no acaba ací: com a institució, és sotmesa a canvis i avui ja no existeix. De fet, ja 
havia deixat d'existir abans que la Secció Filolbgica es decidís a elaborar el DIEC, de 
manera que o se n'hauria pogut estalviar I'addició o hi hauria d'haver consignat el carac- 
ter ja pretkrit. 
Fins ací havíem documentat exemples d'inconscikncia nacional excentrica producte 
de l'assumpció per excel.lkncia de les institucions espanyoles. No hi manca, tanmateix, 
algun cas en quk la inconscikncia es manifesta no sois per excentricitat, sinó a mésler  
oblit d'allb que és propi: d'algun dels territoris de parla catalana, fins i tot dels situats ins 
el Regne d'Espanya. Aixi, tenen la subentrada corresponent les corts catalano-aragoneses 
de l'edat mitjana i la moderna, i les espanyoles actuals, pero no les valencianes autonbmi- 
ques d'avui dia: 
cort2 [...] Assemblea convocada pel sobiri. 1 Cort General o simpl. Cortspl. Junta 
general que, a la Corona catalanoaragonesa, celebraven les persones autoritza- 
des per a intervenir en els negocis de 1'Estat. 1 Corts Generals o simpl. Corts A 
Espanya, el conjunt del Senat i el Congrés dels Diputats, que tenen la facultat 
de fer lleis i altres atribucions que els assenyala la Constitució. Convocar les 
Corts. 
1, de vegades, quan s'inclou la institució d'autogovern, s'oblida que, a banda de la del 
Principat, també n'hi ha al País Valencia i les Illes: 
73. Recordem que alfrres és la denominació privativa que rep en I'exkrcit esganyoi e! sots-tinent o el 
segon tinent d'altres exkrcits del nostre entorn. En aquest sentit, és curiós que el iccionari d'Alcover-Moll 
situi la institució en els seus termes justs millor que no el DIEC: ~Modernament, en I'exkrcit &Espanya, és el 
grau més baix de I'oficialitat i equival a I'antic cirrec de subtinent.~ No caldra que insistim gens en el fet que 
els ((exkrcits de terra i aire» i I'Armada (aquesta, en majúscula) er excel.lkncia s6n, peral DIEC, els es anyols. 
74. Amb la qual cosa ens quedem sense saber quin n'és g r a n g  exacte en la jerarquia militar, inf0rmació 
que amb més o menys precisió si que donen els altres diccionaris: el de Fabra («Nom donat a Franca a diversos 
oficials generals~), el d Alcover-Moll («Oficial de la més alta graduació, més que de general») i el DGEC («En 
certs paisos, grau suprem de la jerarquia militar»). 1 enfront de la minuciositat per als diversos tipus d'alferes 
de I'exkrcit espanyol (de vaixell, deflagata), encara menys podem as irar a saber que caracteritza, per exemple, 
els famosos mariscals de camp dels exkrcits francesos, britinics o kmanys.  
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president presidenta m. if Persona que presideix. [...] 1 president del Consellde 
MinzS~es A 1'Estat espanyol, president del Govern. president del Govern Cap 
del Govern nomenat pel cap d'Estat d'acord amb el resultat de les eleccions. 
[...] 1 1  Cap del Govern autbnom de Catabnya. [Cursiva nostra; a remarcar que 
la definició darrera és tecnicament un nyap.] 
La tendencia es constata des de les més altes jerar uies autonbmiques fins a la institu- 9 ció més popular, influent i real dels nostres dies: e futbol. Mentre que barcelonista i 
espanyolista tenen accepcions específiques per a ~afeccionat del club» respectiu, el FC 
Barcelona i el RCD Espanyol, ni valencianista no recull aquest significat futbolístic, ni 
mallorquinista no arriba a tenir entrada en el DIEC, ni tan sols per a donar compte del 
sentit més general del mot. 
Com a conclusió d'aquesta exposició, resulta clar que per al DIEC hi ha dues reali- 
tats: Espanya i Catalunya. Espanya és el nostre estat i, per tant, el marc de referencia 
obligat i únic possible. Ara, dins aquest marc real hi ha una altra realitat (una subrealitat, 
com si diguéssim), Catalunya, com a comunitat authnoma d'Espanya amb llengua propia. 
Tot molt d'acord amb les lleis vigents i els criteris imperants. Quan cal també es fa refe- 
rencia a alrres comunitats autonomes de I'Estat espanyol que tenen la mateixa llen ua que 
1 f' Catalunya, aixb sí, pero a uestes són secundiries i, a més, les característiques de a nació catalana només són aplica les amb pro ietat a Catalunya. La resta dels Paisos Caralans 
només existeix com un apkndix, que cltractar  a part i no posar en el mateix lloc que el 
- .  . Yrincipat. 
c) Manteniments i canvis en les marques de variació lingüística 
En altres apartats específicament, i de manera ocasional al llarg de tot aquest treball, 
hem considerat el tractament que el DIEC havia donat al marcatge de la variació geogri- 
fica, en la mesura que cal determinar-ne alguna restricció d'ús, i del caricter rerminolbgic 
de les formes Iexiques o d'algunes de llurs accepcions. 1 hem vist les malvestats a que 
podia portar la decisió, tecnicament indefensable, de suprimir les unes i les alrres, i la 
regressió que aixb significava per al Corpus en l'estat a que, en a uests aspectes, l'havia 
situar el DGEC. Ací tractarem de dos altres classes de marques %e variació lingüistica, 
i ualment inherents a una proposta estandarditzadora: les que es refereixen a la variació 
knciona~ iles que indiquen I'estatus &un mor o una accepció en relació amb la dimensió 
diacrbnica de la llengua o en relació amb la histbria de la societat que s'ha servit i conti- 
nua servint-se d'aquesta llengua, i ue nosaltres per abreujar etiquetem conjuntament de 
variació cronolbgica. Dues classes Je  marques que, per sort, no han estat víctimes de la 
deria supressora que ha fet caure les altres. 
I .  Les mdrques de variaciófuncional 
Una bona proposta lexicogrifica estandarditzadora ha d'assenyalar el que podríem 
anomenar valor absolut i denotatiu dels mots, o sigui que signifiquen, pero també un 
valor relatiu i connotatiu tan important com és el grau de formalitat que la comunitat de 
parlants els atorga i que, per aixb, els fa mis o menys adequats per a ésser usats en tal o tal 
altra situació. 
En aquest eix de variació, anomenat funcional o estilistic, podem fixar un m h i m  de 
formalitat, propi del llenguatge solemne, que els diccionaris no solen marcar, excepte en 
els mots típicament retbrics, generalment etiquetats com a poetics (&vi 'espasa'), i un 
mínim, que sí que sol etiquetar-se, i així ho fa el DIEC, de manera biniria: popular- 
col.loquial. 
Notes 
Si comparem I'expressió del nivel1 de formalitat del DIEC amb el DFabra, veiem que 
el DIEC ha prescindit d'algunes marques d'ús social del DGLC com ara ((h.» ('habitual- 
ment'), «ord.» ('ordinhriament'); ha prescindit també de la marca ($m.» ('propi del Ilen- 
guatge familiar'), que ha estat assimilada a la marca «POP.» ('[emprat] popularment'); ha 
restringit la marca « WLG.)) ('[emprat] vulgarment') a usos d'un grau de formalitat ml- 
nim.7s 
Pel que fa a I'estat anterior del Corpus, constatem que, si mis no tebricament, la 
radació de registres informals del DGEC és una mica més matisada: col.loquial, popu- 
Bar, vulgar. 
Constatats aquests aspectes de tipificació i deixant de banda el fet de I'abast incert de 
les marques sobre les diferents accepcions d'un article, tal com hem vist més amunt, 
podem passar ja a analitzar quan i com s'han aplicat aquests senyals de registre lingüistic. 
El resultat és ben decebedor, erque una vegada més ens adonem que les valoracions 
s'han assignat d'una manera ar E itrhria i contradictoria. Vegem-ne alguns exemples. 
Parir, que, com cal, no duu cap marca er al seu significat estricte, mereix la més 
baixa qualificació de formalitat que atorga e Y diccionari, vulgar, en l'accepció de ((crear, 
fer», de nova incorporació. Quan diem que algú ha parit una idea brillant, estem avisats 
de f'ús no col.loquial, sinó quasi plebeu de la nostra expressió: 
parir [...] WLG. Crear, fer. Com ho hasparit, aixb? 
Ara bé, ens pot alleugerir saber que sempre podem recórrer al seu correlat nominal, 
parida, que no és vulgar, sinó només popular: 
parida [...] IRON POP Idea absurda. 
Si mirem paraules més o menys tabuytzades, ens trobarem quepixar rep la classifica- 
ció de vulgar: 
pixar v. intr. WLG. Orinar. 
Tanmateix, cagar, que la majoria dels catalanoparlants no deu dubtar a considerar 
mis marcada i «forta», apareix sense cap valoració: 
cagar v. inn: Evacuar el ventre, fer de cos. 
Continuant amb les series respectives, especialment il.lustratives - e n s  excusem per 
la reiteració escatolbgica-, constatem que es consideren vulgars pixarada, pixat(s) [usat 
generalment en pl.] i ixera. Pixum, en canvi, és només popular, amb la particularitat 
que, per a definir-lo, k m  no s'estb demprar un mor vulgar, com (S, segons el DIEC, 
pixats: 
pixum m. POP. Mullena de pixats. 
D'altra banda, no sols cagar no duu cap marca valorativa (enfront de pixar, vulgar). 
No en duen tampoc cagar-se a les calces o cagar-se depor, que, per no tenir, no tenen ni un 
sentitfigurat. En canvi, cagarada, cagarelh, cagarina/-es es consideren populars. Cagarro 
mereix una valoració més severa: és vulgar. Contra ell, cagalló es presenta exempt de tota 
marca de formalitat. 
75. M.T. C A B ~ ,  M. BOZLO, C .  SANTAMARIA, Característiques generals del ~Diccionari de la llengua 
catalana» de l'institut d'fitudis Catalans (i 10, ~Llengua ia», núm. 5 (primer quadrirnestre de 1996), p. 37. 
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Puta pertany al terreny del opular quan significa 'prostituta'; quan vol dir 'rnurri' P esdevé vulgar. Una putada, rna grat constituir, segons el DIEC, una ((acció prbpia de 
putesn, és rnés greu que les seves autores: és vulgar. Vist aixo, no deixa de sorprendre que 
bagassa, baqaula, bardaixa, marfanta o meuca estiguin absoltes de cap marca d'ús. 
Enfront d'aquesta lenitat, a I'innocent romanco se li imposa el ri orós estigma de 
vulgar quan significa ((Romanc (ACC. 3)», és a dir ((Narració de la vi d a d'algú popular 
pels seus fets». La reprensió, perb, queda assuaujada en «popular» quan vol dir ((arnistan- 
cada d'al~ún. 
Pero aeixem-nos ara de romancos i passern a cornprovar com es reflecteix la variació 
que, des del romanc cataianesc, el ternps ha operat en la nostra Ilengua. 
2. Les marques de uariació cronoldgica 
Allb gue adés deiern per a la indicació de formalitat val per a la variació en el ternps. 
A banda e consignar el significat d'un rnot, una bona proposta estandarditzadora ens ha 
d'inforrnar de les condicions d'ús que es refereixen a la seva disponibilitat corn a expressió 
actual, en el qual cas no rebra cap marca, o corn a propia del passat, i llavors ens avisara de 
quines restriccions té (com ara, les que ernpra el DIEC: obsolet, arcaic, antic, en reces- 
sió). 
Des del punt de vista formal, aquesta darrera marca REC. és una innovació respecte 
al DFabra i al DGEC, i cornpleix una funció doble: no sols constata ue tal rnot o signi- 
ficar recula en I'ús, sin6 que, a rnés, encoratja el lector a no emprar t J  expressió. S'assig- 
na, gairebé en exclusiva, als femenins de cirrec i ofici del tipus rnetgessa o capitana, quan 
signifiquen 'muller de' (el metge o el capiti). 
Deixant de banda OBS., '[rnot o sentit] obsolet', arnb una freqüencia rnolt baixa, les 
altres dues etiquetes fre üents rnés rendibles són: ARC., 'arcaic' i ANT. '[emprat] antiga- 
ment'. La primera es re 1 ereix als arcaismes lingüístics, és a dir, a aquelles paraules queja 
no s'usen coinunament o que, uan Sernpren, és amb un regust d'expressió propia del 9, assat. En aquests casos, el que a envellit no és el significat del rnot, que es manté en 
factualitat, sin6 el significant: ara aixb rnateix ho expressem mitjangant una aitra paraula. 
Per exemple,flum per riu; gicar per deixar; membrar per recordar. 
La segona de les indicacions, ANT. '[emprat] antigament', la rnés freqüent de les 
cronolbgiques, es refereix als arcaisrnes de cosa o histbrics: a fets, objectes o institucions 
del passat, avui desapareguts, de manera que el que estrictarnent ha envellit s6n els signi- 
ficats; no pas els rnots, que són els únics arnb u; podem designar aquelles realitats. En 
són exernples almu aten ((capiti de peons o d' moghvers d'una hostn o saig «rninistre de k a justícia que tenia a seu cirrec de fer les citacions, executar els ernbargaments, o bé d'exe- 
cutar les penes a que eren condernnats els reus». 
Fins ací la part tebrica. Quina aplicació real tenen a uestes marques en el DIEC? 
L'ús de REC. és gairebé sistemitic, corn hem dit, en ? es accepcions de 'muller de (qui 
exerceix l'ofici o en cirrec en qüestió)', perb, tanrnateix, no deixa d'haver-hi omissions, 
com en mariscala o sagristana: 
mariscal mariscala [...] f Muller d'un mariscal. 
sagristh -ana m. i f Persona que té cura de la sagristia i de I'endrecarnent d'una 
església. 1 1  f Muller del sagristi. 
Arnb tot, on es produeix un autentic desgavell és en les altres dues indicacions: ARC. 
i ANT. Respecte a la primera, ja resulta eloqüent que ca dels tres exemples ue suara 
liem posat per il-lustrar 1'6s de la marca ( um, gicar, mem rar) no estigui quali icat en el 6 ! ;1 IJIEC com a arcaisme. Com tampoc no o estan jaquir 'deixar', jamai 'rnai', cupg 'marit 
enganyat per la muller', drut druda 'arnant, arnistancat'. Inversament, la conjunció car sí 
que és assenyalada corn a rnot arcaic. 
Notes 
Ara bé, és en l'ús de la etiqueta ANT. on es detecta el major nombre de contradicci- 
ons, algunes de les quals freguen l'inexplicable, de tan relacionats com estan els vocables 
afectats per tractaments divergents. Vegem-ho. 
Segons el DIEC, alquimia és un d'aquests mots ue expressen realitats del passat i rep 
la corresponent marca, pero per alguna raó tan ocu 9 ta com la pedra filosofal no es fa el 
mateix amb alquimista. Passant de la cerca de misteris al brogit de les armes, ens topem 
amb casos igualment irreductibles: un almoghver designa una realitat (cantiga» si hom el 
pren per separat, un per un, pero quan, aplegant-se en una host, forma una almogaveria, 
que és senzillament una ((tropa d'almo ivers)), desapareix, segons el DIEC, l'antigor. Sen- 
se sortir de l'edat mitjana i de la belJcositat, almohade és marcat amb ANT., perb no 
almorhvit, i aixb que aquel1 és, com afirma explícitament el DIEC, histbricament poste- 
rior, puix que es tracta de 17«individu d'una secta islimica que funda un nou imperi que 
reemplaci el dels almorivits)). 
Entre els exemples més esbalaidors, podem citar el dels fabricants o venedors d'albar- 
des o basts. Si prenen el nom d'albarders, estan irremissiblement condemnats a ésser una 
antigalla: 
aibarder m. ANT. El qui feia albardes, baster. 
Perb si usen la denominació baster ja queden homologats a qualsevol ofici modern: 
baster m. El qui té per ofici fer bastos i tots altres arreus per a les haveries. 
Una incongruencia similar, que més endavant comentarem per altres motius (ve eu 
n/2), es d6na en mostash i mostassa$ l'oficid que iencarregava de la supervisió 8els 
pesos, les mesures i els queviures als mercats. Aquestes dues entrades, contigües en el 
diccionari i, com proclama I'evidencia, variants d'un mateix mot, dificilment poden aca- 
bar de fer el pes a I'usuari: mentre que la primera és exempta de cirrega cronolbgica, la 
segona és gravada amb la marca d'antic. 
Cal dir que les incoherencies no es limiten a un grapat de badades esporidiques. 
Realment abracen una amplissim venta11 de possibilitats: 
a) Miquines i instruments: 
bombarda . [...] ANT. Giny de tirar edres grosses. 
catapulta f . ANT. Giny per a tirar pe i' res, sagetes, etc. 
ariet m. Giny de guerra per a abatre muralles, portes, etc., [...] 
espingardaf Miquina de guerra que llancava pedres. 
aimanjanec m. Giny de guerra per a llancar pedres. 
6) Cirrecs i dignitats: 
canceller m. [...] ANT. En alguns imperis, primer ministre de la corona. 
majordom m. l...] ANT. Cap principal de palau. 
visir m. Alt funcionari executiu de Turquia i d'altres paisos musulmans; ministre 
d'un ríncep musulmi. 
sulta m. ! obiri &un estat mahometk esp. dels turcs. 
camarlenc m. En certes corts europees, oficial palatí encarregat dels serveis do- 
mkstics del sobiri, llevat el de taula. 
e) Demarcacions administratives: 
sotsvegueriaf ANI: Demarcació administrativa del Principat de Catalunya més 
petita que la vegueria, de la qual depenia i en formava part. 
sotsintendbncia . Divisió administrativa creada al Principat de Catalunya durant 
la Guerra de f Francks com a subdivisió de les intendkncies de finances. 
4 Monedes: 
souet m. ANT. A Valencia, mig ral castellh d'argent. 
sou m. Nom amb que es designen monedes d'kpoques, de valors i de metalls 
diversos. [...] sou ZEivissa Moneda d'aram amb valor de 6 doblers. sou de 
Perpinyh Billó. 
Hom podria pensar que alguns dels usos asimktrics i irregulars de la marca ANT. es 
deuen a un motiu com el següent: s'afegiria quan la definició no porta cap verb en forma 
personal o cap precisió cronolbgica que I'adscrigui al passat, pero s'estalviaria quan resul- 
ta sobrera, bé perquk ja s'utilitza un verb en pretkrit o perquk s'esmenta explícitament 
una localització temporal. Segons aquesta hipbtesi, s'explicaria que no dugui marca la 
accepció tercera de canceller: 
m. A la corona catalanoara onesa, oficial reial que dirigia la cort, la cancelleria i el 
conscll del rei, i també po!fia presidir I'audibncia reial. 
puix que la definició ja inclou un verb en passat («dirigia») i una situació espacio-tempo- 
ral («a la corona catalanoaragonesa»). En canvi, si que tindria raó de portar ANT. l'accep- 
ció tercera de cancelleria, que no presenta cap d'aquells indicis per a reconkixer-la com un 
fet pretkrit: 
cancelleriaf [...] ANT. Oficina dirigida per un canceller, encarregada d'expedir o 
de copiar documents reials o de dignataris nobles o eclesihstics. 
Aquesta suposició, perb, la desmenteix ací i alli el DIEC, que usa indistintament la 
marca ANT. tant si hi ha indicacions de passat com si no: 
pontífex m. [...] ANT. Ministre que presidia les cerimbnies religioses a I'antiga 
Roma. 
sotsintendent m. ANT. Persona que presidia cada una de les sotsintendkncies. 
[Cursives nostres.] 
A banda de tot aixb, el lector ja deu haver deduit més d'un anacronisme flagrant en el 
DIEC. Canceller com a 'primer ministre' és declarat antic, malgrat que aquest és el nom 
amb que es designen ordiniriament els caps de govern alemany i austríac, i, en canvi, 
s'insisteix en uns sultans i visirs turcs que han desaparegut des que, el 1923, Turquia fou 
Notes 
proclamada república. Hi  podern afegir que duma torna a ésser el nom del parlament rus 
i no sols, corn encara no ha corregit el DIEC, l'«assernblea legislativa de la Rússia tsaris- 
ta». O tarnbé que, sigui quin sigui l'origen que tingueren, encara és perfectament possible 
de cantar espirituals negres, sense que constitueixin un patrirnoni exclusiu dels afroarne- 
ricans dels Estats Units: 
espiritual [...] m. espiritualnegre Cant religiós d'inspiració cristiana que cantauen 
els negres dels Estats Un i t~ .~ '  [Cursiva nostra.] 
Tot aquest garbuix fa dubtar si certes especialitzacions antic-actual de vocables iden- 
tics en significat són una distinció conscient o un producte de la confusió. Cal1 i jueria 
designen tots dos un abarri de(1s) jueus)), segons el DIEC. Quan s'indica que el primer és 
antic, pero no el segon, hern d'entendre que cal reservar aquel1 per als barris jueus del 
passat, mentre que aquest l'aplicaríern (també) als que existeixen en I'actualitat? Un altre 
exemple. Segons el diccionari de Fabra, el d'Alcover-Moll i el DGEC, seller i selleter són 
sinbnirns absoluts. El DIEC, perb, distingeix entre un seller antic i un selleter actual (o 
alrnen~s ense cap restricció temporal): 
selier m. RNT. Menestral que fabricava i venia selles per a cavalcar. 
selleter selletera m. if Persona que fa selles. 
D'altra banda, són nombrosos els casos en que que el DIEC sembla haver afluixat les 
regnes, amb una pressa excesiva, per enterrar algunes realitats que encara continuen 
vives o que almenys ho han estat fins a data ben recent, corn els oficis d'albarder, alforger, 
arriero traginer. I també és de plinyer que es consignin corn a arcaics mots o accepcions 
ben actuals en un o rnés dialectes del catali. Així, ocorre arnb 
jupetí m. ANT. Armilla de pagks. 
rnalgrat que 6s la denominació normal de l'armilla en general, i no sols la de pagks, en 
tortosí, valencii i eivissenc. O bé que es recullin els significats medievals de brial: 
brial m. Vestit de seda o de tela rica que portaven a l'edat mitjana les dones, el 
qual, lligat a la cintura, baixava fins als peus. 11 Faldó de seda o d'una altra tela 
que portaven els homes d'arrnes des de la cintura fins a prop dels genolls. 
pero s'oblidi que és 1'apel.latiu cornú del valencii per als enagos. 
1 una observació final. Encara que el DIEC no sigui, ni hagi d'ésser, un diccionari 
histbric, es troben a faltar significats antics de mots actuals, que sovint poden induir a 
perplexitat o a error el lector rnitji d'avui dia ue s'encara arnb texts rnedievals. Igual corn 
es recull per a alferes l'accepció arcaica d"o ? icial que duia la bandera', per a afaitar la 
flernbellir-se el cutis', per a mainaúa la de 'cornpanyia d'arrnes d'un senyor' o per a munt 
la de 'rnuntanya', hom podria esperar que I'article defrare inclogués una accepció tan 
elemental com la de 'gerrni'; el deflamenc, la de 'rogenc, de color semblant a una flarna' 
(que segurament és l'origen de tots els altres significats del rnot); o s.u. sempre, la de 'tot 
seguit, imrnediatament'. 
Atts que aquest aspecte de les marques de variació funcional i cronolbgica 6s forca 
deficient en el DGEC, arnb irregularitats, fluctuacions i contradiccions no gaire diferents 
de les que hern observat en el DIEC, és encara rnés de doldre que aquest hagi perdut una 
76. Tant en el cas de duma com el d'crpiritual ne c el DIEC sembla haver reproduit acriticament les 
definicions del DGEC: la primera 6s una cbpia literal; fsegona, una reformulaci6 bastant aproximada. 
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magnífica oportunitat de fer un pas més enlla en I'estandardització del Corpus lexicogra- 
fic. Perque, com ja hem dit i redit, aquesta mena d'indicadors, igualment com els de 
variació geografica i els de terminologia (aquests, sí, correctarnent resolts, en termes glo- 
bals, en el DGEC), no són només guiatges practics per al consultant, sinó que formen 
part del concepte mateix d'estandardització. No n'hi ha prou de proposar si un mot ha 
d'ésser considerat d'ús general, és a dir, de coneixement compartit per tots els parlants, 
cal alhora que se'n proposi el context d'ús, i que si no es proposa (és a dir, per defecte), es 
pu ui entendre, sense cap mena de dubte, que es pot fer servir en els contexts més for- 
m 2 s. Ja veiem que el DIEC no hi ha reeixit. 
1. Homonimia ipolisimia en la representacid de les entrades 
Un dels problemes amb que s'ha d'enfrontar un diccionari és la representació d'aque- 
lles entrades en que, sota una forma identica, concorren significats divergents i sense una 
clara relació causal o genetica, sobretot quan responen bé a etimologies diferents, bé a 
diverses categories gramaticals. Considerem el primer cas, el d'homonímia de veus amb 
etimologia diferent, com en els tres significats bisics de poll: a) poll com a 'petit d'un 
ocell, especialment de la allina', provinent del Ilatí PVLLVS; 6) poll 'insecte, sobretot el 
parhit', que és un reflex d el Ilatí PEDVCLVS; i c) poll 'pollancre', amb origen en POPVLVS. 
S'hauran de definir en un sol article o en articles diferents? 
1, a la inversa, que caldri fer en el se on cas, o sia quan amb un mateix significat bisic 
i una identica etimolo ia ens trobem d iverses categories gramaticals? Com procedirem 
davant la diversitat d'n& que és alhora a) adjectiu (((No era gaire alr; de fet, tothom li deia 
tap de basa»); 6) substantiu ('alcada': «La torre de guaita feia vint metres d'altn); c) adver- 
bi (((Pixava molt alt, ell: volia arribar a presidentn) i d) forma prefixada (((Aquest llibre 
explica I'evolució dels parlars alt-alemanys~)? Aquests diferents oficis gramaticals, els re- 
resentarem aixoplugats en un mateix article o en dedicarem un de propi a cadascuna de 
Ls categories? 
Sobre aquest punt la Secció Pilolb rica aprovi en la sessió plenaria tinguda el dia 22 
d'octubre de 1993 el criteri que reproc ? uim a continuació: 
«Es trxctaran en dues o més entrades separades les formes que presentin les carac- 
terístiques següents: 
a) Les formes que tenen dos o més si nificats completament diferents que respo- 
nen a etimoloeies també diferents, o % é a ~araules amb la mateixa etimoloeia aue 
" " A 
presenten una diferenciació semantica mhlt antiga. Per exemple: 
dol' m. Aflicció causada per la mort d'una persona estimada [...] 
dol2 m. Engany, frau. [...] 
d) Pel que fa a les paraules que presenten canvis de categoria gramatical, seran 
tractats com a hombgrafs (i, per tant, se'ls assi naran entrades separades) només 
els masculins procedents de la substantivació d u n a  paraula &una altra categoria 
gramarical que s'hagin convertit en mots molt corrents, com és el cas de ésser i dels 
-- 
noms dels apats.»lt 
77. Leluburació del «Diccionnri de la llerzgua catnlaria», ps. 42 i 43.  
Notes 
El primer d'aquests criteris forma part de la tradició lexicogrhfica catalana des del 
DFabra (no pas de l'anterior, com és el cas del diccionari de Labkrnia); el segon, relatiu a 
la diferenciació per categories gramaticals, en part tambk, quan es tracta de noms i verbs, 
pero no tan clarament quan es tracta de noms, adjectius i adverbis. En aquest aspecte, el 
DIEC incorpora una innovació formal interessant i útil. Per als exemples que hem citat 
més amunt sembla que el criteri s'aplica així: 
polll m. Petit d'un ocell [...] 1 1  Larva de les abelles. 1 1  Qualsevol dels brotets que 
neixen a les branaues velles d'una ulanta i li són més aviat ~eriudicials. 
I I 
po112 m. Nom donatla diversos insectks petits pertanyents principalment als or- 
dres dels hombpters, ano lurs i mal.lbfags. 1 1  poll de mar Crustaci marí de 
l'ordre dels isbpodes [...] [m. Persona molt pesada. 
po113 m. Pollancre. [...] 
altl m. Dimensió d'un cos en direcció vertical. [...] 1  pl. Part alta d'algunes coses. 
alt2 adv. A una altura considerable. [...] 
alt3 -a adj. Que és d'una alcaria considerable, superior a l'ordinhria. 
Ara bé, en radical oposició a aquests exemples, trobem que, respecte a 011, el substan- 
tiu femenipolla acull en el mateix article tant els significats referits a l'ocel i derivats, com 
el de l'arbre: 
P
polla$ Gallina 'ove. 1  polla dindia [...] 1  polla fera [...] 1  Nom donat a diversos 
ocells de la 2 amília dels rklil.lids [...] 1 1  Escórpora cap-roja. 1 1  Pollancre. 
Contradicció sorprenent, ates que la darrera accepció ks una incorporació del DIEC. 
Igualment contradictori és, respecte a alt, el tractament d'ample o de curt, que aple- 
guen en un mateix article categories diferents: 
ample -a adj. Extens en amplhria, que té una am lhria considerable. [...] 1 1  m. 
Arnplhria. El camp t é20  metres d'ampleper 40  e llarg. 
curt1 adv. No arribar al just. Fer curt, tallar curt. 
B 
curt2 -a adj. De poca llarghria, de llargiria insuficient, menor que la normal. [...] 
1 1  m. Curtmetratge. 1 1  m. pl. En algunes danses, certs assos, oposats als llargs. 
Aquesta sardana té una tirada de curts molt /larga. 1 1  f í¿ualsevol de les fustes 
arquejades que serveixen per a tapar la banyera d'una embarcació. 
Una cosa semblant s'esdevé amb deure, excepte que ací no s'agrupen sota una entrada 
categories gramaticals diferents, sinó que es dissocien. Mentre que el verb recull els dos 
significats de 'quantitat que s'ha pagar' i flobligació moral': 
deurel v. tr. Haver de donar o agar (una quantitat prestada, im osada per la Ilei, 
deu obeir els seuspares. 
P f etc.) [...] Haver (de fer que com); no poder deixar de fer que com. [...] Un noi 
els substantius corresponents apareixen en entrades diferents: 
deure2 m. Allb que hom ha de fer per obligació moral. 
deure3 m. En un compte obert a algú, el conjunt de les partides que formen el 
credit de qui obre el compte (oposat a haver). 
78. Tanmateix, alt com a forma prefixada 6s incomprensiblement inclosa dins I'adjectiu i assimilada a 
a uest. Vet acf com s'exemplifica: u Un u01 alt. Aquella rtguila passa molt alta. k f e r  un salt molt alt. Alt alemany. 
A?t navavlm. Una simple constatació del comportament demostra que no 6s un adjectiu: no podem dir uEn 
aquel1 capftol estudiava els dialectes 'alts alemanysn. 
En alguns casos s'ha vist que, contrariament al que fa el DFabra, calia separar dues 
accepcions d'un mateix mot en entrades separades, per raons d'etimologia. Doncs bé, el 
DIEC no ho té en compte i les manté agrupades dins la mateixa entrada. 
Així, en l'entradafisell el DIEC, seguint el DFabra, diu: 
fusell m. Arma de foc portatil que consisteix en un canó de metal1 [...] 11 [...] 1 1  
Eix, esp. d'un carruatge. 
Tots els altres diccionaris, corregint el DFabra, en fan dues entrades separades, ja que, 
tal corn podem veure en el DCVB, en el DGEC i en el DECLC, es tracta de mots amb 
una etimologia diferent. 
De fet, a l'hora de posar dins una mateixa entrada o en entrades diferents significats 
diversos, el DIEC no observa una actitud totalment crítica i definida, tot i partir d'uns 
criteris tan clars corn els que hem visr que havia establert la Secció Filolbgica. No imposa 
amb rigor el criteri etimolbgic, que tanmateix sembla el dominant, pero tampoc no es 
decanta per un de practic i sincrbnic, en quk els hombgrafs es tractarien igual, indepen- 
dentment de llur origen, sobretot si hom no esta segur de quin és. Així, er exemple, és 
evident que, &una banda, bacó 'porc i bacó persona bruta', &una altra, ikctura acció de 
fer una cosa' i 'nota de les mercaderies Iliurades' tenen una mateixa etimologia, que con- 
firmen tant l'Alcover-Moll corn el Diccionari etimologic i complementari de Coromines. 
El DIEC, perb, les dóna corn a entrades separades. Inversament,fillnc 'unitat monetaria' 
té una relació directíssima ambfianc 'd'un poble germanic que s'establí a la Gal.lia i dona 
naixenca a la Franca medieval' i així ho recullen Alcover-Moll i Coromines. Tanmateix, 
en el DIEC apareixen corn a articles se arats, malgrat que an2  acull significats tan 
divergents corn 'dun poble germanic', '& condició Iliure', '1 iure de carregues', 'gratis', 
'sincer', i 'no adulterat'. 
? 
Si aixb ocorre en veus heretades del DFabra, que no s'han esmenat malgrat tota la 
tradició lexicografica catalana d'aquesrs seixanta anys, en les noves incorporacions la des- 
curanca encara és més flagrant. 
D'un costat, la translació dels sentits materials a d'altres de figurats no sembla que 
sigui motiu d'assignació d'entrades independents. No hi ha el més mínim dubte que buró 
corn a brgan dirigent d'un partit és una pura extensió de I'oficina material, de la mateixa 
manera que banc 'entitat de credit' i, fins i tot, 'lloc d'emmagatzemament' (p. ex. banc de 
dades, de semen) ho són, per desplacaments successius, del banc material on treballaven 
els canvistes i, així, apareixen corn a entrada única en el DIEC. Doncs bé, el DIEC porta 
corn a veus separades: 
bur6' [pl. -ós] m. Taula per a oficina o despatx, normalment formada per dos bucs 
amb calaixos i un calaix eritre els dos bucs, o rnés petita, amb un buc i un 
calaix. 1 Suport pla de pell, de cartó folrat, etc., que serveix per a protegir la 
taula damunt la qual s'escriu. 
burh2 [pl. -ós] m. b g a n  dirigent d'un partit o d'una associació amb especials fun- 
cions de tkctica política i d'organització. El buró polític delpartit comunista. 
Per un procediment analeg, tots els animals que per alguna semblanca han rebut el 
nom d'altres de més comuns o d'un objecte més o menys quotidia apareixen agrupats 
sota el mateix lema. Ho acabem de veure en la veu polla, que, a banda de la 'gallina jove' 
recull 'diversos ocells de la família dels ri.iil.lids' i fins i tot un peix, lxescópora cap-roja'. Un 
altre tant trobem en gat 'el felí més comú', 'diversos felids' (gat cerval, gatsalvatge), 'diver- 
sos mamífers d'altres famílies' (gat mesquer = 'geneta') i també 'peix dels condrictis'; o en 
rata 'el rose ador més comú', 'altres rosegadors' (rata cellarda) i 'peix dels uranoscbpids'; 5 
o en rabosa guineu' i 'peix dels blknnids'. Tot i aixb, quan han incorporat ase, 'moixonet, 
peix de la família dels aterínids', 'garneu, peix de la família dels tríglids' i 'crustaci de 
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l'ordre dels isbpodes', els redactors del DIEC els han posats com a entrades diferents: as2 
per als peixos i as3 per als crustacis. 
1 en els casos de nominació per semblanca amb plantes o coses, cornprovern que els 
eixos anomenats lliri 'tallahams' o guitarra 'peix guitarra petit' s'han afegit als articles de 
Es veus corresponents, mentre que arpa3, un genere de mol.luscs amb l'evident nom 
científic &Harpa, ha estat incorporat amb entrada propia i diferent de l'instrument mu- 
sical que recorda. Perb ja se sap que les arpes i les etimologies sovint s'associen amb 
música celestial. 
2. Mots principah i secundaris 
Davant la concurrencia de sinbnirns, els diccionaris que pretenen fer una funció 
estandarditzadora en proposen generalment un corn a prioritari o principal, on fi ura la 
definici6, en detriment de la resta, els secundaris, ue simplement remeten a aquelf. Així, 
rabosa, guilla o guinarda envien a ineu; olivar, o iveda, olivereda i olivet, a oliverar. F 9 Que ocorre, perb, quan hi ha erivats d'un mot secundari? Aquests han de remetre al 
que els és principal segons l'arrel o segons la preferencia lexica normativa? Exem lifi- P quern-ho: panera és considerat mot secundari respecte a escombra; ara bé, quan de inim 
anerada corn a 'cop donat amb una ...', s'hi ha d'emprar panera, que Cs la que justifica 
Krreí a que s'aplica el su& -ada, o s'hi ha d'usar el rnot principal, escombra? 
En el DIEC hi manca una línia coherent, i hom hi troba una mica de tot. Així, en el 
cas exposat s'opta per la via, diguern-ne, rnorfolbgica, i granerada (nova incorporació del 
DIEC) és un 'cop donat arnb una ranera'. Perb en el cas dels geosinbnims de guineu les d vies són totes les altres: d'una ban a, la solució de compromís, en els derivats de rabosa: 
rabosí -ina adj. Relatiu o pertanyent a la rabosa o guineu. 
rabosotf Mascle de la rabosa o guineu. 
pero la solució de la preferencia lexica en el cas de guinarda i de guilla: 
guinarderaf Cau de guineus. 
guillot m. Mascle de la guineu. 
Altres exernples. Tramús és secundari respecte a llobt', i mandra, respecte aperesa. Els 
derivats dels secundaris es defineixen seguint la morfologia: 
tramussar m. Camp plantat de tramussos. 
tramussei.2 tramussera m. if Persona que ven tramussos rernullats. 
mandrejar v. intr. Abandonar-se a la mandra. 
mandrós -osa adj. i m. if Que té mandra 1 adj. PER EXT. Que denota, manifesta, 
mandra. 
Inversament, calceter calcetera, derivat de calca (secundari respecte a mitja) 6s definit 
així: «Persona que fa, adoba o ven mitges.» 
1 un poc d'ací i un poc d'alld, els derivats d'algeps, que remet aguix, barregen tots dos 
criteris, un per a cada cas: 
dgepser dgepsera m. if: Persona ue fabrica o ven guix. 7 algepseriaf: Establiment industria on es fabriquen i es venen a l g e p ~ . ~ ~  
79. A propbsir: per que van el verbs en plural? Algps, malgrat la -S final, 6s incornpcable, cornguix, i demana 
singular: ~Establiment on es fabrica i es ven 4geps.v 
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1 arnb aixb passem a un altre aspecte de l'ús de mots principals o secundaris. Segura- 
ment cal esperar que, fora dels casos esmentats de derivats, el diccionari normatiu utilitzi 
en les definicions els mots (o les formes gramaticals) que precisarnent són principals en 
virtut de la preferencia que el mateix diccionari proposa. 
Així, el DIEC ha donat, arnb molt bon criteri, preferencia a formes corn caragol a 
carabassa (i derivats), en detriment de cargol o carbassa. En conseqüencia, seran aquelles i 
no pas aquestes les que s'hauran d'usar en una definició. Tanmateix, trobem encara, a 
més dels exemples que ja n'hem dionat més amunt: 
caragoli m. Cargol petit. 
columel.laf Eix ossi de cargol de l'brgan de l'oida. 
lliura [...] Contrapes que es posa al cap del cargol de les premses d'oli. 
xufanc m. Cargol marí (Pagurw arrosor) que s'usa corn a esquer. 
Absida ens envia a absis, pero és, en canvi, aquel1 mot i no a uest el que s'empra per a 
definir absidal (((Relatiu o pertanyent a l'absida))) i absidiola (« bsida petita o secunda- 
ria))). 
'A 
Ser, corn a infinitiu, a banda de l'ús corn a substantiu, remet a ksser. Amb tot, topem 
arnb a uesta forma secundaria usada arnb profusió, i aixb tant en subentrades i exemples 
nous, %el tipus: 
hostia [...] ser I'hdstia Ser el súmmum, d'allb que no hi ha. 
puta adj. VULG. Murri. Ser m o l t p ~ t a . ~ ~  
corn en exemples calcats -i conscientment rectificats, doncs- del DFabra, on aquest 
posava ksser: 
capella [...] Cambra on els condemnats a mort són cridats a fer les practiques 
religioses abans del su lici. Serposat en capella. 
llista [...] Ser un mks a la P lista. 
Igualment, trobem castelki on hauríem d'esperar espanyol, per ra6 de la remissió del 
primer al segon corn a nom preferent d'aqueixa llengua:" 
espardenyada [...] POP. Paraula o frase incorrecta dels valencians en parlar caste- 
iia. 
En contrast, per exemple, arnb un altre mot provinent del valencid, xurro2 xurra: 
xurro2 xurra adj. i m. if Ara ones, esp. del Baix Aragó i de la zona limitrofa dels P Serrans de parla espanyo a. [...] 1 PER EXT. Natural de la major part de les 
comarques valencianes de llengua espanyola. [...] 11 Varietat de l'espanyol par- 
lada a les comarques occidentals del País Valencia. 
Semblantment, apareix també tomatiga en comptes de la forma principal toma uet 
s.u. trempd (Amanida feta de tomitiga, ceba i pebrot verd tallats a trossos petits i g r e s  
80. Exem le ue, per cert, empitjora el de I'addició feta pels editors del Diccionari manualde la llengua 
catalana, que manera forga mes explicativa: ~Aquest home és un puta: ués-hi arnb compte~. 
81. Cal dir que el DIEC no dóna gaires pistes per a discernir que es, com deduim, «com a nom de la 
llen ua» a causa de totes les mancances que hem assenyalat mes amunt: no hi ha cap marca del tipus LING. ni f: 
en 1 un ni en I'altre article, ni cap numeració que permeti indicar a quina accepció es refereix. 
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in redients secundaris)). Vist aixb, fa I'efecte que en la incorporació de mots provinents 
de? fons dialectal no sempre i h a  tingut prou cura a I'hora daplicar els criteris de coheren- 
cia. 
En aquest apartat on estudiem les relacions entre mots principals i rnot secundaris no 
deixa d'haver-hi casos per a la perplexitat. Parlem d'exemples en que, tot i que es tracta 
efectivament de sinbnims, no es defineix amb claredat quin és el principal i quin el secun- 
dari i, sobretot, es donen definicions divergents. Més amunt hem reportat la definició del 
rnot algepseria: ((Establiment industrial on es fabriquen i es venen 
canvi, malgrat que algeps remet a guix, és el «Iloc on es cou o es ven 
preferir algepseria quan es tracti d'un ((establiment industrial on 
guixeria per al més modest i tradicional «lloc on es cou» el guix? 
Pernil és la «cuixa d'un animal; esp. del porc)) i, a més, «ESP[ecialment] la cuixa o 
espatlla de porc o de senglar salada per a ésser conservada)). Cuixot, per la seva banda, es 
defineix com la «cama de porc salada)). Hem de veure un sentit més ampli en ernil, que P pot incloure I'espatlla com a part i la carn de senglar com a primera materia? 
1 el que més estupor causa de tots plegats: m o s t d  i mostassaf Mentre que el primer 
és la 
Persona encarre ada de contrastar oficialment els pesos i les mesures i de vetllar 
per la bona qua P itat dels queviures. 
el mostassaf era antigament (ANT.) [la cursiva és nostra] el 
Funcionari municipal encarregat de contrastar els pesos i les mesures, de compro- 
var la bona qualitat dels queviures i altres coses vendibles i de vetllar per I'obser- 
vanca dels preus assignats oficialment. 
Ja és greu no adonar-se de la duplicitat: el DIEC recull els dos mots I'un just darrere 
de l'altre. Hem d'entendre, doncs, que mostasd és el rnot actual normal i corrent, mentre 
que mostassaf només era usat antigament? O bé que la institució antiga era la de mostas- 
saf, que avui s'ha reconvertit en el cirrec de mostassi? Quina diferencia hi ha entre la 
«persona encarregada f...] oficialment)) i el ((funcionari))? Hem de veure una diferencia en 
el fet que, a banda del control comú de pesos, mesures i qualitat dels ueviures, el mostas- 
I'observanca dels reus assignats oficialment))? 
1 saf té asignada, com a afegitó, la comprovació &«altres coses vendi les» i la vetlla «per 
És ben clar e f que ha passat en aquest cas. M o s t d  és la forma amb que el DFabra 
pro OSA &incorporar el rnot en el Corpus i la definició reprodueix la mateixa del DFabra. 
D'  ai' tra banda, mostassa és la forma antiga i eneral del mateix mot proposada pel DGEC, 
i la definició és també f a del DGEC, amb a7 guns abreujaments. El DIEC recollí les dues 
procedencies sense adonar-se que es tractava de dues variants del mateix mot. Creiem que 
mostassafhavia d'ésser la preferent i que, en conseqüencia, mostassk hi havia de remetre, 
simplement mitjancant la definició «Mostassaf». 
Un altre rincipi d'organització interna dels diccionaris és que no s'hi hauria d'usar 
cap mor (si dDncs no és un nom propi, que remet al coneixement enciclop~dic) que no 
figurés com a entrada i que no hagués estat definit. Ara bé, en el DIEC i només en el 
camp de la psicologia hem trobat aquests dos exemples: 
82. Potser algú ensarh que filem massa prim. En absolut. D'un costat, perquk és ja reu que no es reculli K la sinonimia (en mois casos geosinonímia) entrepernil i cuixot, independentment que e s puguin correspon- 
dre alguns matisos semhntics particulars. Perb, a més, una edició del DFabra com és el Diccionari manualde la 
llen a catalana (Barcelona, 1983) ja donava com a definició de mixot la remissi6 a «Pernil». 1 també a propb- 
sit g l a  definició de cuixot del DIEC: els porcs tenen cames i nopotes? 
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allb [...] 1 1  m. Estat o fase de la vida psíquica que es troba en una relació integrati- 
va, estructural, amb els altres dos estrats, el jo i el superjo [sic]. 
Ni superjo, errada evident, ni stilperjo no tenen entrada en el DIEC. Si, a més, consul- 
tem: 
psicosomitic -a adj. Relatiu o pertanyent al psiquisme i al cos. 
i intentem esbrinar que és psiqruisme, trobarem que es tracta del ((conjunt dels trets 
característics de la psique d'un individu, d'un grup social, etc.)), amb la qual cosa haurem 
de tornar a mirar una altra entrada, psique. En aquesta, corn a única accepció, figura 
((personificació de l'anima humanas). Conclusions: primera, que aquesta definició no cor- 
respon al sentit amb que s'empra s.u. psiquisme: no ot reemplacar-se I'un per I'altra: 
((conjunt dels trets característics de la ersonlficació e lanima humana d'un individu, f B d'un grup social, etc.». 1 segona, que e DIEC no recull la definició de psique propia de 
I'ús de la psicologia i la psicoanalisi moderna, tal corn és emprada s.u. psicosom2tic. 
Deixem la psicologia per mirar en un altre camp, la gramatica generativa i transfor- 
macional. Si cerqueni reescriure, trobarem que se'ns explica així: «En ling. generativa, 
expandir una categoria en una altra o en una seqüencia de categories ordenada d'esquerra 
a dreta)). Si volem saber que s'entén per expandir, haurem de recórrer fora del DIEC, 
per u;, corn a única accepció, hi figura: ((Causar I'expansió (d'al una cosa), dilatar, di- 
fonlre)), sense que sota expansió, com a darrer recurs, hi trobem af guna pista més. 
Ve em un altre element basic de la gramatica generativa, les regles. Les trobarem 
defini B es com segueix: 
En ling. generativa, esquema eneral que, aplicat a una configuració determina- 
da, hi introdueix algun tipus d e canvi. 
malgrat que corn a mot general de la llen ua ja en tenim una noció, de conjguració, 
sos item que hi ha quelcom de més especí ic. Si ho consultem, sera debades: només hi S F. po rem llegir una definició del significat més comú, i quant als sentits especialitzats, sols 
els corresponents a astronomia i química: 
configuracióf Disposició de les parts d'un cos que li dóna certa forma o figura. 
Conjguració del cos hum2. Conjguració dún  terreny, dúna serra, dúna illa. 1 
En astron., [... ] 1 En quím., [...] 
1 encara és més greu el cas d'entrades que remeten a altres entrades ue no n'expli- 
quen res o senzillamerit no hi són. El terme químic divalencia ens envia a 1 ivalencia, que 
resulta que, segoris el DIEC, és obsolet (OBS.). 1 no s'acaba ací: la definició de bivalencia 
corn leta la circularitat tornant a remetre a divalencia, i afegint-hi la parafrasi ((qualitat de 
divdntn,  del tot redundant. Quan. prescindint de la remissió a un terme principal 
obsolet, de la circularitat en les definicions i de la redundancia, intentem, en un darrer 
esforc, saber almenys que és divalent, comprovarem que, senzillament, no té entrada en 
el DIEC. 
Si, decebuts, fem discretament mutis pel forum i arribem a aquesta veu, no tindrem 
gairc conhort més: fins a dos mots dels usats en la definició (cardo, decumanus) manquen 
&entrada: 
forum m. Centre administratiu i placa de mercat d'una ciutat romana, empla~ada 
generalment en la intersecció del cardo amb el decumanus principals. 
Amb tot, el cas més greu, per sovintejat, és el dels exemples de la ma'oria de les formes 
prefixades: amb una altíssima freqüencia ni apareix un exemple de ca d ascuna d'aquestes 
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formes, que és el que el redactor s'havia imposat com a principi, ni tenen entrada en el 
diccionari els exemples que es donen d'aquests formants. 
D'una banda, formants no exemplificats: 
cromo- [o crom-] Forma prefixada del rnot gr. chrdma, 'color'. Ex.: cromolitogra- 
j a ,  cromofotograja, cromoleucit, crombjt. 
ergo- [o erg-] Forma prefixada del rnot gr. ergon, 'treball', 'obraJ. Ex.: ergoterhpia, 
er onomia. 
exo- & ex-] Prefix que significa a la part de fora'. Ex.: exosquelet, exoteci, exocarpi, 
exodermis. 
gaiacto- [o aiact-] Forma p re f~ada  del rnot gr. gálagálaktos, 'Ilet'. Ex.: galactoscopi, 
galactb$c galactbmetre, galactorrea. 
on no se'ns dóna cap mostra de mots formats amb crom- er -, ex- o galact-. Perb, ultra 
aixb, el DIEC no recull com a entrades ergoterhpia (un de k s dos exemples pro osats); 
galactoscopi i galactorrea (dos dels quatre), ni cromofoograja, cromobucit i cromb& 0 exo- 
teci, exocarpi i exodermis (tres dels quatre adduits, respectivament). I no són gens rars els 
casos extrems en que no té entrada ni un sol dels exemples: 
"7 o- Forma prefixada del rnot gr. álgos, 'dolor'. Ex.: algojlia, algofbbia. ec esio- Forma prefixada del rnot 11. ecclesia 'església'. Ex.: eclesiolatria i eclesiologia. 
fragmo- Forma prefixada del rnot gr. phragmós, 'tancat', 'estacada'. Ex.:fiapocon, 
pagmoplast. 
Si ho comparem amb el DGEC, observem que la majoria d'aquests mots sí que hi 
tenen entrada. 
1 ara que comentem els formants grecs i Ilatins, no ens odem estar de demanar per P que en uns casos, com en quasi tots els reportats, s'especi ica el rnot de que provenen, 
pero en altres, com en exo- (al qual podriem afegir, endo-, hipo-, hiper-, etc.), no s'esmen- 
ta. 
3. L'expressió de les categories gramaticalr 
Dos s6n els canvis de més relleu quant a les categories grarnaticals. D'una banda, 
quan més d'una possibilitat concorre en una mateixa veu (per exemple, els verbs que s6n 
alhora transitius i intransitius), el DIEC ha optat per expressar-les successivament en el 
cos de I'article i no donar-les totes al principi, al costat de l'entrada. El DFabra expressava 
totes les possibilitats al principi, a continuació del lema, i després les reprenia, repetint- 
les: 
parlar v. intr. i tr. Intr. Expressar el que hom pensa mitjan~ant el llenguatge arti- 
culat. És mut: noparla [...] 
Tr. Emprar per a expressar els seus pensarnents (tal o tal Ilenguatge). PfTances, 
angles, alemany. 
Cosa que el DIEC resol així: 
parlar' v. intr. Algú, ex ressar el que pensa mitjan~ant el llenguatge articulat. És 
muc no parla [...) Emprar per a expressar els seus pensaments (tal o tal 
Ilenguatge). Parlarftanc2s, angles, alemany. 
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Tot i que aquest darrer sistema és el mateix adoptat pel DGEC, I'ordenació jerarquit- 
zada que aquest fia de les accepcions mitjancant una numeració i una subnumeració, 
permet de copsar Gcilment els canvis de categoria. En canvi, en el DIEC, mancant-hi 
aquesta ordenació, ens trobern que fins a la línia vint-i-dosena no sabem que parlar tam- 
bé ot ésser transitiu. 1 per arribar a la Iínia vint-i-dosena no odem córrer; a tot estirar, S P po em saltar de separador en separador. Comparem-ho amb e DGEC, per exemple, que 
empra un sistema de numeració combinat amb una tipologia de caricters coherent, de 
manera que amb una ullada podern obtenir de seguida la informació que ens interesa: 
parlar' v. 1 intr. 1 Expressar allb que hom pensa mitjancant el llenguatge articulat. 
gs mut: no p a h  [...] 2 pron. Fer-se. Estan ren its: no es parlen. [...] 3 intr 1 
'Sractar en un escrit. Liiutor de lóbra no pard diiquesta qiiestib [...] 4 intr. 
Articular mots. Téunpapagai queparla molt [...] 5 tr. Emprar tal o tal idioma 
per a expressar els seus pensaments. ParloJFdncPs, alemany i italid [...] G tr. Dir. 
I'ahr bestieses. 
D'altra banda, el segon gran canvi uant a expressió de categories ha estat la doble 7 entrada anib forma plena també per a femení que s'ha atorgat als substantius (obrer 
obrera), pero no ais adjectius (treballador -a). No resta gens clar el motiu d'aquesta modi- 
ficació ni que aporta de coherent. De fet, entre les categories nominals la fluidesa és tan 
gran ue niolts adjectius funcionen també normalment com a substantius i a l'inrevés. 
Així, 'i els dos exemples citats, obrer, en principi substantiu, té les accepcions correspo- 
nents con1 a adj. «Treballador, feiner)) i ((Relatiu o pertanyent als obrers)). Inversament, 
trebalhzdor -a, en principi adjectiu, és recollit amb la categoria de substantiu en les aitres 
diles acce cions: ((Obrer, obrera)) i «Persona que treballa en quditat d'assalariat)). 
Pero ! ins i tot dins la mateixa cate oria del substantiu es constaten contradiccions de f tractanient. Així, cosidor té una entra a cosidor', substantiu masculí, que inclou l'habita- 
ció i I'objecte, i una altra de diferent, cosido? -a per a l'adjectiu i el substantius («adj. i m. 
i t.'»). Pero costurer, idkntic en semintica i comportament sintictic, es resol de manera del 
tot diferent: amb una única entrada (costurer costurera) i diferents accepcions, una de les 
quals 6s precisament una definició per remissió a cosidor'! 
Ara bé, ü11i on la contradicció es fa insalvable és en els gentilicis, que són alhora en 
tots els casos ad'ectius i substantius. 1, efectivament, no hi ha manera de trobar quin I criteri presideix a tria de la categoria primaria que es representa en el lema, si la substan- 
tiva, amb forma doble plena (ti us indiget indigeta) -per cert, millor indket, indketa- 
o l'adjectiva, amb forma mascuPina plena i femenina amb desinkncia (tipus empordanh - 
es~z) . 
Davant alternances d'aquest tipus, hom té la temptació de pensar que el criteri pot 
ésser el de fixar priniiriament com a adjectius els gentilicis actuals i com a substantius els 
de Yantiguitat: 
indi et indi eta m. i f Individu d'un poble preromi, ibkric, que habitava a 
1 i %  Empor i. 1 adj. Relatiu o pertanyent als indigets. 
erifront de 
empordanks -esa adj. i m. if Natural de 1'Empordi. 1 adj. Relatiu o pertanyent a 
aquesta regió o als seus habitants. 
i, semblantment, 
contesti contestana m. if Individu d'un oble ibkric que a I'kpoca preromana 





cocentainer -a adj. i m. i f  Natural de la ciutat de Cocentaina. 1 adj. Relatiu o 
pertanyent a aquesta ciutat o als seus habitants. 
Les llistes següents ho desmenteixen del tot. I desmenteixen també que hi pugui regir 
un Eriteri més rigorós, com és el de basar la discriminació en el fet que els gentilicis siguin 
etimolbgicament substantius o adjectius. Vegem-ho: 
Edetd té entrada com a adjectiu (i només després apareix com a substantiu): 
edeth -ana adj. Relatiu o pertanyent als edetans. 1  m. i f  Individu d'un poble 
iberic preromi del País Valencia. 
mentre que els seus homblegs contestd, lacetd i laietd ho fan a la inversa: 
contesta contestana m. i Individu d'un poble iberic que a l'epoca preromana 
ocupava la part meri ional del País Valencia. 1  adj. Relatiu o pertanyent als 
contestans. 
d 
laceth lacetana m. i f Individu d'un poble preromi, ibkric, establert a la part 
central de Catalunya, amb el nucli al Bages. 1  adj. Relatiu o pertanyent als 
lacetans. 
laieta laietana m. if: Individu d'un poble preromi, ibkric, establert a les comar- 
ques del Maresme, el Barcelonks, el Baix Llobregat i el Valles. 1  adj. Relatiu o 
pertanyent als laietans. 
Amorreu és tractat primiriament com a substantiu: 
amorreu amorrea m. if Individu d'un poble semític seminomada de l ' h t i c  Ori- 
ent, anomenat també amorita, habitant del nord-est de Mesopotimia. 1  adj. 
Relatiu o pertanyent als amorrreus. 
i, tanmateix, caldeu, cananeu i hebreu tenen entrada rimiria com a adjectius, i ni així de 
manera coherent (compareu el primer i el segon am! el darrer) 
caldeu -ea adj. i m. i f Natural de I'antic país de Caldea. 1  adj. Relatiu o perca- 
nyent a aquest país o als seus habitants. ( 1  m. Llengua semítica parlada pels 
caldeus. 
cananeu -ea adj. i m. i f: Natural de I'antiga regió de Canaan. ( adj. Relatiu o 
pertanyent a aquest antiga regió o als seus habitants. 1  m. Grup de llengües 
1 pertanyent a aquest grup e llengües. 1 semítiques occidentals a u; pertanyen I'hebreu i el enici. 1  adj. Relatiu o 
hebreu -ea adj. Hebraic. 1 1  m. i f Individu d'alguna de les tribus de la branca 
septentrional . . .  dels semites. 1  Israelita. 1  Jueu. 1 1  m. Llengua semítica parlada 
pels hebreus. 
Finalment, teutó i saxd, indiscutiblement substantius en llurs formes etimolbgiques, 
són tractats com a adjectius (teutd -ona, s d  -ona), mentre que britó i vascó es representen 
amb lemes propis de substantius (britd britona; vascd vascona). 
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4. La indicacid del plural 
En la indicació del plural dels substantius se segueix la tradició d'indicar només els 
casos en que, a la vista de la terniinació, no resulta predictible, pero amb unes certes 
millores de sistematització respecte al DFabra, que en aquest aspecte és mantingut pel 
DGEC. Així, ap?ndix,país, socors i veídeixen de consignar un plural que el lector, segons 
les observacions d'ús, pot deduir i s'afegeix la indicació &invariable a entrades on no 
apareixia: per exernple, els norns deis dies de la setmana. 
Allb que horn no acaba de veure clar és per quin motiu, si no s'ha plangut es ai per a 
consignar els substantius femenins regulars arnb totes llurs Iletres i no sols amb P a termi- 
nació, que és com fan tots els altres diccionaris, sí que s'ha escatimat per als plurals. 
Mentre que els substantius femenins regulars es compten per milers i no susciten cap 
problema, la formació del plural d'unes quantes dotzenes de mots sí que presenta dubtes 
per a molts arlants. 
Resulta b' en natural que, rnalgrut que un diccionari no sigui una grarnitica, l'usuari 
cerqui la forma grafica del lural -i la consegüent orientació en la pronúncia- en 
I'obra de referencia per excelfencia: el diccionari general o estandard. 1 no és hcil esperar 
ue aquesta rnateixa persona sigui capa$ de trobar en la pagina LII de les preliminars al cos 
!el diccionari i'epkraf de la nrepresentació de les formes de plural.. 1, més encara, que, 
arribat en aquest apartat, tingui la paciencia &interpretar allb que tot seguit transcrivim 
(escurcat!), cosa que proposem al lector, segurament més avesat al llenguatge gramatical 
que el nostre hipotetic usuari: 
«En el diccionari només es consignen les formes del plural dels noms si no es 
troben en cap dels casos indicats a continuació: 
r 1 
L...J 
c) Si el nom, a ut i masculí, acaba en -S, -e o -x (el seu plural es forma afegint -os P -no +os, en e cas dels acabats en -S- al singular; ex.: permíspermisos, brac bra- 
co~, peixpekos) . 
d) Si el nom acaba en -si no esta compres en el cas c, o bé si és un compost el segon 
element del qual és un plural (el seu plural és igual al singular; ex.: pols [f.], llapis, 
petjBpa ers, adobacossis) . P e) Si e nom no esta compres en cap dels casos anteriors (el seu plural es forma 
afegint -S al singular; ex.: torre torres, ve1 vels, fornforns). Els masculins acabats en 
-sc, -st i -xt admeten, al costat del plural en -scs, -sts i -xts, un plural en -scos, +tos i 
-xtos (de bosc, boscs i boscos). Els masculins aguts acabats en -ig admeten, al costat 
del plural en -igs, un plural en -os, amb els consegüents canvis ortografics (de 
assaig, assaigs i assajos; de fastig, fastigs i fartijos; de estoig, estoigs i estotjor; de desig, 
desigs i iesi@s); d'aquests, es consignen en el diccionari els plurals dels que adop- 
ten la forma en -tjos.>P3 
((Ningú no pretén que s'expliqui la formació de plurals com dona- dones, pa-pans, 
torre-torres, brac-bracos opeix-peixos. Ni tan sols quan hi ha una modificació orto- 
grafica, predictible per qualsevol usuari mínimament instruit, dels tipus placa- 
pla ues, placa-places, pluja-pluges, aigua-aigües o pas ua-pasqiies. Ara, com pot 
dedlir un usuari mitja quin és el plural d'apindix o 1 e Litex, el de fui, el de reig 
(fins i tot els dels rnés bhsics autobús opuig opasseig)? Ha  de saber que, per exem- 
ple, per a apendix i índex, com que són un masculins plans i no aguts (no perta- 
nyen, doncs, al bloc c), els plurals són indiscutiblement apendixs i indexs i no 
*apPndixos i *índexos? Fins i tot en els rnés hcilspuigipasseig, esperarem que, si vol 
fer-los en -os, skpiga extreure conclusions de la grafia de pujar i passejar?)) 
83. DIEC, Instrucciotzsper a l  maneig del diccionan, p. L I I .  
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De tota manera, quin és el plural de fax, que s'hauria &indicar i no s'indica: faxs o 
fixos? 1 el de flwc? (Ací almenys hom té I'exemple com a ajuda: «La taukz dek fluxos 
intersectoriah.) 1 el del substantiu jo (((Persona en tant que té consciencia d'ella mateixa i 
de la seva relació amb el medi)))? És variable o invariable? Parlarem delsjo escindits o dels 
jos escindits? 
Fóra també molt convenient i útil er als usuaris d'assenyalar la forma del plural en 
certs sintagmes nominals del ti us abe la reina, ciutat estat, homegranota, mdquina eina, P P alt relleu, etc., per no parlar d'a to elfoc o de noli me tdngere. Pero no ja útil, sinó necessari 
és rectificar formes com alt alemany, alt navarres o baix llatt on el primer element és 
considerat adjectiu (su. al$ -a , bai2 -a),84 cosa que hauria de donar plurals com «els 
parlars *alts alemanys)), «les poblacions *altes navarresesn, «les innovacions Iexiques *bai- 
xes Ilatines~. 
En els adjectius és tarnbé imprescindible generalitzar la indicació «[inv.]» 'invariable' 
a tots els casos afectats. Alguns sí que la duen: 
blaugrana [inv.] adj. Relatiu o pertanyent al Futbol Club Barcelona. 
clau2 [...] [usat sovint adjectivament en forma inv.] Essencial, indispensable. Pa- 
raules ckzu. Indústria ckzu. 
pero d'altres, inexplicablement, no: 
granat' [...] ESP. Silicat de ferro i alumini, edra fina, d'un color verme11 fosc. 1 1  
Color d'aquesta pedra. ( adj. Un vestit 1 e seda granat. 
carabassa [...] Color característic d'aquest fruit. 
Els qui consultin el DIEC no estaran segurs si cal dir «uns pantalons granat)) o «gra- 
natsn o ((unes bruses carabassa)) o «carabasses». 
I que ocorre arnb els plurals dels mots assenyalats com a estran ers? Per a leitmotiv P una marca ens avisa que és invariable. Pero, quina t s  la forma gra ica del plural d'una 
altra paraula alemanya: kirsch 'licor de cirera'. 1 de whisky? Whiskys, whiskies? 1 de la unitat 
monetaria romanesa, el leu? Lew, lez? 1 &andante, kzrghetto, appo iatura? Invariables: 
«els andante», «els kzrghetton, «les appo a tura?  A la catalana, «els an ntem, «els kzrghettoa), Y 8 «les appogjatures~? A la italiana (can anti)), alarghetti)), «appog;gature»? 
Només en alguns casos podem fer-nos-en una idea gracies als exemples (s.u. pizza «En 
aquest restaurantfin unes er I'aclariment de la mateixa definició 
(s.u. qudntum: ((Quantitat elemental mesó, etc.) postulada en la teoria de 
Planck, anomenada teoria dek quan hi ha una ajuda mts o menys 
providencial, com en aquest darrer mot, sobta que, tenint una forma indubtablement 
catalanitzada en singular (així es dedueix de l'accent grafic uintum), faci el plural a la 
Ilatina: q ~ a n t a . ' ~  Pero la presumpta ajuda sobre el plural es B evé tan impenetrable per al 
comú dels mortals com la mateixa teoria quantica, quan es comprova que en I'opuscle 
dedicat a la Formacib delpiural deh manllew es tracta separadament el cas de qudntum i 
s'afirma: 
«Només en algun manlleu aillat i molt especialitzat es conserva la forma llatina 
del plural (en -a, -i, etc.), especialment si aquesta forma culta esta molt arrelada 
entre els tkcnics o especialistes d'una area. En aquests casos s'accepten les dues 
variants del plural donant prioritat a la forma (gue segueix el criteri general: ex. 
teoria dek qudntums / teoria dek quanta [física] .» " 
84. El DGEC, en canvi, si ue classifica encertadament aquests alt i baix corn a formes prefixades. Vegeu 
I'apartat i11.a) 9. «Cús dels plura% arnb variants opcionals.» 
85. EL DGEC, er exem le, dóna amb coherencia: quantum* [llat.] [pl. quanta]. 
86. Formacid defplural Llr manllrur (Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
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Recapitulant: en els criteris aprovats per la Secció Filolbgica a uest punt es tracta com I un cas específic, resolt recomanant quantums i admetent secun ariament quanta. Mal- 
grat aixb, els redactors del DIEC no hi veuen cap problema de formació del plural i, en 
conseqükncia, no indiquen res. Ara bé, és a artir de la definició -on en rigor no hauria 
d'aparkixer mai, car, per principi, per a exp P icar un mot no s'ha d'emprar aquest mateix 
mot!- que se'ns dóna el plural en qüestió, erb en la forma que, segons la mateixa Secció 
Filolbgica, és la . . m e n r  recomanable. . 
- 
En i!, que en compres de guiar I'usuari sobre el 
qudntum, sembla que hom el confon amb un totum reuolutum ... 
Passem a I'ordenació alfabktica i la presentació de les entrades. Les Instruccions eral 
manekdel dicconari ens adverteixen que uDins l'article, les subentrades s'ordenen k b k -  
ticament pel sistema discontinu, és a dir mot a mot, dins la mateixa acce ció -entesa, 
aquesta, en sentit amplin (2.3.a). Igualment, segons la instrucció 2.3.c, « f es expressions 
llatines tenen entrada propia i estan alfabetitzades pel sistema discontinu, artint de la 
primera paraula que les compon. Així, ad hominem esta situada després e acutorsió i 
abans de adactil, i delirium trPmens, després de deliri i abans de delirósn. 
'f 
Deixant de banda el fet que dellrium trPmens hauria d'anar igual entre els dos mots 
esmentats s'adoptés I'ordenació alfabktica que s'adoptés, fos aquesta contínua o discontí- 
nua, creiern que cal fer unes observacions sobre aquesta decisió, no justificada enlloc, 
d'haver adoptat el sistema discontinu d'alfabetització. Aquest sistema és I'adoptat siste- 
miiticament en les obres lexicogrkfiques en llengua castellana, perb en eneral els diccio- 
naris i enciclopkdies de les Ilengües restants fan servir universalment e f sistema continu; 
així ho hem pogut comprovar en frances, en italia, en anglks, en alemany, etc. Perb és que, 
a més, és el sistema que va adoptar la GEC i ue després fou seguit pel DGEC i per la 
majoria dels altres diccionaris catalans. No s'aca 1 a d'entendre, doncs, per quk ara el DIEC 
abandona a uesta practica tan general i adopta el sistema discontinu. Creiern que ens 3 trobem un tre cop amb un pas endarrere respecte del que va resoldre de fer la GEC i el 
DGEC, car el sistema discontinu té inés desavantatges que no pas avantatges. 1 no costa 
gaire de veure que obliga a saber la partició en mots d'un sintagma nominal complex per 
a descobrir el lloc de I'entrada corresponent, mentre que aixb no s'esdevé amb el sistema 
continu, car el lloc és el mateix tant si hi ha aglutinacions com si no n'hi ha i sigui quina 
sigui la parcició en mots o I'ús del guionet. Per aquest gran avantatge és que el sistema 
continu és I'internacionalment adoptat, mentre que el discontinu només té curs en caste- 
11a. 
Ara, obviant la qüestió de si ha estat encertada o no la decisió d'adoprar el sistema 
discontinu en el DIEC, el fet més greu és que aquesta ordenació discontínua no es com- 
pleix en forca casos. Més: s'observa un desgavell inexplicable. 
Fixem-nos ara en les subentrades i repren uem, una altra ve ada, l'article camp, en 
concret la part darrera dedicada a les subentra d es relacionades arn % la lingüística, separa- 
des de tota la resta per una pleca doble (1)). Hi trobarem, en aquest ordre, camp IPxic, 
camp remantic, camp accentual, camp associatiu, camp de dis ersió i camp dentonació. Quin 
ordre hi subjau? Si rellegim la instrucció 2.3.a, I'abast am g que opera l'ordenació («dins 
la mateixa accepció -entesa, aquesta, en sentit ampli))), no cap: la pleca doble i I'area 
((lingüística)) són prou contundents. Provem a afinar: lexicologia en primer lloc, i fonktica 
1992) (Critcris li@¿tsticsper n la termi~zologia, 4). p. 17. Recordem que aquests ecriteris Lingüistics per a la 
terminologian els aprova un Consell Supervisor compost de membres designats pel mateix Institut d'Estudis 
Catalans, precisament amb el fi de sanctonar els mots i els criteris que proposa el TERMCAT, I'entitat dedicada 
a l'estandardització de la terminologia catalana i a la qual pertanyen la resta de membres del dit Consell. 
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desprts? Tampoc: cam associatiu, situat entre termes de fonerica (cam accentual i cam 
de diipmim, és fora A lloc i, per a ésser vWda la hi btesi, hauria e recular fins a a P 'f f primera posició absoluta. Més greu encara: si se ueix 'alfabetització discontínua, $0 és, 
mot a mot, cam déntonacid va davant i no pas arrere de camp de dispersid. Comparem- P d ho, si no, amb 1 exemple proposat pel mateix DIEC, ((ad hominem esta situada després de 
acutorsid i abans de adactil)), per tal com desprts de les seqüencies ad (o camp d) hi ha un 
caracter no alfabetic: un espai i un apbstrof, respectivament. 
Retrocedim unes quantes pagines i mirem cambra. Des de mitjan article fins al final 
trobarem una serie de cambres destinades a usos tecnics, totes separades per una pleca 
doble. Enunciem-les i mirem de veure-hi alguna ordenació alfabktica: cambra Aire, cambra 
obscura, cambra anecoica, cambra sorda, cambra de bombolles, cambra de cdrrega, cambra de 
centelleig, cambra d'ionització i cambra de reverberacid. Impossible. Passem ara uns fulls 
avant i mirem un exemple més: les subentrades de casa que responen a ((Edifici destinat a 
un ús especial públic o privat)). Són aquestes casa del comú [o casa de la vila, o casa de la 
ciutat], casa de la Vall, la casa gran, casa de salut, casa de bojos, casa dlnfants or es, casa de 
caritat [o casa de misericordia, o casa de ben$c2ncia], casa de maternitat, casa d e correccid, 
casa de cultura, casa de socors, casa bressol, casa de moneda, casa de joc, casa de tolerdncia [o 
casa de cites, o casa de mala nota] i casa deputes [o casa de barrets]. No cal dir-ho: debades 
hi cercarem cap criteri alfabetic. 
Suara hem arlat de les locucions llatines. Aquestes exhibeixen una presentació que P pot sobtar dins a tradició de la lexicografia catalana: seguint també l'ordenació alfabktica 
discontínua (que se suma al fet &entrar-les el primer mot, malgrat que aquest sigui una 
preposició), ad hominem no apareix entre a B hesivitat i adhuc, sin6 entre acutorsid i adactil; 
ex cathedra no ve entre excardinar i excavacid, ans se situa enmig dels prefixos ex- i exa-, 
etc. 
Un altre fet no menys colpidor, vist el que ha estat tradició en la lexicografia catalana, 
és la presentació de les entrades o lemes quan aquestes són locucions catalanes que «co- 
menten per una preposició i contenen mots sense entrada propia)), 6s a dir, del tipus a la 
babald, a les envistes de, on babala i envistes només existeixen dins a uestes locucions i no 
a banda. La novetat no hi 6s l'alfabetització, puix que «han estat alfa 1 etitzades pel primer 
mot no ramatical ue les ~ o m p o n ) ) , ~ ~  (o sia, babala, envistes), sinó que la locució apare- 
gui en e f seu ordre P abitual en el discurs: a la babala i no pas babala, a la o bt  babala 
«Mot emprat en la locució ... »; a les envistes de, i no pas envistes, a les o bé envistes (((Mot 
emprat en la 10cuci6...»).~~ 
6. Redacció i correccid 
Si be la redacció del DIEC és, sovint, correcta i adequada, amb la sobrietat ue escau 
a les definicions &un diccionari, en massa casos 6s prou deficient i algunes vega 3 es clara- 
ment incorrecta gramaticalment. Hi ha també algunes badades ocasionals, com les que 
hem esmentat en les veusfrontennis (arafrontenis) paio o catecumen, a les quals se sumen 
altres, que també fan que les definicions diguin coses que no volien dir: 
ergatiu -iva adj. t...] En certes Ilengües, dit del cas que caracteritza el subjecte &un 
verb transitiu. 
essiu -iva adj. En algunes llengües, dit del cas que expressa un estat contingent o no 
permanent. [Cursives nostres] 
87. DIEC, Instruccions eral maneig del diccionari, p. L. i' 88. Observem, de passa a, que la grafia del mot babala, com ja hem a untat abans, seria mis ben resolta 
si reprodura la pronúncia de les Balears, que, d'acord amb I'etimologia &a6 AUah. h la porta de Déu') es 
pronuncia inequivocament a la babal.la (i també en la forma a la babal.lana). 
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Evidentment, no és que ~ a r l a r  d'ergatiu o d'essiu sigui un fet privatiu d'algunes Ilen- 
gües, o que sols en aquests certs idiomes signifiqui aixb ue es descriu, deixant oberta la 
d 9 interpretació que en d'altres llen ües vol dir una cosa di erent. Tot plegat s'hauria pogut evitar amb la simple col.locació el complement circumstancial alli on toca: «Dit del cas 
que en certes llengues té tal o tal altra funció)). 
En els apartats corresponents hem parlat de I'alternanca aleatbria entre ésser i ser, i 
entre els plurals en -S i en -os, alternanca que feia que, en determinades ocasions i sense 
cap criteri sistematic ni predictible, alguns infinitius e'sserde Fabra passessin a ser, i alguns 
plurals fabrians en -S (justs) es transformessin en -os (justos), i, en canvi, en molts altres 
casos romanguessin inalterats. Una cosa similar ocorre arnb els possessius de tercera persona: 
en contradicció amb el cos del DIEC, provinent majoritiriament del DFabra reproduit 
el DGEC o directament d'a uest -on s'usa llur-, quan hi ha noves incorporacions 
Rom utiIitza generdment seu, Qe manera que Ia persona que consuIta el diccionari i h a  de 
topar amb una nova barreja de criteris: 
feminisme m. Moviment que combat la situació de subordinació de les dones i 
defensa el seu alliberament. 
valons m. pl. Calces curtes fins als genolls i obertes pels costats, com les usades 
pels homes aragonesas eri el seu vestit tradicional. 
mhgia [...] magia negra Practica secreta que té per objectiu conciliar els mals 
esperits i les forces sobreriaturals perqut exerceixin els seas poders contra algú 
o alguna cosa. [Cursives nostres.] 
Ara bé, el que assoleix ja rang de categoria és una falta gramatical 
tossudament en les noves incorporacions del DIEC. Parlem de I'ús de 
davant I'article indefinit quan aquella indica 'Iloc on s'esdevé 
escampada en les definicions que fan refertncia a I'extensió de les Ilengües i els dialec- 
tes: 
rec grega [...] m. Llengua indoeuropea parlada a Grecia i a una part de Xipre. 
En& -esa [...] m. Llengua baltofinesa parlada a Pinlindia i a zones veines. 
navarrb -esa [...] alt navarr2s Dialecte basc parlat a Navarra i a una petita part de 
Guipúscoa. 
guipuscoh -ana [...] m. Dialecte basc parlat a gairebé tot Guipúscoa i a una part 
de Navarra. 
indoirhic -a [...] m. Grup de Ilengües indoeuropees parlades a una part &Asia. 
[Les cursives són nostres.] 
No caldri insistir gaire que un diccionari que pretén ésser el punt de referencia gene- 
ral dels parlants ha de tenir una redacció impecable quant a correcció 1, curi- 
osament, per al cas que abordem, amb rnés motiu perquh, malgrat que explicar aquest 
punt és més propi &una gramitica que d'un diccionari, el mateix DIEC ho fa en la seva 
primeríssima pagina, just en la segona entrada (a2prep.): 
L'indret on és o s'esdevé alguna cosa (esp. amb els noms geografics i amb I'article 
definit). Vlure a Franca. Estar-se a Sarrih. Érem al cap. (Perb: ens trobarem en un 
cap.) 
[La rodona dins la cursiva és nostra] 
Vegem ara uns quants exem les de redacció deficient o poc acurada. F En conferenciant hi ha la de inició següent: 
conferenciant m. if Persona que dóna en públic una confertncia. 
Notes 
Malgrat que al DFabra és també així, el DGEC en lloc de ddna diu pronuncia. 
En corda hi ha I'expressió corda de nusos, amb la definició següent: 
corda [...] corda de nusos Corda en que de distancia en distancia s'han fet nusos 
per a facilitar &enfilar-se al llarg d'ella. 
Aquesta locució «al llarg &ella» sembla ben poc afortunada. 
En guerra hi ha I'expressib guerra depreus: 
guerra [...] guerra úepreus Lluita competitiva consistent. a anar baixant els preus 
dels productes, per asegurar-se la supremacia en el mercat. 
S'hi diu baixar elspreus, en lloc d'abaixar elspreus. 
En hostal hi ha la definició següent: 
hostal m. Establiment on, pagant, donen de menjar i allotjament. 
A qut treu cap a uest donen de menjar? Tant al DFabra com al DGEC es diu: «Casa on 
donen menjar i Qotjarnent.n 
En cove, seguint la definició del DFabra, no s'han tingut en compte els canvis i millo- 
res que hi feia el DGEC. 
cove m. Cistell gran, de fondaria major que I'arnplaria, mes ample de la boca que 
del fons, fet de vímets o canyes i que seneix per a diferents usos. 
Sembla evident que en aquest cas, fóra millor parlar d'un cistell gros enlloc degran, tal 
com podem llegir al DGEC: 
cove m. Recipient portatil gros, d'una fondaria major que I'amplaria [...] 
Prou sovint en els definicions de mots emparentats hi ha repeticions inútils i inneces- 
saries, sense que se'n vegi el motiu per enlloc. 
En I'entrada cine es fa la definició següent: 
cine m. POP. Cinema. 1 )  Cinematografia. 
Mentre que en cinema es diu: 
cinema m. Local on es projecten [...] 11 Cinematografia. 
Doncs, si cinema, en una de les accepcions, és sinbnim de cinematografia, i cine remet, 
en la rimera accepció, a cinema, que hi fa la segona accepció de cine que envia a cinema- 
t o d a ?  N'hi havia prou, doncs, amb la primera accepció, perquk la segona del DlEC és 
redundant i innecessaria. Així calia haver fet: 
cine m. POP. Cinema. 
En altres casos hi ha re eticions innecessaries de parts de les definicions. Així, en 1 I'entrada condicionament hi a la subentrada següent: 
condicionament [...] condicionament de Ihnes [o condicionament de sedes, etc.] 
Acció de determinar-ne la proporció d'humitat i les característiques de les 
fibres. 
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Mentre que, d'altra banda, el verb condicionar és definit així: 
condicionar v. h: Sotmetre a condicions. t...] ESP. Determinar la proporció d'hu- 
mitat que conté (la seda, la llana, el cotó, etc.) i també la llargada de les fibres, 
la resistencia, l'elasticitar, la torsió i altres propietats físiques, a fi de ... 
Calia realment repetir una part de la definició del verb condicionar dins la del subs- 
tantiu condicionament? 
Vegem ara la segona accepció de conducta: 
conductaf Manera de conduir-se. 1 1  Quantitat determinada de diners, &especies, 
etc., que hom dóna anualment al metge o a I'apotecari d'un poble a canvi de 
llurs serveis quan seran necessaris. 
Si ara consultem e1 verb aconductar, trobem: 
aconductar v. tr. Concertar amb un metge, un apotecari, etc., la prestació del 
seus seveis (a algú o al una cosa) mitjancant el pagament peribdic d'una 
quantitat determinada. 1 aconductar un netge [o aconductar un apotecari, 
etc.] Aconductar-se o aconductar algú o alguna entitat amb aquest metge, 
apotecari, etc. 
Doncs, tenint en compte aquestes dues definicions del verb aconductar, es podia ha- 
ver simplificat la definició de conducta. 
Vegem ara la parella de mots creació 1 crear. 
creacióf Acció de crear; I'efecte. [...] Acció de fer, de compondre, una obra, una 
cosa que abans no existia. 
crear v. tr. Fer de no res. 11 Fer, compondre (una obra, una cosa que abans no 
existia). 
No es podia haver simplificat la definició del substantiu sense repetir la definició del 
verb? D'altra banda, si en crears'ha inclbs aquesta se ona accepció, quina diferencia hi ha 
entre I~accepció esmentada dins creació i la general fxacció de crear; l'efecte*? 
Una altra parella sorprenent és musical: 
fusa'ft Figura de nota musical que té loctava part d'l tem s de durada. 
semi sa f Figura de nora musical que té la vuitma part d o n  temps de duració. 
Ides cursives són nostres. Seria dificil trobar un concentrat de tanta variació de criteris 
en una sola frase de redacció. En primer Iloc, és clar, el contingut de la definició o I'una o 
I'altra és errbnia, ates que totes dues volen dir el mateix. L'errbnia és la semifusa, que és, 
com el seu nom indica, la meitat de la fusa, o sia la setzena part d'un temps de durada, en 
el sistema de definició adoptat pel DIEC, que és més clar que el del DGEC (el del DFabra 
era una broma pesada per al consultant). Bé, aixb és una badada possible, la Ilistima és 
que sovintegin tant. Perb, i les variacions estilístiques? Com és possible que en una defini- 
ci6 els redactors emprin un mot, octau -ava, que, segons el mateix diccionari, només és 
emprat «en certes contrades», i encara que en una definició aral.lela facin servir una altra 
forma per dir la mateixa cosa? Com 6s possible que al llarg 8 e les definicions de les figures 
de notes musicals hom vagi oscil.lant pokticament entre duració i durada, quan el mateix 
diccionari remet duració a durada com a forma principal i terminolbgica? Com és possi- 
ble que es vaci1.L entre escriure d'l o d'un? És que no es van establir criteris de redacció 
ferms abans de comencar a redactar? 
Notes 
i l  CONCLUSIONS 
Els autors d'aquest estudi sabem pla bé, fins per experiencia ersonal, yk significa la 
realització &un rojecte com el DIEC quant a mobilització S>energies umanes i de 
recursos materi a f  s. Coneixem, d'altra banda, el pla general d'actuació i els criteris gene- 
rals prevists, reportats amb prou detall pels responsables del projecte en els articles que 
hem citat i comentat en el lloc corresponent. No dubtem ni de la noble ambició que 
presidia el projecte, ni de la correcció amb que s'havia planificat tkcnicament. Ni dubtem 
tampoc de la gran quantitat d'esforc i d'entusiasme que van esmercar-hi les persones que 
s'hi van veure involucrades directament. Esborrona pensar la feinada material que hi ha 
darrere d'aquest volum del DIEC, comencant pel drecament, gairebé de cap i de nou, de 
les Oficines Lexicogrifiques com a fons informatitzat. Admira pensar que gran part de 
tot plegat es va fer en no més de tres anys ((frenktics)), segons la rifica expressió emprada 
pels mateixos prota onistes. Perb no hi ha dubte tampoc que a guna cosa fonamental va B P fallar perquk el resu tat de tanta energia esmercada sigui un producte altament deficient i 
insatisfactori. 
Com hem ben documentat al llarg d'aquest estudi, el DIEC ha fracassat a l'hora 
d'esdevenir, per la seva aportació, el diccionari de referencia de la llengua estandard. 1 
aixb, en un doble sentit. En primer lloc, com a obra que s'insereix dins la lexicografia 
catalana, no ha estat capa$ d'actualitzar el DFabra més enlli del que ja ho havia fet el 
DGEC, i encara, en aspectes essencials, ha significat una regressió en termes absoluts 
respecte a aquest. No ha pogut superar, doncs, la tercera edició del Diccionari de la llen- 
gua catalana de 1'Enciclopkdia Catalana publicada tot just dos anys abans (i no parlem 
solament del Iexic tecnic i científic, sinó de la llengua general). A banda que no ha apro- 
fitat sinó molt ~arcialment i d'una manera erritica i bon punt aleatbria la in ent massa de 
materials que li fornien obres magnes com el Diccionari catald-valencid-ba f ear, d'Alcover 
i Moll, i el Diccionari etimol6gic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromi- 
nes. 
En segon lloc, no ha demostrat el rigor que s'ha d'esperar d'un diccionari estandardit- 
zador i més encara si apareix com a superació de l'obra lexicogrhfica anterior. Al llarg 
d'aquest estudi hem tingut I'oportunitat de constatar a bastament que quasi no hi ha un 
sol aspecte fonamental o una innovació grifica que s'hagi reflectit en el DIEC on no 
apareguin incoherkncies nombroses i greus, i mancances o errades de tota mena. De fet, 
aixb que diem no és cap novetat. Des de la mateixa publicació del diccionari han anat 
apareixent, ací i alli, un seguit d'articles que n'han exposat les deficikncies en els més 
diversos camps i aspectes. 
Cada dia sembla més evident que el DIEC ha decebut les expectatives que els seus 
responsables havien creat. D'una banda, no s'ha revelat com el diccionari de llengua 
general exhaustiu i coherent que hauríem d'esperar, si més no, després de les aportacions 
d'Alcover i Moll, i Coromines. D'aitra banda, el tractament de la terminologia, amb la 
supressió dels indicadors terminolbgics, ha significat un pas enrere tkcnic de gran abast i 
ha introduit la inseguretat i I'ambigüitat en un terreny que exi eix la mixima precisió i 
univocitat. Perb, a més, ha trinxat o trasbalsat terminologies % en establertes, al nivel1 
bisic, de diverses especialitats, en algunes de les quals (zoologia, botdnica) amb repercus- 
sions considerables en el mateix sistema del Ikxic general patrimonial. 
Encara en aquest domini terminolbgic, ha desgavellat tot un sistema de formació de 
termes cultes (tipus infiastructura o biosfera) que era ben establert i que afecta un volum 
considerable d'unitats termin~lb~iques actuals i futures, amb el fet agreujant que la pro- 
posta de noves grafies no obeeix a cap regla objectivable i aplicable. Igualment la pro osta P de supressió generalitzada, pero no total, del guionet de certs composts i mots pre ixats, 
bé que no trasbalsa un aspecte tan ben fixat com l'anterior, no ha sabut evitar resultats 
insatisfactoris i molts dubtes d'aplicació que afecten una bona part de Iexic tkcnic i cien- 
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tífic. fis a dir que solament I'a licació d'aquestes propostes del DIEC, tan poc fonamen- 
tades, obli aria a esmenar els iccionaris especialitzats i les enciclopkdies que s'han publi- B 'f cat fins a a data, sense haver deniostrat ésser, el1 mateix, un model de repertori de la 
llengua comuna ni un exemple de rigor científic. 
Tot aixb fa aparkixer com a insegura i oc rigorosa, i certament poc responsable, la 
posició de la Secció Filolbgica pertocant a Y a situació actual del procés estandarditzador 
de la llen yua catalana. En aquest mateix sentit, és preocupant també la seva actuació en el 
DIEC pe Y que fa a la incorporació de castellanismes, en una practica que sembla abando- 
nar el projecte drecat per Fabra i mantingut per I'IEC fins ara. És preocupant en un doble 
sentit: a) perquk la Secció Filolbgica no ex~licita els criteris que sostenen aquesta nova 
practica contraria a la tradició estandarditzadora, i b) perquk els criteris que sí que expli- 
cita i que s'ade üen a la dita tradició no els aplica en la realitat de moltes de les incorpo- 
racions de caste 9 lanismes innecessaris fetes pel DIEC. Davant tal contradicció, es fa difí- 
cil sostreure's a la impressió que no es tracti realment &un canvi encobert de model 
estandarditzador pel que fa, en aquest cas, a un dels problemes majors del catala modern: 
el progressiu esmussament lkxic i estructural causar per la pressió del castella com a Ilen- 
gua dominant. En tot cas, acceptar la interferencia del castella estandard en el catala 
estandard (aquest, tan difícilment i tan parcialment assolit, pero amb tantes possibilitats 
d'anar-se consolidant amb la nova institucionalització del país, si se sap utilitzar com cal) 
seria acceptar massa coses i massa basiques perquk I'Institut, aimenys, no ho hagués de 
- - -  justificar amb arguments convincents. 
D'altra banda, el DIEC fa tota la impressió d'haver estat elaborat sense una visió de 
conjunt, cosa que l'ha dut a la incoherencia reiterada. La realitat del diccionari delata que 
quan s'hi ha incorporat tal o tal altra veu o tal o tal altra norma, que encara és més 
transcendental, hom I'ha afegida d'esme, sense tenir en compte que tota decisió puntual 
té conseqükncies implies i profundes en un tot estructurat. Potser aquesta asistematicitat 
és producte &un altre fet ue salta a la vista, i és que el DIEC ha estat elaborat a correcuita. 
Aixb, que explica ben bé 9 eficikncies, no pot de cap manera justificar-les en una obra que 
té la pretensió i, per tant, la severíssirna responsabilitat, d'ésser el diccionari de la llengua 
estindard («riormatiu», segoris la terrninologia dels seus responsables). De les paraules de 
la introducció de Radia i Margarit, president de la Secció Filolbgica al moment de I'apa- 
rició de I'obra, es dedueix que el projecte del DIEC fou una comanda ex ressa i urgent 
que el Govern de la Generaiitat de Catalunya formula durant la tardor de f 1992 amb un 
termini fix: en dos anys havia d'ésser al carrer el nou diccionari de 1 ' I n s t i t ~ t . ~ ~  
Potser perquk estaven atrapats en aquest termini, els artífexs del DIEC s'han quedat a 
mitjan camí: ni és el III.abra amb la incorporació dels neologismes i altres mots que calia 
recsllir, que aixb ja ho havia fet la GEC, ni és una obra innovadora respecte a la realitat 
IexicogrAfica catalana, sinó tot al contrari. Ja és remarcable que, de be11 antuvi, 1'Institut 
hagi reniinciat a una sistematització total de molts aspectes: a introduir la numeració de 
les accepcions i a introduir un exemple per a cadascuna d'aquestes, i a regularitzar I'es- 
tructura de les definicions provinents del DFabra, segons que afirmen explícitament el 
president de la Secció Filolbgica i diversos membres de les Oficines Lexicografiq~es.~~ Pel 
que es desprkn de I'anlisi del DIEC, les renúncies a la coherencia han afectat moltíssims 
altres aspectes i, cosa que encara és pitjor, no s'han limitat a certes formes o certs aspectes 
puntuals. De fet, la Secció Filolbgica ha estat la primera a infringir moltes de les regles 
89. DIEC, Introducciú, p. xx i xxri. 
90. DIEC, Introducciú, xuxvrIr; M. T. CABRE; M. BOZO; C. SANTAMARIA, Ca~acterístiques 
genernls del ~Uiccionuri de la ~t)elzpa catalnnaii de I'Institut d'Estudis Catalans (II), nLlengua i Us», ni im 5 ,  
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que ella mateixa acabava de proposar. 
Els usuaris de la llengua tenen motius per a sentir-se ben perplexos d'aquesta urgtncia 
i demanar-se per que, si ja es disposava d'una obra com el DGEC, que cobria dignament 
el Corpus lexicografic estandard d'acord amb les necessitats actuals, I'Institut no podia 
esperar-se el temps necessari per a elaborar una obra realment sblida, valuosa i duradora, 
digna dels seus precedents. En a uest sentit, resulta significatiu que, just al cap de sis 
mesos de I'aparició del DIEC, pe 4 setembre de 1995, els seus responsables s'hagin vist 
obligats a publicar un primer suplement (marc de 1996) i encara un se on suplement 
(gener de 1997), amb un centenar llarg de modificacions importants % e tot tipus. Ja 
sabem que tota obra humana és perfectible i que rectificar és propi de savis, perb, quan les 
esmenes són tantes i tan importants -i, encara, les que man uen per introduir!-, la P impressió de provisionalitat i d'apedaqament que hom en treu a sobrer cap més comen- 
tari. De fet, malgrat els criteris encertats pel que fa a l'admissió de noves formes, dels 
resultats tantes vegades deficients es despren que hi ha hagut un modus operandi en l'ela- 
boració del DIEC que en la practica ha obviat aleatbriament aquells criteris, i aixb, unit 
al desaprofitament quasi sistematic de les aportacions de Coromines i d'Alcover i Moll, fa 
molt difícil que arnb successives reedicions i sengles llistes d'esmenes es pu ui redrecar. És 
com I'arbre aue des de oetit ha crescut tort. aue si es vol dret s'ha de tal P ar i olantar de 
' I  
nou. ~ e ~ u r a m e n t  hauria pagat la pena, doncs, &esperar-se a treure el nou dicc'ionari fins 
que no s'haguessin tingut uns criteris sblidament assentats, en comptes de procedir, corn 
s'ha fet, a la inversa: que s'han elaborat normes a empentes i rodolons per poder aplicar- 
les a temps en el DIEC. 
Sembla corn si la Secció Filolbgica no s'adonés que fora del seu recinte hi ha, com 
correspon a la complexitat d'una societat moderna corn la catalana, moltes persones i 
institucions amb molts anys d'estudi . .  de . la . Ilengua, la qual han fet l'objecte preferent .. . de . 
recerca, i que aquestes persones i institucions, tot i potser creure en la conveniencia de 
disposar d 'un centre (academia o corn se'n digui) que  sintetitzi propostes 
estandarditzadores, saben que I'«autoritat» de que aquest centre pugui ésser revestit no- 
més oot orovenir del fonament científic i de la aualitat tecnica d'aauelles orooostes. Aixi. 
cadive&da que es troben arnb una mala soluci'ó en el DIEC són bosats en (1 dilema de; 
o bé apartar-se de la proposta dolenta de la Secció Filolbgica (presentada corn a «norma») 
per esmenar-la segons llur recte saber, o bé tancar els ulls i incórrer disciplinadament en el 
mateix error en que ha incorregut el DIEC. La desorientació és de doldre, pero és gene- 
rada sobretot quan qui té la tasca &orientar s'equivoca tan sovint com ho fa, lamentable- 
ment, el DIEC. 
Conclourem amb una constatació respecte al reconeixement intel.lectual de la tasca 
d'altri i, en concret, dels precedents lexicografics del DIEC. Per a tot usuari de la llengua 
culta, formal o, simplement, escrita, la GEC i les tres edicions del DGEC que n'han eixit 
han estat, sense cap discussió, les obres lexicografiques de referencia durant les darreres 
dkcades. D'una banda, el diccionari de l'Enciclopedia Catalana ha suplert el DFabra en 
tot allb que, arnb el pas del temps i el seu caracter de canemas provisional d'una futura 
obra magna, aquest no podia oferir. De I'altra, ha donat al catalh estandard la normalitat 
lexicografica de les millors llengües de cultura. No es pot, doncs, admetre de cap manera, 
com es dedueix de les paraules i les de claracions arnb que fou presentat el DIEC, que 
entre el DFabra i el DIEC no hi hagi hagut res. Diguem-ho ben clar: I'únic precedent i 
l'únic referent del DIEC corn a diccionari general no és l'obra de Fabra de 1932. Ho és, 
indefugiblement, l'obra lexicografica de la GEC, eficacment plasmada, a efectes 
estandarditzadors, en el DGEC. Ho  és pel servei que ha fet als catalanoparlants com a 
referencia del cor us lkxic estandarditzat. 1 la millor prova d'aixb és que el mateix DIEC, 
malgrat silenciar- R o, no s'ha pogut estar de pouar-hi a raig fet, tant en les entrades com 
en les definicions. Més contundent encara: excepte en uns pocs aspectes molt concrets, el 
DIEC no ha sabut superar el diccionari de I'Enciclopedia ni en I'estructura ni en el con- 
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tingut ni en el ri or. 
Tot plegar, foncs, són massa faltes, potser fins i tot de respecte, perquk es pugui 
parlar d'un diccionari que, més que per potestat «normativa», s'imposi per la prbpia 
autoritat: és a dir, parafrasant la definició fabriana, pels seus mkrits i per la seva superi- 
oritat. 
De re lexicogrhfica, per Maria Pilar Perea* 
D'uns anys en+, la tasca lexicografica 
ha experimentat I'avenc gairebé simultani 
de dues tendkncies complementiries: la 
generalització i I'especialització. La gene- 
ralització ha estat el resultat de la incorpo- 
ració de tkcniques informitiques a la lexi- 
cografia, la qual cosa ha permks la cireació 
de nous tipus de diccionaris que ofeieixen 
al lector una aproximació renovada a l'es- 
tudi del lkxic, tot superant, a més, els in- 
convenients de les limitacions humanes i 
materials. Cespecialització, per la seva ban- 
da, ha significat -normalment des de I'bp- 
tica de vocabularis, glossaris, lkxics o no- 
menclatures- I'elaboració de diccionaris 
terminolbgics o de temitiques específi ues, 1 que cobreixen irees determinades e la 
ciencia, de la tkcnica o d'hmbits concrets 
del coneixement. 
Les dues tendkncies, perb, són antigues 
en la lexicografia catalana, en particular la 
segona. Recordem, per posar un exemple, 
com a mostra de I'esmentada especialitza- 
* Vull expressar el meu agra'iment a Josep 
Miirgades per les seves valiioses observacions i su ge 
ririients en llegir la primera rcdacci6 d'aquerr tre%alL 
ció, el Diccionari de rims de Jacme March 
-El llibre de concordances apellat dicciona- 
r i  (1371)-, obra cabdal que recull6.000 
mots disposats se ons la consonhcia, amb 
la finalitat de faci f itar la tasca del poeta que 
cercava rimes per a les seves composicions. 
És de tothom sabut. ~ e r b .  aue. en i'hm- 
'1 ' I '  
bit del coneixement humi, generalització i 
especialització són contriries i inabastables: 
la voluntat d'assolir un coneixement gene- 
ral exhaustiu impedeix l'especialització i 
afavoreix la superficialitat; en contraparti- 
da, l'aprofundiment en un determinat es- 
trat del coneixement el fa esdevenir un mi- 
crocosmos inexhaurible que impedeix la 
possibilitat d'obtenir una penetració de les 
mateixes característiques en la resta d'es- 
trats. Sortosament, la lexicografia, a través 
de I'elaboració de diccionaris de tipologies 
diverses, sembla superar aquestes limita- 
cions humanes i permetre l'aglutinació 
d'ambdues tendkncies. Aixi, el mercat le- 
xicografic posa a l'abast del consumidor des 
de diccionaris enciclopkdics fins a vocabu- 
laris específics, pensats per cobrir els reque- 
riments més generals i més particulars del 
lector que els consulta. 
Complementiriament, els diccionaris 
presenten altres tipologies que, tot i acom- 
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